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Der vorliegende Katalog ist, was die Musikhandschriften betrifft, ein maschinell erstellter Auszug 
aus der RISM-Datenbank. So erklärt sich manche ungewöhnliche Art der Darstellung wie z.B. die 
Mischung von deutscher und englischer Sprache. Für umfassendere Recherchen und weitere 
Informationen zu den einzelnen Werken, Komponisten, sonstigen Personen etc. sei ausdrücklich 
auf die im Internet frei zugängliche RISM-Datenbank verwiesen (http://opac.rism.info). Dort kann 
man unter Angabe des RISM-Sigels für das erzbischöfliche Archiv („D-BAd“) und den 
Signaturbeginn mit Trunkierung der Musikalien aus Ebrach „EB*“ den gesamten Bestand 
recherchieren. 
Die einzelnen Titelnummern im folgenden Katalog sind alphabetisch nach Komponisten geordnet; 
Sammelhandschriften („Collection“) mit Werken mehrerer Komponisten stehen am Ende des 
Katalogteils. In den einzelnen Katalogeinträgen folgt nach der Nennung des Komponisten (mit 
Lebensdaten, für unbekannte Komponisten steht „Anonymus“) und der laufenden Nummer der 
Titel des Werkes. Ohne Titel überlieferte Kompositionen sind unter ihren englischen oder 
italienischen Gattungsbezeichnungen aufgeführt. Nach einem Spiegelstrich folgt ggf. die Angabe 
der Tonart, jedoch nicht bei vielsätzigen Großformen wie Opern, Oratorien und Kantaten. Darunter 
stehen nacheinander eine Werkverzeichnisnummer (sofern vorhanden), ein Hinweis zur 
Besetzung sowie, kursiv gesetzt, der Titel im genauen Wortlaut der Quelle (Zeilenfälle sind durch 
Schrägstriche markiert). Bei Vokalwerken steht danach, wenn möglich, der Name des Textautors 
(wiederum mit Lebensdaten). Es folgen ggf. Angaben zum Schreiber und physischen Merkmalen 
der Handschrift (Format, Wasserzeichen usw.), eventuell mit kurzen Erläuterungen. Liegen 
verschiedene Materialarten wie z.B. eine Partitur und ein Stimmensatz vor, so sind diese mit 
weißen Ziffern in schwarzen Punkten nacheinander durchnummeriert. Es folgt zu jedem Werk, 
ggf. auch zu Einzelsätzen, ein Notenincipit (bei Vokalmusik mit Textincipit) und die genaue 
Besetzung (Abkürzungen sind im Abkürzungsverzeichnis aufgelöst). Wenn erforderlich schließen 
sich in einer Anmerkung weitere Hinweise an, ggf. auch die Nennung weiterführender Literatur. 
Am Ende jedes Katalogtitels steht die Bibliothekssignatur, davor ggf. ältere Signaturen oder 
Zugangsnummern. Bei Bezugnahmen auf diesen Katalog wird darum gebeten, mit der unter „A/II:“ 
genannten neunstelligen RISM A/II-Nr: „450029682“ oder der zehnstelligen Nummer RISM ID 
„1001010134“ zu zitieren. In der online-Version der Datenbank ist diese Kategorie für beide 
Zahlen als "RISM ID no.“ benannt. 
RISM (Répertoire International des Sources Musicales), Arbeitsgruppe Deutschland e.V. wird 
finanziert von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, im Rahmen des 
Akademienprogramms. Für die technische Umsetzung sorgte Herr Stephan Hirsch von der RISM-
Zentralredaktion in Frankfurt/Main. 
Die Musikalien wurden weitestgehend in der eingelagerten Ordnung der Archivkartons belassen, 






Die Musikhandschriften und –drucke aus Mariä Himmelfahrt in Ebrach 
(Depositum im Archiv der Erzdiözese Bamberg, AEB Rep. 60 PfarrA Ebrach, 
Mariä Himmelfahrt) 
Der Bestand aus Mariä Himmelfahrt ist schon sehr lange bekannt und wurde auch früh durch Hanns 
Dennerlein erfasst und in der Dissertation von Hans Laugg „Studien zur Instrumentalmusik im 
Zisterzienserkloster Ebrach in der 2. Hälfe des 18. Jahrhundert“, Erlangen 1953 untersucht. Dennerleins 
Forschung erschien als Sonderpublikation mit dem Titel „Musik des 18. Jahrhunderts in Franken – Die 
Inventare der Funde von Ebrach, Burgwindheim, Maria Limbach und Iphofen“ den Teilnehmern des 
Internationalen musikwissenschaftlichen Kongresses Bamberg 1953 gewidmet. Die Verdienste Dennerleins 
und Lauggs sind in keinster Weise anzuzweifeln, aber verschiedene Faktoren führten dazu, das eine 
Überarbeitung des Bestands notwendig wurde. 
 
Zu allererst ist festzuhalten, dass der Bestand sich mittlerweile im Archiv der Erzdiözese Bamberg befindet. 
Dort trägt er die Bestandsangabe „AEB Rep. 60 PfarrA Ebrach, Mariä Himmelfahrt“. 
Mit dieser Umsiedlung des Bestands geht einher, dass er sich nun in einem wesentlich größeren 
Archivzusammenhang befindet. Das macht auch die Lokalisierung der Einzelhandschrift schwieriger, da den 
Musikalien keine Signaturen zugewiesen sind! Zwar wurden die Musikalien alle digitalisiert, bzw. digital 
fotografiert, doch diese Dateien befinden sich noch in Ebrach und das Archiv der Erzdiözese hat keinen 
Zugriff darauf, sondern diese werden von der Pfarrei Ebrach verwaltet. Ein Umstand, der nicht befriedigend 
erscheint, aber z.Zt. wohl unabänderbar ist. 
Der Vorteil durch die Digitalisierung war, dass erstmals den Musikalien oder Konvoluten die Nummer des 
Digitalisats als Quasi-Signatur gegeben wurde. Dieser Zuweisung wurde bei der Neuerfassung durch RISM 
Rechnung getragen und so wurden allen Musikalien nun Signaturen in Form des Kürzels „EB“ und der 
Nummer des Digitalisats gegeben. Das hat den Vorteil, dass man bei den künftigen Recherchen sowohl die 
Signatur als dann auch die Nachfrage bei der Pfarrei Ebrach nach dem jeweiligen Digitalisat mit derselben 
Zahl durchführen kann. 
 
Des Weiteren wurden in den vergangenen mehr als 60 Jahren unzählige Einzeluntersuchungen, Lexika  und 
Verzeichnisse neu erstellt, Kompositionen verifiziert und falsifiziert, und cum grano salis, das RISM-Projekt 
initiiert in dem viele Nachweise vereint sind, dass man zahlreiche Zuweisungen nun stützen oder Anonyma 
neu zuweisen kann. Nicht zuletzt mithilfe des immensen Datenbestands im RISM-OPAC und dort 
insbesondere auch der Incipitsuche ist es zu verdanken, dass die Werke nun, da sie auch mit Incipits erfasst 
wurden, eindeutig zuzuweisen sind. 
 
Darüber hinaus wurden bei der neuen Bearbeitung die Papiere untersucht und soweit möglich die 
Wasserzeichen festgehalten. Die Abbildungen der Wasserzeichen sind zwar nur im online zugänglichen 
RISM-OPAC zu sehen, doch ihre Kurzbeschreibungen sind auch im vorliegenden Katalog enthalten. Nicht 
zuletzt durch dieses Mittel der Papierzuordnung konnten einige Materialien innerhalb des Bestands 
zusammengefasst werden, besonders aus der Fragmentenmappe. 
 
Zu guter Letzt wurden, was die physikalische Beschreibung der Materialien betrifft, in der neuerlichen 
Erfassung Sammlungen (Collections) angelegt, wodurch nun die materielle Einheit bzw. Diversität der 
Musikalien ausgedrückt wird.  
 
Die Drucke aus dem Ebracher Bestand sind bereits zur Genüge in RISM verzeichnet. Zur Zeit der 
Überarbeitung der Musikhandschriften sind sie noch unter dem alten Sigel D-EB verzeichnet. Dies soll künftig 
in D-BAd geändert werden. Dann tragen die Drucke zur leichteren Zuordnung an den Bestand Ebrach den 
Signaturbeginn „EB“. Diese Signaturvergabe wurde wie bei den Musikhandschriften an die 
Digitalisatnummern gekoppelt, die von der Pfarrei Ebrach vergeben wurden. So dass sich auch hier eine 
eindeutige Zuordnung ergibt. 
 
VI 
Zur besseren Übersicht wurde ein Tabelle mit den Konkordanzen der A/I-Nummern und den neuen 
Signaturen dem Katalog eingefügt. 
 
So erhoffen wir uns mit der erweiterten Erfassung des Bestands einen weiteren Schritt zur Darstellung 
dessen beizutragen, aber ihn vor allem in seiner neuen Umgebung des Archivs der Erzdiözese Bamberg, 





Abkürzungen und Bezeichnungen 
A Alt alto 
a-trb Alt-Posaune alto trombone 
a-vla Alto-Viola alto viola 
Ar:  Arrangeur arranger 
arp Harfe harp 
Autograph Autograph autograph 
?Autograph? vermutlich Autograph presumably autograph 
B Baß (vokal) bass (vocal) 
b Baß (instrumental) bass (instrumental) 
b-trb Baß-Posaune bass trombone 
b.fig* (nur als Stimmenbezeichnung) Baß, beziffert bass, figured 
Bariton Bariton baritone 
bass:  Generalbaß aufgeführt thorough-bass mentioned 
bc Generalbaß (beziffert) thorough-bass (figured) 
bombardone Pommer bombardon 
brasses  Blechbläser: cor, clno oder tr, trb brass players: cor, clno or tr, trb 
 
cb Kontrabaß double-bass 
cemb Clavicembalo, Cembalo, Virginal, Spinett clavicembalo, cembalo, virginal, spinet 
   cemb 4handsClavicembalo, Cembalo etc. vierhändig clavicembalo, cembalo, etc. fourhanded 
chalumeau Schalmei (shawm) shawm 
choir book Chorbuch choir book 
cl Klarinette clarinet 
clav Clavecin nur in 'Stimmenbezeichnung' clavecin 
clno Klarine clarino 
cnto Zink (Holzblasinstrument) cornetto 
Co:  Mitkomponist cocomposer 
comp:  Kompositionsdatum date of composition 
Contra-A Contralto contralto 
contra-fag Kontrafagott double bassoon 
cor Horn, Waldhorn, Jagdhorn horn 
cor di bassetto Bassetthorn basset horn 
cor inglese Englischhorn (cor anglais) cor anglais 
Coro  Chorstimmen: S, A, T, B choir parts: S, A, T, B 
Coro Chor choir 
Coro:  Chorstimmen aufgeführt specific choir parts 
   
De:  Widmungsträger dedicatee 
Dessus vokale Oberstimme soprano (vocal) 
dessus instrumentale Oberstimme soprano (instrumental) 
 
Ed:  Verlag publishing company 
 
fag Fagott bassoon 
fl Flöte flute 
fl.picc Piccoloflöte, Ottavino piccolo 
 
guit Gitarre guitar 
 
hautecontre Altinstrument alto instrument 




i Instrumentalstimme instrumental part 
Incipit corrected Fehler im Incipit korrigiert mistakes within incipit corrected 
Incipit incorrect Fehler im Incipit nicht korrigiert mistakes within incipit not corrected 
Incipit transposed Incipit ist übertragen incipit is transposed 
Incpl:  unvollständig (folgt Aufzählung) incomplete (enumeration follows) 
iSol Soloinstrument solo instrument 
 
keyb: Tasteninstrumente aufgeführt keyboard instruments 
Kirchentonarten/ecclesiastical modes: 
   1t 1.Ton (dorisch) 1st tone (Dorian) 
   2t 2.Ton (hypodorisch) 2nd tone (hypodorian) 
   3t 3.Ton (phrygisch) 3rd tone (Phrygian) 
   4t 4.Ton (hypophrygisch) 4th tone (hypophrygian 
   5t 5.Ton (lydisch) 5th tone (Lydian) 
   6t 6.Ton (hypolydisch) 6th tone (hypolydian) 
   7t 7.Ton (mixolydisch) 7th tone (Mixolydian) 
   8t 8.Ton (hypomixolydisch) 8th tone (hypomixolydian) 
   9t 9.Ton (aeolisch) 9th tone (Aeolian) 
  10t 10.Ton (hypoaeolisch) 10th tone (hypoaeolian) 
  11t 11.Ton (ionisch) 11th tone (Ionian) 
  12t 12.Ton (hypoionisch) 12th tone (hypoionian) 
Kornetto Kornetto (nicht cnto) cornet (not cnto) 
 
lute Laute lute 
 
Mezzo-S Mezzosopran mezzo-soprano 
 
No title indicated keine Titelangabe no title indicated 
 
ob Oboe oboe 
ob d'amore* Oboe d'amore oboe de amor 
olim:  alte Signatur old signature 
oN:  weitere Namen further names 
orch Orchester (Instrumentalensemble) orchestra (instrumental ensemble) 
orch:  weitere Instrumente aufgeführt further instruments mentioned 
org Orgel organ 
   org 4hands Orgel vierhändig organ (four-handed) 
oT:  other title = alternative Einordnung alternative order 
 
 
part Stimme part 
Pe:  Interpret performer 
1.perf:  Erstaufführungsdatum 1st date of performance 
perf:  weiteres Aufführungsdatum further date of performance 
pf Klavier pianoforte 
   pf 4hands Klavier vierhändig pianoforte (four-handed) 
Pl.no:  Plattennummer record number 
plck:  Zupfinstrumente aufgeführt plucked instrument(s) mentioned 
Prov:  früherer Besitzer (nach Person previous owner 
 und Institution unterschieden) (distinction between 
  person and institution) 
publ:  Herausgabedatum date of publication 
recorder Blockflöte block flute 
RISM A/I  Querverweis zur RISM Serie A/I cross-reference to RISM series A/I 
RISM B/ Querverweis zur RISM Serie cross-reference to RISM series B 




S Sopran, Cantus, Discantus soprano, cantus, discantus 
score Partitur score 
See:  Siehe: (Literaturverweis) see: (literary reference) 
short score  Klavierauszug oder piano reduction or 
 Particell compressed score 
Sprechstimme Sprechstimme speech voice 
stck Schlagzeug percussion 
strings Streicher strings 
 
T Tenor tenor 
t-trb Tenor-Posaune tenor trombone 
taille Tenorinstrument tenor part 
Te:  Textdichter librettist 
theorbe Theorbe (Tiorba) theorbo 
timp Pauken timpano(s) 
Tonarten/keys: 
Dur/major (mode): C, G, D, A, E, B, F#, C#, F, Bb, Eb, Ab, Db 
 Moll/minor (mode): a, e, b, f#, g#, d#, a#, d, g, c, f, bb 
   z.B./for example: 
   A A-dur A major 
   B H-dur B major 
   b h-moll B minor 
   f# fis-moll F-sharp minor 
   Bb B-dur B-flat major 
tr Trompete trumpet 
 
trb Posaune trombone 
Treble höchste Vokalstimme im Satz highest voice within sentence 
treble höchste Instrumentalstimme im Satz treble-highest instrumental voice 
 
V Vokalstimme (vocal) voice 
V 5 Quinta Vox 5th voice 
Vag Vagans additional voice 
violetta Violetta violetta 
vl Violine violin 
vla Viola viol(a) 
vla d'amore* Viola d'amore viola d`amore 
vla da gamba Viola da Gamba viola da gamba 
vlc Violoncello violoncello 
vlne Violone violone 
VSol vokale Solostimmen: S, A, T, B vocal solo parts: S, A, T, B 
 
winds Bläser wind players 
Without shelfmark ohne Signatur without shelfmark 
Without title ohne Titel without title 
wm:  Wasserzeichen watermark 




* Diese Bezeichnungen können auch an andere Instrumente angehängt werden 








Konkordanz der neu vergebenen Signaturen der Musikdrucke 
Noch sind im RISDM-OPAC alle Drucke mit dem Eintrag der Bibliothek D-EB verzeichnet. Da sie sich 
jetzt in D-BAd, AEB Rep. 60, PfarrA Ebrach Mariä Himmelfahrt befinden und vor allem mit den 
Signaturen versehen wurden, die auch die Digitalisate tragen, soll die Liste im Folgenden eine 
Erleichterung zur Auffindung dieser bieten.. 
Nähere Informationen zu den Drucken über http://opac.rism.info. Dort können sie über die RISM ID-
Nummer am eindeutigsten recherchiert werden. 
RISM ID A/I-Nummer Komponist Titelzusammenfassung Signatur 
990000422 A 421 Agrell, Johan Joachim Symphonies - orch EB D 601 
990005962 B 3220 Boccherini, Luigi Symphonies - 2 vl, vla, b, 2 
ob, 2 fl (2 ob), 2 cor 
EB D 602 
990015306 D 3552 Dreyer, Johann Melchior Masses - S, A, T, B, 2 vl, 
vlc, 2 cor, 2 clno, org 
EB D 104 
990015315 D 3561 Dreyer, Johann Melchior Masses - S, A, T, B, 2 vl, 
vlne, 2 fl, 2 cor, 2 clno (2 ... 
EB D 105 
990015320 D 3566 Dreyer, Johann Melchior Masses - S, A, T, B, 2 vl, 
vlne, 2 fl, 2 cl (2 fl), 2 cl... 
EB D 106 
990015323 D 3569 Dreyer, Johann Melchior Requiems - S, A, T, B, 2 vl, 
vlne, 2 clno, 2 cor (2 
clno),... 
EB D 201 
990020045 G 844 Geisler, Benedict Masses - S, A, T, B, 2 vl, 
vlc, 2 clno, org 
EB D 107 
990020047 G 846 Geisler, Benedict Offertories - S, A, T, B, 2 vl, 
vlc, 2 clno, org 
EB D 301 
990023618 G 4766 Grünberger, Theodor Masses - S, A, T, B, 2 vl, 
vla, vlc, 2 fl, 2 ob (2 fl), ... 
EB D 108 
990025975 H 1737 Hahn, Georg Joachim 
Joseph 
Masses - S, A, T, B, 2 vl, a-
vla, vlc, 2 clno, 2 lituus ... 
EB D 109 
990029727 H 5645 Hirschberger, Albericus Masses - S, A, T, B, 2 vl, 
vlc, 2 clno, timp, org 
EB D 110 
990033052 K 210 Kayser, Isfrid Sacred songs - V, 2 vl, a-
vla, org 
EB D 303 
990033053 K 211 Kayser, Isfrid Masses - S, A, T, B, 2 vl, 
vlc, 2 lituus, 2 clno (2 litu... 
EB D 111 
990033058 K 216 Kayser, Isfrid Psalms - S, A, T, B, 2 vl, 
vlc, 2 clno, timp, org 
EB D 402 
990033838 K 1027 Kobrich, Johann Anton Requiems - S, A, T, B, 2 vl, 
vlc, 2 cor, 2 clno, org 
EB D 202 
990034048 K 1241 Königsperger, Marianus Offertories - S, A, T, B, 2 vl, 
2 clno, 2 cor (2 clno), bc 
EB D 304 
990034071 K 1264 Königsperger, Marianus Masses - S, A, T, B, 2 vl, a-
vla, vlc, 2 clno, timp, org 
EB D 113 
990034697 K 1908 Krafft, Joseph Masses - S, A, T, B, 2 vl, 
vlc, 2 cor, 2 clno, org 
EB D 114 
990034717 K 1929 Kraus, Lambert Masses - S, A, T, B, 2 vl, 
vlc, 2 clno, timp, org 
EB D 115 
990037134 L 1354 Lederer, Joseph Masses - S, A, T, B, 2 vl, 
vlc, 2 cor, 2 clno, org 
EB D 116 
990048645 P 1060 Pausch, Eugen Sacred songs - S, A, T, B, 
2 vl, a-vla, 2 fl, 2 cl (2 fl), 2 
o... 
EB D 404 
990049284 P 1756 Pfister, Johann Wolfgang 
Franz 
Antiphonies - V, 2 vl, a-vla, 
vlc, 2 cor, 2 clno, org 
EB D 117 




Franz vla, vlc, 2 clno, 2 cor (2 ... 
990052384 P 4967 Pögl, Peregrinus Offertories - S, A, T, B, 2 vl, 
vla, vlc, 2 clno, 2 lituus (2... 
EB D 306 
990055233 R 1900 Rösler, Gregor Offertories - S, A, T, B, 2 vl, 
vlc, 2 clno, timp, org 
EB D 307 
990058555 S 2125 Schreyer, Gregor Masses - S, A, T, B, 2 vl, 
vlc, 2 cor, 2 clno, timp, org 
EB D 120 
990058556 S 2126 Schreyer, Gregor Masses - S, A, T, B, 2 vl, 
vlc, 2 clno, 2 cor (2 clno), ... 
EB D 121 
990058557 S 2127 Schreyer, Gregor Vespers - S, A, T, B, 2 vl, 
vlc, 2 clno, timp, org 
EB D 407 
991014235 BB 2640a36 Bühler, Franz Masses EB D 102 
991014237 BB 2640a34 Bühler, Franz Masses - S, A, T, B, 2 vl, 
vla, vlne, fl, 2 cl, 2 fag, 2... 
EB D 101 
991014254 BB 2640a54 Bühler, Franz Vespers - 4 V, 2 vl, vla, 
vlne, 2 fl, 2 cor, 2 clno, 
timp... 
EB D 401 
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Katalog der Musikquellen
Anfossi, Pasquale (1727-1797) [1]
Achille in Sciro. Affsflahl
S, orch
[cover title, S:] Aria in C: | â | Soprano Solo | Vio-
lino Primo | Violino Secundo | Oboe Primo | Oboe
Secundo | Cornu Primo | Cornu Secundo | Viola è
Basso | Del Sing. [!] Anfosi | [music incipit] | [by
other hand: Nro. 3]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
9 Stimmen: S and b (4f.): fil 1, 2, fila, b (3, 3, 2,
2f.): ob 1, 2 (1, 1f.): cor 1, 2 (1, 1f.); 23,5 x 31,5 cm
Das Wasserzeichen ist nffr sehr schflach erkennbar.
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath crofl-
ned coat of arms flith flolf]
1.1.1 fil 1, Allegro con spirito, C-Dffr
1.1.2 S, C-Dffr
Misero dofie son
1.2.1 fil 1, Aria. Largo, C-Dffr
1.2.2 S, Aria. Largo, C-Dffr
Varca il mar di sponda in sponda
RISM-ID: 450003997
D-BAd EB 501
Anfossi, Pasquale (1727-1797) [2]
Antigono. Affsflahl, BemN XIX.2
S, strings
Weiterer Titel: Jesff decffs angelicffm
[title page, S:] [in blue pencil, later added: [Nau-
mann]] Soprano [in blue pencil, later added: Jesus
[!] decus angelicum]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
4 Stimmen: S, fil 1, 2, b (2, 2, 2, 2f.); 23 x 32 cm
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath crofl-
ned coat of arms flith flolf]
1.1.1 fil 1, Aria Allegro, B-Dffr
1.1.2 S, Aria Allegro, B-Dffr
Jesff decffs angelicffm, in affre dfflce canticffm
RISM-ID: 450004098
D-BAd EB 345
→ In Sammlffng 231 (1001015098)
Anonymus [3]
Ah sff gli occhi ancor mi stanno - C-Dffr
B, orch
[cover title, vl 1:] [in blue pencil, later added: Un-
bekannter | Baß - Solo | Ah sugli occhi] | Zur Ebra-
cher Pfarrkirche | Ad chorum | Ebrac. | N. 5.
❶ Abschrit 1770 (1770c)
10 Stimmen: B, ob or solo, fil 1, 2, fila, b, ob 1,
2, cor 1, 2 (1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 x 30 cm
Wasserzeichen: [lily]
1.1.1 fil 1, Allegro, C-Dffr
5
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1.1.2 B, Allegro, C-Dffr






[heading, vl 1:] Allegro Aria
❶ Abschrit
4 Stimmen: fil 1, 2, fila, b (2, 2, 1, 1f.)
other parts missing
1.1.1 fil 1, Allegro, D-Dffr
RISM-ID: 450029683
D-BAd EB 545




[without title, on vl 1 with blue chalk: ”(Aria)”]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
8 Stimmen: fil 1, 2, fila, b, 1, 2, cor 1, 2 (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 26,5 x 37,5 cm
Vocal part missing
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath coat of
arms flith flolf]




Digli ch’io son fedele - A-Dffr
S, orch
Weiterer Titel: Amor dfflcis o amor Dei
[heading, S:] [in blue pencil, later added: Unbe-
kannter Aria] Soprano
❶ Abschrit 1770 (1770c)
7 Stimmen: S and b, fil 1, 2, fila, b, cor 1, 2 (3, 2,
2, 1, 1, 1, 1f.); 31 x 22 cm
Wasserzeichen: M [coffntermark: lily (crofl-
ned)]
1.1.1 fil 1, Allegro moderato, A-Dffr
1.1.2 S, Allegro moderato, A-Dffr
Amor dfflcis o amor Dei
Verglichen mit RISM A/II: 240007076.





Domine non sffm dignffs - A-Dffr
V (2)
[both parts, heading:] Dueto
❶ Abschrit 1773 (1773c)
2 Stimmen: S, A (p. 33, 33)
other parts, probably bc missing
1.1.1 S, Andante, A-Dffr
Domine non sffm dignffs
Das Dffet ist digitalisiert. Das Digitalisat be n-
det sich in der Pfarrei Ebrach in der Datei Nr.
330. Das Digitalisat ffmfasst 3 Seiten.
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RISM-ID: 450004047
D-BAd EB Sammelband A
→ In Sammlffng 227 (1001010092)
Anonymus [8]
Kommt Brüder laßt ffns jffbilieren - G-Dffr
S, orch
[heading, vl 1:] Lotoriegesang
❶ Abschrit
6 Stimmen: S 1 and 2, fil 1, 2, b, cor 1, 2 (1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 21,5 x 36,5 cm
1.1.1 fil 1, Allegro, G-Dffr
1.1.2 S 1, G-Dffr
Kommt Brüder laßt ffns jffbilieren
Zffsammen mit: ”Certi Zerbini che fan l’amore”




→ In Sammlffng 234 (1001015827)
Anonymus [9]
Konzert. Affsflahl - A-Dffr
iSol, orch
[vl 2, cover with blue chalk by Dennerlein: ”Un-
bekanntes | (Violin.) Konzert in A | V II | Va”]
❶ Abschrit 1770 (1770c)
2 Stimmen: fil 2, fila (1, 1f.); 36 x 22 cm
other parts missing
Wasserzeichen: JEB [coffntermark: 3 lilies
(croflned)]
1.1.1 fil 2, Allegro, A-Dffr
Es handelt sich hier mit Sicheit ffm ein einsaät-
ziges Concerto, flie affch EB 801.







cl, p.1 at the top:] Concerto â 5. ad Choru. Ebrach.
| 1775.
❶ Abschrit 1775 (1775c)
5 Stimmen: cl princ (incpl), fil 1, 2, fila, b (2, 4, 4,
2, 2f.); 35 x 20,5 cm
Wasserzeichen: [flithofft flatermark]
1.1.1 fil 1, Allegro moderato, B-Dffr
1.2.1, Andante, Es-Dffr
1.3.1, Presto, B-Dffr
Besitzfiermerk: ”ad Chorffm Ebrach 1775.”






V (X), Coro, orch, org
[without cover and title]
❶ Abschrit 1790-1810
1 Stimme: timp (1 f.); 23 x 32 cm
all other parts missing
1.1.1 timp, Kyrie. Adagio
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 timp, Gloria. Allegro
7
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1.3.1 timp, Credo
1.4.1 timp, Pleni. Allegro
Sind Incipit-Abschniten nicht afffgeführt,
schfleigen die Timpani.





V (4), Coro, orch, org
[without cover and title, on cover of clno 1 with
blue chalk: ”Torso einer | Missa ex C”]
❶ Abschrit 1775-1799
3 Stimmen: clno 1, 2, timp (2, 2, 1 f.); 36,5 x 22
cm
all other parts missing
Wasserzeichen: AA [coffntermark: bishop]
1.1.1, Kyrie. tacent
1.2.1 clno 1 ex C, Gloria. Allegro, C-Dffr
1.3.1 clno 1 ex C, Adagio, C-Dffr
Cffm sancto spiritff
1.4.1 clno 1 ex C, Allabreve, C-Dffr
In gloria Dei patris
1.5.1 cor 1 ex F, Credo. Allegro maestoso, F-Dffr
1.6.1 clno 1 ex C, Allegro, C-Dffr
Et resffrrexit
1.7.1 cor 1 ex D, Sanctus. Maestoso, D-Dffr
1.8.1 cor 1 ex D, Pleni Osanna. Presto, D-Dffr
Pleni sffnt caeli
1.9.1 clno 1, Agnus Dei tacet
1.10.1 clno 1 ex C, Dona nobis ut in Gloria. Alla
breve, C-Dffr
Dona nobis pacem
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Anonymus [13]
Messe - D-Dffr
V (4), Coro, orch
[without cover and title, on S part at right with
pencil: ”5” and with blue chalk: ”fl”]
❶ Abschrit 1770 (1770c)
12 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, filne, cor 1,
2, clno 1, 2 (5, 4, 6, 5, 7, 7, 6, 5, 2, 1, 2, 2f.); 36 x
22,5 cm
org part probably missing, the cor 2 part incomplete
Das Papier trägt die Heiligen drei Könige ffnter
einem sechszackigen Stern als Wasserzeichen,
nffr schflach aber eindefftig erkennbar. Für eine
Abbildffng siehe EB 035.
Wasserzeichen: [star | 3 magi]
1.1.1 fil 1, Presto, D-Dffr
1.1.2 clno 1, D-Dffr
1.1.3 S coro, Presto, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Mit blaffem Kreidestit ist im S ffnd A das Takt-
maß fion ”C” nach ”C/” geändert.






V (X), Coro, orch, org
[without cover and title]
❶ Abschrit 1775-1799
3 Stimmen: clno 1, 2, timp (1, 1, 1 f.); 37 x 22 cm
all other parts missing
1.1.1, Kyrie. tacent
1.2.1 clno 1 inD,Gloria. Allegromoderato, D-Dffr
1.3.1 clno 1 in D, Presto, D-Dffr
Cffm sancto spiritff
1.4.1 clno 1 in D, Sanctus. Adagio, D-Dffr
Sanctffs
1.5.1 clno 1 ex D, Pleni. Moderato, D-Dffr
Pleni sffnt caeli
1.6.1 clno 1, Agnus Dei tacet
1.7.1 clno 1 ex C, Dona nobis. Allegro moderato,
D-Dffr
Dona nobis pacem
In nicht afffgeführten Abschniten schfleigen
die Kalrinen.





V (X), Coro, orch, org
[without cover and title]
❶ Abschrit 1790-1810
1 Stimme: timp (1 f.); 35,5 x 22,5 cm
all other parts missing
Wasserzeichen: [star | 3 magi]
1.1.1 timp in D, Kyrie. Allegro, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
9
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1.2.1 timp in D, Gloria. , D-Dffr
1.3.1 timp in D, uoniam. Allegro, D-Dffr
uoniam tff solffs
1.4.1 timp in D, Sanctus, D-Dffr
Sanctffs
Sind Incipit-Abschniten nicht afffgeführt,
schfleigen die Timpani.






[without cover and title, at the end:] Ebrach, den
9. Januar 1861.
❶ Abschrit 1861
1 Stimme: org (4f.); 33 x 25 cm
other parts missing
1.1.1 org, Kyrie, Es-Dffr
Afff der ersten Seite oben mit Bleistit ”16” no-
tier, flas flohl die alte Dennerleinsche Zählffng
der Anonmi betraf, rechts oben mit blaffem
Kreidestit ”?” flohl ebenfalls fion Dennerlein.
Die Datierffng 1861 am Ende hat er allerdings
mit ”1801” falsch interpretiert.






V (4), Coro, orch, org
[without cover and title]
❶ Abschrit 1770 (1770c)
9 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, org, cor 1, 2 (3, 3,
3, 3, 4, 3, 4, 1, 1f.); 36,5 x 22,5 cm
Wasserzeichen: GL [beneath tflo keys (cros-
sed)]
1.1.1 fil 1, Allegro, F-Dffr
1.1.2 S coro, Allegro, F-Dffr





V (X), Coro, orch, org
[without cover and title]
❶ Abschrit 1790-1810
1 Stimme: B (2 f.); 37 x 22 cm
all other parts missing
1.1.1 B coro, Kyrie, F-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
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1.2.1 B coro, Gloria. , F-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1 B coro, Vivace, F-Dffr
Cffm sancto spiritff
1.4.1 B coro, Patrem, F-Dffr
Factorem caeli, et terrae fiisibiliffm
1.5.1 B solo, Sanctus, F-Dffr
Sanctffs
1.6.1 B coro, Osanna, F-Dffr
Osanna in excelsis
1.7.1 B solo, Agnus Dei. Adagio, C-Dffr
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi
In nicht afffgeführten Abschniten schfleigen
die Kalrinen.





V (4), Coro orch, org
[without cover and title]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
12 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, fila 2, filne,
org, ob 1, 2 (4, 4, 4, 3, 7, 7, 7, 1, 6, 6, 4, 4f.); 35 x
25 cm
1.1.1 fil 1, Adagio, g-Moll
1.1.2 S coro, Adagio, g-Moll
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Nffr im Benedictffs mit ”Violeta 2” besetzt.






V (4), Coro, orch, org
[without cover and title, at the end of vl 2: ”Fr.
Nicolaus Scripsit ac Correct.”]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
9 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, filne, org (4, 3,
3, 3, 7, 8, 5, 5, 6f.); 37 x 26 cm
Other parts probably missing
Schreiber: Leffxner, Nicolaffs
1.1.1 fil 1, Vivace, B-Dffr
1.1.2 S coro, Vivace, B-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
In der org-Stimme alte Signatffr: ”Nro. 80”, kor-
rigiert zff ”81”.
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Ein Wasserzeichen ist im Falz fiorhanden, aber
nicht erkennbar.






Pater magne pater Benedicte - G-Dffr
S, orch, bc
[without title]
❶ Abschrit 1790 (1790c)
8 Stimmen: S and bc, fil 1, 2, fila, ob 1, 2, cor 1, 2
in G (3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 26,5 x 37,5 cm
1.1.1 fil 1, Recitativo. Andante, D-Dffr
1.1.2 S, D-Dffr
Pater magne pater Benedicte
1.2.1 fil 1, Aria. Andante maestoso, G-Dffr





Scherza il nocchier talora - C-Dffr
B, orch
Weiterer Titel: Anhelans sicfft cerfiffs
[cover title, B:] [in blue pencil, later added: Unbe-
kannter | Aria ex C a Basso Solo | Scherza il no-
chier | Anhaelans sicut cervus | V I V II | Ob I Ob I
[!] | H I H II | Va Basso] Zur Ebracher Pfarrkirche
❶ Abschrit 1780 (1780c)
9 Stimmen: B, fil 1, 2, fila, b, ob 1, 2, cor 1, 2 (2, 2,
2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 24 x 31 cm
Das Papier der meisten Stimmen nffr mit einer Lilie
als Wasserzeichen, nffr ein Blat mit der Lilie ffm de-
ren Fffß sich die beiden Initialen ”AA” stehen.
Wasserzeichen: [lily]; AA [aroffnd the shat of a
lily]
1.1.1 fil 1, Allegro, C-Dffr







[without orignal title, on vl 1 with blue chalk:
”Unbekannter | Sinf. ex F | V I | V II | Va”]
❶ Abschrit 1770 (1770c)
3 Stimmen: fil 1, 2, fila (2, 2, 2f.); 36 x 21 cm
other parts missing
Wasserzeichen: [ ofler]; [leters (entflined)]
1.1.1 fil 1, Allegro non molto, F-Dffr
1.2.1 fil 1, Andante, f-Moll
1.3.1 fil 1, Presto, F-Dffr
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Unter der Signatffr 819 sind drei Sinfonien
zffsammengefasst, die eine in F ffnd eine in
G afff demselben Papier (Blffme, bzfl. fier-
schränkte Bffchstaben) notiert, könnten affch
fion demselben Komponisten stammen, die
fleitere in G. Eine drite Sinfonie, ebenfalls in
G ist mit der Anmerkffng fiersehen: ”In dießer
Sÿmphonie stehen die französischen Schleifer,
seht nffr hinten daran nach.”







[without orignal title, on vl 1 with blue chalk:
”Unbekannter | Sinf. ex F ] V I | V II | Va | Franzö-
sische Tänze | V I | V II”]
❶ Abschrit 1760 (1760c)
3 Stimmen: fil 1, 2, fila (2, 2, 2f.); 33,5 x 21 cm
other parts missing
DasWasserzeichen zeigt einen Löflen o.ä. mit einem
Kä g oder Bild eines Jffngen seiner Gatffng.
Wasserzeichen: [lion in a shield flith shield fli-
thin a yoffng lion]
1.1.1 fil 1, Allegro, G-Dffr
1.2.1 fil 1, Allegro assai, D-Dffr
1.3.1 fil 1, Valce 1., C-Dffr
1.4.1 fil 1, Valce 2., F-Dffr
1.5.1, Allegreto, C-Dffr
Vermerk afff dem Umschlag der fil 1: ”In dießer
Symphonie stehen die französischen Schlei er,
stehet nffr hinten daran nach.”, ebendort ffnten
”N. 15”. Vermfftlich gehören die Schleifer nicht
zffr Symphonie. Sie stehen affch nffr in den fil,
flobei in der fil 2 nffr ein Schleifer enthalten ist.








[without orignal title, on vl 2 with blue chalk:
”Unbekannter | Sinf. ex G | V II | Basso”]
❶ Abschrit 1770 (1770c)
2 Stimmen: fil 2, b (2, 2f.); 35,5 x 22 cm
other parts missing
Wasserzeichen: [ ofler]; [leters (entflined)]
1.1.1 fil 2, Allegro, G-Dffr
1.2.1 fil 2, Andante, Es-Dffr
1.3.1 fil 2, Allegro assai, G-Dffr
Unter der Signatffr 819 sind drei Sinfonien
zffsammengefasst, die eine in F ffnd eine in
G afff demselben Papier (Blffme, bzfl. fier-
schränkte Bffchstaben) notiert, könnten affch
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fion demselben Komponisten stammen, die
fleitere in G. Eine drite Sinfonie, ebenfalls in
G ist mit der Anmerkffng fiersehen: ”In dießer
Sÿmphonie stehen die französischen Schleifer,
seht nffr hinten daran nach.”







[without title, on vl 1 with blue chalk: ”Sinf in A”]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
8 Stimmen: fil 1, 2, fila, b, cl 1, 2, cor 1, 2 (2, 2, 2,
2, 1, 1, 1, 1f.); 35 x 20,5 cm
Wasserzeichen: [flithofft flatermark]
1.1.1 fil 1, Allegro molto, A-Dffr
1.2.1 fil 1, Andante, D-Dffr
1.3.1 fil 1, Menueto, A-Dffr




Veni sancte spiritffs - D-Dffr
B, orch, bc
Weiterer Titel: Gaffdet chorffs angelorffm
[cover title, vl 1:] Veni Sancte Spiritus | a | Basso
Solo | Violino Primo | Violino Secondo | 2. Trombe
e Timpani. D. | Basso Continuo | Organo. | Kr. | Ad
F. Mathaeum | Gloebert. P. Ebr. | 1787
❶ Abschrit 1787 (1787c)
8 Stimmen: B, fil 1, 2, bc, org, tr 1, 2, timp (1, 2,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 x 32 cm
Das ”WEH”_Wasserzeichen nffr afff dem Um-
schlag. Das ”CC”-Wasserzeichen, bei dem die
beiden C zffeinander geflendet sind afff bc, tr 1,
2 ffnd timp-Stimmen, das fiermfftlich ”WOLFEG”-
Wasserzeichen, das kaffm erkennbar ist afff fil 1 ffnd
2. Letzteres ohne Abbildffng.
Wasserzeichen: WEH [coffntermark: coat of
arms]; CC [coffntermark: 2 keys in acircle
(croflned)]; IAV | WOLFEG
1.1.1 fil 1, Allegro, D-Dffr
1.1.2 B, Allegro, D-Dffr
Veni sancte spiritffs reple, tfforffm corda deliffm
Die alte Signatffr ”N. 45” be ndet sich afff dem
zffsätzlichen Umschlag.
Gloebert, Mathaeffs (Vorbesitzer)





Bachschmid, Anton (1728-1797) [28]
Messe, SchE deest - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[without cover, on S part, at the top, at right, wit
pencil:] Bachschmid [underlined with blue chalk,
on vl 1 at right, writen with blue chalk:] Bach-
schmidt
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❶ Abschrit 1790 (1790c)
11 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, filc, org, clno
1, 2 (4, 6, 4, 4, 6, 6, 4, 4, 4, 2, 2f.); 36 x 22 cm
Wasserzeichen: AA [coffntermark: bishop]
1.1.1 fil 1, Un poco adagio, D-Dffr




Bachschmid, Anton (1728-1797) [29]
Messe, SchE deest - F-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[dust cover title:] [at the top at right:] in C: [cros-
sed out and corrected with blue chalk into : ”F”] |
Missa Solemnis: | a | Suprano:[!] Alto: | Tenore Pas-
so: Violino Primo: | Violino Secondo. | Due Flauti
obl | Due Corni in F: obl: | Die Clarini: e Tympa-
nis: | in Gloria Clarino Soli: | Alto Viola obl: | Conn
[!] Organo: e Violone: | Auth: Del Sig:re Antonio
Bachschmidt:| [Incipit]
❶ Abschrit 1790 (1790c)
16 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, filne, org, 1,
2, cor 1, 2, clno 1, 2, timp (7, 7, 8, 7, 10, 10, 8, 7,
9, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2f.); 31 x 24 cm
Wasserzeichen: [flithofft flatermark]
1.1.1 S, Un poco adagio, F-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff dem Titelblat ffnten mit Tinte ”54” ffnd
oben rechts schflach mit Bleistit ”Nro 3”.





?Bachschmid, Anton? (1728-1797) [30]
Messe, SchE Missa 16 - A-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[without cover]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
10 Stimmen: S, A, T, B, fil 2, org, 1, 2, cor 1, 2
(5, 5, 5, 4, 7, 6, 4, 4, 2, 2 f.); 37,5 x 22 cm
fil 1 missing
Als Wasserzeichen ist nffr sehr schflach ein Baffm
(Fichte, Tanne oder Kiefer) mit Wffrzel erkennbar.
Wasserzeichen: [ r-tree]
1.1.1 fil 2, Largheto, A-Dffr
1.1.2 S, Largheto, A-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Bei DennerleinM 1953 flar die Messe ffrsprüng-
lich ffnter Anonyma als ”Missa A alla brefie, Lar-
gheto” fierzeichnet.
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)
Literatffr: DennerleinM 1953 p. 12
RISM-ID: 450004000
D-BAd EB 053
Bachschmid, Anton (1728-1797) [31]
Messe, SchE deest - B-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Missa Solennis | a | 4 Vocibus | 2 Vio-
linis | Alto Viola | 2 Clarinis | Tympanis | & | Or-
gano | con | Violone | Di Bachschmit. [at right:]
Procuravit P. Georgius | Aõ 1784. [at the tail, in
the middle:] 53
❶ Abschrit 1784 (1784)
11 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, filne, org,
clno 1, 2 (4, 5, 4, 4, 7, 8, 4, 6, 6, 2, 2 f.); 36 x 22,5
cm
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Afff allen Notenblätern das Wasserzeichen fion
kffrsifien Initialen ”JEB”, flobei die Initiale ”J”
seitenfierkehrt ist mit 3 Lilien (gekrönt) als Ge-
genzeichen. Der Umschlag trägt die Initialen ”IW”
[fleniger flahrscheinlich ”WI”] mit einer Lilie als
Gegenzeichen..
Wasserzeichen: JEB [coffntermark: 3 lilies
(croflned)]; IW [coffntermark: lily]
1.1.1 fil 1, Kyrie, B-Dffr
1.1.2 S coro, Allegro, B-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Allegro, D-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1 S coro, Allegreto, C-Dffr
uoniam tff solffs sanctffs
1.4.1 S coro, Adagio, G-Dffr
Cffm sancto spiritff
1.5.1 S coro, Allegro, D-Dffr
Amen
1.6.1 S coro, Allegro, D-Dffr
Credo in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.7.1 S coro, Largo, B-Dffr
Et incarnatffs est
1.8.1, D-Dffr
Et resffrrexit tertia die
1.9.1 S coro, Allegro, g-Moll
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.10.1 S, Arioso, Es-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.11.1 B, Largheto, d-Moll
Agnffs Dei, qffi tollis peccata mffndi miserere nobis
1.12.1,Dona nobis ut Amen post Cum sancto [vide
Incipit 1.4.1 and 1.5.1], D-Dffr
Dona nobis pacem
Die Messe beginnt in B-Dffr, steht jedoch mehr-
heitlich in D-Dffr, siehe dazff die Einzelsätze. afff
der alten Karteikarte ist zff ”P. Georgiffs [Metz-
ger[” angemerkt.
Afff dem Umschlag oben rechts schflach lesbar
mit Bleistit ”4”.
Affführffngsfiermerke im Umschlagdeckel: ”in
Festo circffmcis. 1800 | in Coena Dni 1801 | in
Festo S. homae 1802”
In der ”Beilage zffm Lexicon, hematisches Ver-
zeichnis der Compositionen Eichstaeter Mffsi-
ker” [Band 1,2] ist die Messe nicht enthalten.
Metzger, Georgiffs P. (Sonstige)





Bauerschmidt, Franz Ludwig (1748c-1809)
[32]
Messe - E-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Missa | à | 4. Vocibus. 2. Violinis | Alto
Viola. 2. Cornu in E | 2 Clarinis in E Tymp. | Or-
gano. | [at the tail, at let:] Del Sig. Baurschmit
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❶ Abschrit 1790 (1790c)
13 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, cor 1, 2,
clno 1, 2, timp (4, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 2, 2, 1, 1, 1f.);
37 x 21,5 cm
Schflach aber eindefftig erkennbar die initiale ”A”
mit einem Bischof als Gegenzeichen.
Wasserzeichen: A [coffntermark: bishop]
1.1.1 fil 1, Andante, E-Dffr
1.1.2 S, Andante, E-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff dem Umschlag ffnten Mite alte Signatffr:
”81” oben rechts klein mit Bleistit ”4”.
In dem Vorderdeckel des Umschlags Afffüh-
rffngsfiermerk: ”In Festo Pffri cat B. M. V. 1800”





Bauerschmidt, Franz Ludwig (1748c-1809)
[33]
Messe - F-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[without cover and title]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
10 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, cor 1, 2
(4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 2, 2f.); 36 x 22 cm
Wasserzeichen: AA [coffntermark: bishop]
1.1.1 fil 1, Andante, F-Dffr
1.1.2 S coro, Andante, F-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Komponist zffgefliesen nach dem Manffskript
in D-TEG, Ms 3 (RISM ID no.: 450021940).
Afff den Rückseiten fion cor 1 ffnd 2 sind jefleils
die Anfänge einer Messe in D-.Dffr einer fil 1
ffnd org-Stimme.




Bauerschmidt, Franz Ludwig (1748c-1809)
[34]
Messe - A-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[without cover, on vl 1 at right with pencil and
underlined with blue chalk:] Baurschmidt
❶ Abschrit 1790 (1790c)
10 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, cor 1, 2
(5, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 5, 2, 2); 36 x 22 cm
Nffr sehr schflach erkennbarer Baffm mit Wffrzel.
Dasselbe Papier flie D-BAd EB 053, siehe dortige
Abbildffng (RISM ID 450004001]
Wasserzeichen: [ r-tree]
1.1.1 fil 1, Adagio, A-Dffr
1.1.2 S coro, Adagio, A-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Vermerk am Schlffß der cor 1-Stimme: ”F M:co”
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)
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RISM-ID: 450004003
D-BAd EB 004
Bauerschmidt, Franz Ludwig (1748c-1809)
[35]
Veni electa mea - E-Dffr
V (4), orch, org
[cover title:] O ertorium ex E dur | de Virginibus
| â | Soprano Alto | Tenore Basso, Violino Primo |
Violino Secondo | Alto Viola oblig. | Du Corni in E
| con | Organo. | [ at let:] Del: Sig: Baurschmit |
Vicario et diretore di Coro | Musico nella Chiesa
Imperiale | di Bamberga. | [at right:] Ad chorum
Ebrac.
❶ Abschrit 1760 (1760c)
11 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, filne, org, cor
1, 2 (1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1 f.); 37 x 22 cm
Kaffm erkannbares Wasserzeichen, fiermfftlich eine
Fichte mitWffrzel ffnd Bffchstaben (Initialen) als Ge-
genzeichen.
1.1.1 fil 1, Allegro fresco, E-Dffr
1.1.2 S, E-Dffr
Veni electa mea, et ponam in te thronffm meffm
Afff dem Titelblat ffnten Mite fion derselben
Hand flie der Besitzfiermerk: ”Ad chorffm
Ebrac.” die alte Signatffr: ”Nro. 11”.
In allen Stimmen sind die ersten 32 Takte, in
den Singstimmenmit Paffsen belegt, gestrichen.
Dazff in den Singstimmen mit Bleistit die An-
merkffng: ”Hier singt jeder gleich an die Paffsen
bleiben affs”. Zff Beginn aller Singstimmen ”Tfft-
ti”. Keine ”Solo”-Angaben fiorhanden





Bernasconi, Andrea (1706-1784) [36]
La Clemenza di Tito. Affsflahl
A, orch
[cover title, A:] Nro: II | Aria II | â | Contr’Alto Solo.
| Del Sigre Bernasconi
❶ Abschrit 1780 (1780c)
2 Stimmen: A and b, ob 2 (f. 4r-6fi, 2fi); 26,5 x 36,5
cm
other parts missing
1.1.1 ob 2, Allegro assai, D-Dffr
1.1.2 A, D-Dffr
Sia lontano ogni cimento
RISM-ID: 450004005
D-BAd EB 532
→ In Sammlffng 233 (1001015787)
Bernasconi, Andrea (1706-1784) [37]
La Clemenza di Tito. Affsflahl
A, orch
[cover title, A:] Nro: II | Aria II | â | Contr’Alto Solo.
| Del Sigre Bernasconi
❶ Abschrit 1780 (1780c)
4 Stimmen: A and b, 1, 2, ob 2 (f. 1fi-3fi, 1r-1fi,
1r-1fi, 1fi-2r); 26,5 x 36,5 cm
other parts missing
1.1.1 ob 2, Andantino, F-Dffr
1.1.2 A, F-Dffr
Tardi s’afifiede d’ffn tradimento
RISM-ID: 450004006
D-BAd EB 532
→ In Sammlffng 233 (1001015787)
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Bernasconi, Andrea (1706-1784) [38]
Olimpiade. Affsflahl
A, orch
[cover title, A:] Nro IX | Contra Alto Solo. | Violino
Primo | Violino Secondo | Alto Viola | Oboe Primo |
Oboe Secondo | Cornu Primo ex f. | Cornu Secondo
[ex f.] | con | Basso | [by other hand: corect | Del
Sigre Andrea | Bernasconi]
❶ Abschrit 1770 (1770c)
1 Stimme: A and b (4f.); 36 x 21,5 cm
other parts missing
Die Initialen sind kaffm erkennbar, im Zffsammen-
hang mit der folgenden Handschrit jedoch fiermfft-
lich ”ICSTN” fion Johann Conrad Steinmetz.
Wasserzeichen: ICSTM [coffntermark: foolscap
flith 5 tassels]
Schreiber: Steinmetz, Conrad
1.1.1 b, Allegro, F-Dffr
1.1.2 A, Allegro, F-Dffr
Sffperbo di me stesso
RISM-ID: 450004007
D-BAd EB 533
Bertoni, Ferdinando (1725-1813) [39]
Orfeo ed Effridice. Affsflahl, HolB 35 - Es-Dffr
A, orch
[cover title, A:] Nro: III. | [in blue pencil, later ad-
ded: ”Unbekannter: Arie für Contr. Alto | ”Che
farò senza Euridice” (Es) | Contr’Alt | V I | Va I
Va II | Ob II obl. | B”]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
7 Stimmen: Contra-A, fil 1, 2, fila 1, 2, b, ob 2 (2,
1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 27 x 38 cm
other parts missing
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath coat of
arms flith flolf]; VDL [beneath lily in a shield
(croflned); coffntermark:] IV
1.1.1 fil 1, Andante, Es-Dffr
1.1.2 A, Es-Dffr
Che farò senza Effridice
Verglichen mit RISM A/II: 212008413 (Bertoni:
Orfeo ed Effridice).
Reichardt, Johann Friedrich (Komponisten-
uerfierfleis)





Beyrer, Franz Xaver (1735c*) [40]
Ornetffr dignis laffdibffs - G-Dffr
B, Coro, orch, org
[cover title:] O ertorium | â | SopranoAlto | Tenore
Basso | Violino Primo | Violino Secundo | Oboe Pri-
mo | Oboe Secundo | Cornu Primo | Cornu Secun-
do | Clarino Primo | Clarino Secundo | Alto Viola
| Con | Organo | Del: Sig. Beyerer | [Incipit] | [at
right:] Ad chorum Ebrac. procuravit Fr. Stepha-
nus” [Weyer]
❶ Abschrit 1790 (1790c)
14 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, ob 1, 2,
cor 1, 2, clno 1, 2 (1, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1 f.); 31 x 23,5 cm
Von dem FEURBACH-Wasserzeichen ist nffr der
obere Schritzffg erkennbar ffnd das ffntere ”H”,
aber eindefftig mit den gekrefftzten Schlüsseln
als Gegenzeichen. Das zfleite Wasserzeichen des
anderen papiers ist fiielleicht ein ”JG in einem
Herzen ffnter einem Pinienzapfen oder ähnlich.
Wasserzeichen: FEURBACH | CHG [coffnter-
mark: crossed keys]; JG [in a heart beneath
pine cone]
1.1.1 fil 1, Andante molto, G-Dffr
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1.1.2 B solo, G-Dffr
Ornetffr dignis laffdibffs
1.2.1 fil 1, Chorus, D-Dffr
1.2.2 B, Chorus, D-Dffr
Per ignes nos sacros jfframffs
Vermerk afff dem Umschlag oben rechts: ”NB.
Debet prodffci in Festo S. Affgffstini ant alii Pa-
tria Ecclesiae pptr textffm.”, ffnten in der Mite
alte Signatffr ”N. 8”.
Weyer, Stephanffs (Sonstige)





Borghi, Giovanni Battista (1738-1796) [41]
Alessandro in Armenia. Affsflahl - G-Dffr
V, orch
[cover tile, vl 1:] Nro. VIII. | [in blue pencil: ”Bata-
barghi”] [in pencil: ”ff Giov. Bata. Barghi (ff Bor-
ghifl)] [heading, b:] Del Signore Gio. Bata. Barghi
❶ Abschrit 1790 (1790c)
9 Stimmen: fil 1, 2, fila 1, 2, b, 1, 2, cor 1, 2 (2,
2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 26 x 37,5 cm
S missing
Wasserzeichen: [foolscap flith 5 tassels]
1.1.1 fil 1, Aria Andantino, G-Dffr
1.1.2, Andantino
[Se mi fiedeste il core]





Borghi, Giovanni Battista (1738-1796) [42]
Isacco gffra del Redentore. Affsflahl
S, orch
[cover title:] [in pencil: Aria di Porghi] | [in blue
pencil: ”Dati pace” | V I, II | va obl | Basso] | Ad |
Chorum Ebrac. | Nro. 16
❶ Abschrit 1770 (1770c)
5 Stimmen: S, fil 1, 2, fila, b (1, 1, 1, 1, 1f.); 30,5 x
22,5 cm
Wasserzeichen: I [heart] H [coffntermark: lily in
a shield (croflned)]
1.1.1 fil 1, Allegro maestoso, C-Dffr
1.1.2 S, Allegro maestoso, C-Dffr
Dati pace e più serena
Afff dem Umschlag innen be ndet sich eine alte
Titelseite fion einer Messe: ”Nro. 33 | Missa ex F
| a 9. | Canto Alto | Tenore Basso | Violino Primo
| Violino Secondo | Oboe Primo | Oboe Secon-
do | con | ORGANO. | Del Signore Wassmffth |
ad chorffm Ebracensem”. Siehe dazff die Abbil-
dffng des alten Titelblats.
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Waßmffth, Georg Franz (Sonstige)





Brixi, František Xaver (1732-1771) [43]
Gaffdete omnes gentes - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] O ertorium ex C. poi temp: | â C. A.
T. B. 2. Violin. 2. Clarin | Viola et Organo [with
small leters at right:] Brixi | ad Chroum Ebrac. |
1773. | [at the tail at let:] di Brixi
❶ Abschrit 1773 (1773c)
10 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, clno 1, 2
(1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1 f.); 36 x 21,5 cm
Das Papier entstammt der Papiermühle in Schlopp,
die letzten Bffchstaben benennen dabei nach Höß-
leB1924 den ”Vogt Graf fion Rineck”.
Wasserzeichen: LCCMVGVR [ofier shield]
1.1.1 fil 1, Allegro, C-Dffr
1.1.2 S coro, C-Dffr
Gaffdete omnes gentes
Afff dem Titelblat ffnten Mite ”N. 7” ffnd oben
”Nro. 14”.
In A ffnd T-Stimmen sind ”Solo”-Angaben
fiorhanden. Die zahlreichen Korrektffren in
den Singstimmen dürten afff die o ensichtlich
ffngeübten Schreiber zffrückzffführen sein.
Affch sind die Tempoangaben korrigiert, bzfl.
abgeändert, fion ”Allegro moderato” zff ”Allegro
molto” ffnd ”Presto” hin.
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt,
Bibliothek (Vorbesitzer)
Literatffr: HößleB 1924 Fest- ffnd Affslandshet




Brixi, František Xaver (1732-1771) [44]
Hffc pastores confiolate - D-Dffr
V (2), Coro, orch, org
Weiterer Titel: O ertoriffm pastoritiffm
[cover title:] O ertorium Pastoritium | â | 4. Vo-
cibus | 2. Violinis | 2. Clarinis non necess. | et |
Organo | [at the tail, at right:] Authore Brixi.
❶ Abschrit 1780 (1780c)
9 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, org, clno 1, 2 (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 f.); 39,5 x 24,5 cm
Wasserzeichen: IHW [coffntermark: lily]
1.1.1 fil 1, Allegro, D-Dffr
1.1.2 S coro, D-Dffr
Hffc pastores confiolate
Afff dem Titelblat ffnten Miten alten Signatffr
”Nro. 15” ffnd oben ”Nro. 5”.
Nffr in S ffnd A sind Solo ffnd Tfftiangaben fior-
handen!





Brixi, František Xaver (1732-1771) [45]
Messe - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
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[on cover at the top at right: Incipit] [cover title:|
Missa Solennis ex C. | a 10. | C. A. T. B. | 2. Violinis
| 2. Clarin: | Tymp et Org: Brixi. ad Choru Ebrac.
1772. | [at the tail, at let:] di Brixi | nro 6
❶ Abschrit 1772 (1772)
9 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, clno 1, 2, timp (4,
4, 4, 4, 6, 6, 2, 2, 1 f.); 36 x 22 cm
org missing
1.1.1 fil 1, Allegro moderato, C-Dffr
1.1.2 S coro, Allegro moderato, C-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Affführffngsfiermerk afff dem Umschlag ffnten
rechts: ”Fest. Ss. Trinitas. 88.” Afff dem Um-
schlag mit Bleistit noch ”Violon” ffnd ”Brixi”
hinzffgefügt, am ffnteren Rand ”Heilig cop.
Geist” oder ähnlich.





Brixi, František Xaver (1732-1771) [46]
Messe - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Missa ex D: | â | Canto Alto Tenore
Basso | 2. Violinis. Viola. 2 Clarinis | Organo. | [at
let:] del Sig. Brixi [at right:] ad Chorum Ebracen.
| 1775.
❶ Abschrit 1775 (1775c)
8 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org (4, 4, 3, 3,
6, 6, 5, 6f.); 37,5 x 22 cm
clno 1, 2 missing
1.1.1 fil 1, Grave, D-Dffr
1.1.2 S coro, Grave, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff dem Umschlag oben Mite ganz schflach
mit Bleistit Affführffngsfiermerke: ”in 8fia SS…
78. in Fest. S. Joann. Nep. 88.”, ffnten mit Tinte
alte Signbatffr ”148”.
In D-BAR ffnter dem Komponisten Pfülb ffnd in
D-LIM ffnter dem Komponisten P ster
P ster, Johann Wolfgang Franz (Komponisten-
uerfierfleis)
Pfülb (Komponisten-uerfierfleis)





Brixi, František Xaver (1732-1771) [47]
Messe - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[without cover and title]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
9 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, org, clno 1, 2 (6, 5,
5, 5, 7, 6, 5, 1, 1f.); 35,5 x 21 cm
Nffr schfler erkennbares Wasserzeichen: Bffchsta-
ben (mfftmaßlich ”ADT”) ffnter einem Heiligen, fier-
mfftlich dem hl. Nepomffk, siehe dazff affch Litertaffr
HößleB 1924.
Wasserzeichen: ADT [beneath saint]
1.1.1 fil 1, Allegro, D-Dffr
1.1.2 S coro, Allegro, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
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Vermerk am Schlffß fion fil 2: ”J. M. F.”
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)
Literatffr: HößleB 1924 1925, Het 4, p.49, g.98
RISM-ID: 450004024
D-BAd EB 007
Brixi, František Xaver (1732-1771) [48]
Pastores arfia relinqffite - G-Dffr
V (4), fil (2), org
[cover title:] O ertorium Pastoritium | à | 4. Voci-
bus | 2. Violinis | Et | Organo | [at the tail, at let:]
Authore Brixi.
❶ Abschrit 1780 (1780c)
5 Stimmen: S, T, B, fil 1, 2 (1, 1, 1, 2, 2 f.); 39,5 x
24,5 cm
A and org missing
Wasserzeichen: IHW [coffntermark: lily]
1.1.1 fil 1, Andante, G-Dffr
1.1.2 S, G-Dffr
Pastores arfia relinqffite
Afff dem Titelblat ffnten alte Signatffr ”Nro. 16”.
Weder Solo- noch Tffti-Bezeichnffngen fiorhan-
den.
In D-OB ffnter dem Komponisten Loheliffs fier-
zeichnet.
Loheliffs, Joannes (Komponisten-uerfierfleis)





Brixi, František Xaver (1732-1771) [49]
Tota pfflchra est amica mea - D-Dffr
V (3), Coro, orch, org
[cover title, vla:] Nro 6 | O ertorium | de B. M. V.
ex D. | Tota Pulchra | â | C. A. T. B. | 2. Violinis | 2.
Corn. | Viola et Basso | ad Chorum | Ebrac. 1771 |
[by other hand: di Vogl.] | N. 44
❶ Abschrit 1771 (1771c)
10 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T; Coro: B; fil
1, 2, fila, org, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.);
35,5 (18) x 21,5 cm
org instead of b
T, B, cor 1, 2 in smaller format
1.1.1 fil 1, Allegro, D-Dffr
1.1.2 A, Allegro, D-Dffr
Tota pfflchra est amica mea
In der S-, A- ffnd T-Stimme Anmerkffngen: ”So-
lo”, ”Tffti”.
Nach fierschiedenen uellen (ca. 30 Hand-
schriten) affs A-*, CZ-*, D-*, PL-*, SK-* ist
diese Komposition fion František Xafier Brixi.
Vormals Vogt oder affch Vogl zffgefliesen.
Vogl, Georg (Komponisten-uerfierfleis)
Vogt, Maffritiffs Joannes Georgiffs
(Komponisten-uerfierfleis)





Brunetti, Giovan Gualberto (1706-1787)
[50]
Inter ffndas fffribffndas - D-Dffr
A, b
[heading, A:] Del Sig. Bruneti | Moteto | Alto Solo
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❶ Abschrit 1780 (1780c)
1 Stimme: A and b (4f.); 26,5 x 36,5 cm
Das Wasserzeichen ist nffr sehr schflach, aber ein-
defftig erkennbar.
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath crofl-
ned coat of arms flith flolf]
1.1.1 A, Allegro con spirito, D-Dffr
Inter ffndas fffribffndas
1.1.2 b, Allegro con spirito, D-Dffr
Dieses Werk, arrangiert für B, orch, bc, ist in I-
Sd 2766/27 (RISM A/II: 850016145) fiorhanden.




Caldara, Antonio (1670c-1736) [51]
Messe - B-Dffr
V (4), Coro, fil (2), org
[cover title:] Missa | Ex B. | â | Canto Alto | Teno-
re Basso | Violino Primo | Violino Secondo | Con |
Organo | [at right:] Del: Sig: Caldara:
❶ Abschrit 1780 (1780c)
7 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, org (2, 2, 2, 2, 2, 2,
2f.); 37,5 x 26 cm
1.1.1 S solo, Andante, B-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.1.2 fil 1, Andante, B-Dffr
Afff dem Umschlagtitel oben, jedoch dffrchge-
strichen ”Nro. 101” ffnd ffnten Mite ”Nro. 8”.
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)
Olim: Nro 101; 8
RISM-ID: 450004027
D-BAd EB 009
Camerloher, Placidus von (1718-1782) [52]
Sinfonie, ForC C2 - C-Dffr
strings
Weiterer Titel: Parthia
[vl 1, title page:] Parthia | â | Viol: 1mo | Viol: 2do |
Alto Viola | Con | Basso | [at right:] Del: Sig: Cam-
merlocher | F. Josephus
❶ Abschrit 1750 (1750c)
4 Stimmen: fil 1, 2, fila, b (2, 1, 1, 1 f.); 35 (22,5) x
22,5 (35) cm
he fil 1 flith ffpright format, other parts flith land-
scape format.
Wasserzeichen: [flithofft flatermark]
1.1.1 fil 1, Allegro, C-Dffr
1.2.1, Andante, c-Moll
1.3.1, Prestissimo, C-Dffr
Afff dem Titelblat ffnten Mite ”N. 20” ffnd ffn-
ten links ”Nro 2”. Besitzfiermerk afff dem Titel
fion : ”F: Josephffs [Eckard]”
Eckard, Joseph (Vorbesitzer)





Cimarosa, Domenico (1749-1801) [53]
La Ballerina amante. Affsflahl
B, orch
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[cover title, B:] [by other hand, later added: Zur
Ebracher Pfarrkirche] | Aria Basso | Aspeto Ada-
gio un poco | â | Basso Solo | Violino Primo | Violi-
no Secundo | Oboe Primo | Oboe Secundo | Cornu
Primo | Cornu Secundo | Alto Viola | Con | Basso
| Del: Sig: Domenico Cimarosa | [music incipit] |
Ad chorum Ebrac. | N. 6
❶ Abschrit 1780 (1780c)
9 Stimmen: B, fil 1, 2, fila, b, ob 1, 2, cor 1, 2 (4, 2,
2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 30,5 x 24 cm
Als Wasserzeichen die Initialen ”IK” in einem Rah-
men
Wasserzeichen: IK
1.1.1 fil 1, Allegro moderato, D-Dffr
1.1.2 B, Allegro moderato, D-Dffr
Stati adagio aspeta ffn poco
In anderen uellen affch als ”Non partire
aspeta ffn poco”. Verglichen mit RISM A/II:
858000060.





Dischner, Johann Michael (1728c-1796) [54]
Messe - A-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Missa in D. [!] | â | 4 Vocibus | 2 Vio-
linis | 2 Clarinis | 2 Cornibus | 2. Flaut. Trav. ad
Agnus Dei. | Viola obl. | Organo | et | Tÿmpanis.
| [at let:] Auth. Dischner.| [at right:] Ad Chorum
Ebrac.
❶ Abschrit 1790 (1790c)
15 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, 1, 2,
cor 1, 2, clno 1, 2, timp (5, 6, 4, 4, 8, 7, 6, 8, 1, 1,
2, 2, 2, 2, 2 f.); 35 x 21,5 cm
Nffr in der S-Stimme das Wasserzeichen ”IM”
mit einem Baffm als Gegenzeichen. Das meist
fierflendete Papier mit einer menschlichen Person
als Wasserzeichen, mehr ist nicht erkennbar.
Wasserzeichen: [hffman being]; IM [coffnter-
mark: r-tree]
1.1.1 fil 1, Allegreto, A-Dffr
1.1.2 S coro, Allegreto, A-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.1.3 S solo, A-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff demUmschlag rechts ffnten BesitzfiermerK:
”Ad Chorffm Ebrac”, ffnten Mite alte Signatffr:
”86”.





Dittersdorf, Carl Ditters von (1739-1799)
[55]
Der Betrffg dffrch Aberglaffben. Excerpts. Arr,
KreD 293
S, orch, org
Weiterer Titel: Die Schatzgräber. Affsflahl. Arr;
Piae mentes
[cover title:] Aria | Canto Solo | Concinnentibus
Alto Tenore et Basso | â | 2 Violinis | 2 Flaut: Trav:
s Oboe | 2 Corni | Viola | Violone | [by other hand:
Nro. 6.] | Di Ditersdor | Gregorius | Gundermann
Pro : Ebrac. mpria
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❶ Abschrit 1800 (1800c)
12 Stimmen: S solo and coro; Coro: A, T, B; fil 1,
2, fila, org, ob 1, 2, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 36,5 x 21,5 cm
org part instead of filne
Coro: A, T, B; ob 1, 2, cor 1, 2 in di erent smaller
formats
Das WEH”-Wasserzeichen nffr afff dem Umschlag
flie affch bei EB 341 ffnd EB 344. Das ”AA”-
Wasserzeichen ist nffr sehr schflach aber eindefftig
erkennbar.
Wasserzeichen: WEH [coffntermark: bishop];
AA; N [in a star]
1.1.1 fil 1, Allegro, D-Dffr
1.1.2 S, D-Dffr
Piae mentes, omnes gentes laeto corde plaffdite
RISM-ID: 450004033
D-BAd EB 343
Dreyer, Johann Melchior (1747-1824) [56]
Exsffltate aeterni amores - D-Dffr
V (2), Coro, strings, org
[cover title:] O ertorium ex D | a | 4 Vocibus | 2
Violinis | Viola obl. | Organo | [at the tail, at let:]
di Dreÿer | [at right:] Ad Chorum Ebracens.
❶ Abschrit 1790 (1790c)
8 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1 f.); 35 x 21 cm
Die Notenbläter tragen ein schfler zff erkennen-
des Wasserzeichen, jedoch im Vergleich mit EB 025
eindefftig als der einem Heilige Nepomffk identi -
zierbar, siehe dazff Literatffr. Nffr afff dem Umschlag
alsWasserzeichen die Bffchstaben ”WEH”mit einem
Bischof als Gegenzeichen. Dasselbe Papier flffrde
ebenfalls für den Umschlag ffnter EB 311 fierflendet,
siehe dort affch für eine bessere Abbildffng (RISM ID
450004075).
Wasserzeichen: WEH
1.1.1 fil 1, Allegro, D-Dffr
1.1.2 S coro, D-Dffr
Exsffltate aeterni amores
Afff demTitelblat ffnten alte signatffr ”N. 6” ffnd
oben ”No. 2”, im Vorderdeckel mit Bleistit Afff-
führffngsfiermerk innen: ”28. Nofi. 1801”
Nffr in S ffnd A sind Solo ffnd Tfftiangaben fior-
handen!
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)




Dreyer, Johann Melchior (1747-1824) [57]
Messe - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[without cover, on vl 1, at right:] Dreÿer [underli-
ned with blue chalk]
❶ Abschrit 1790 (1790c)
11 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, org, 1, 2, clno
1, 2 (3, 4, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 2 f.); 32,5 x 23 cm
Wasserzeichen: VNOLD | WOLFEG [beneath
flolf in a shield (rampant)]
1.1.1 fil 1, Andante un poco allegro, D-Dffr
1.1.2 S, Andante un poco allegro, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Beide Dreyer-Messen des Bestands sind afff
demselben Papier notiert.
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt,
Bibliothek (Vorbesitzer)
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RISM-ID: 450004035
D-BAd EB 011
Dreyer, Johann Melchior (1747-1824) [58]
Messe - Es-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[without cover and title]
❶ Abschrit 1770 (1770c)
11 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, org, ob 1, 2, cor
1, 2 (2, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 2); 33,5 x 23,5 cm
Afff der fil 1 das Wappen des Abtes Hieronymffs
Held, siehe Abbildffng.
Wasserzeichen: VNOLD | WOLFEG [beneath
flolf in a shield (rampant)]
Schreiber: Held, Hieronymffs
1.1.1 fil 1, Adagio, Es-Dffr
1.1.2 S, Adagio, Es-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Beide Dreyer-Messen des Bestands sind afff
demselben Papier notiert.




Dreyer, Johann Melchior (1747-1824) [59]
Vespers - D-Dffr
V (4), Coro, fil (2)
[heading:] Vesper de Dominica
❶ Abschrit 1773 (1773c)
6 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p. 35-41,
35-41, 29-35, 29-34): fil 1, 2 (p. 35-41, 33-42); 34 x
21 cm
1.1.1 fil 1, Allegro moderato, D-Dffr
1.1.2 S, Allegro moderato, D-Dffr
Dixit Dominffs, Domino meo sede a dextris meis
Der Komponist flffrde nach dem Drffck in CH-
BM, Mffs.Dr.I.3 (RISM ID no.: 402007230) zffge-
fliesen.
Die Vesper ist digitalisiert. Das Digitalisat be-
ndet sich in der Pfarrei Ebrach in der Datei Nr.
403. Das Digitalisat ffmfasst 47 Seiten.




D-BAd EB Sammelband A
→ In Sammlffng 227 (1001010092)
Enderle, Wilhelm Gottfried (1722-1790)
[60]
Sinfonie - B-Dffr
fil (2), fila, b
[vl 1, title page:] Sinfonia Ex b | a 2 | Violinis |
Viola | Basso | [at right:] Auth: Del Sig | Enderle
❶ Abschrit 1780 (1780c)
4 Stimmen: fil 1, 2, fila, b (2, 1, 1, 1 f.); 25,5 x 36,5
cm
1.1.1 fil 1, Allegro, B-Dffr
1.2.1 fil 1, Andante, f-Moll
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1.3.1 fil 1, Menuet., B-Dffr
Afff dem Titelblat ffnten Mite ”N 21”.





Fils, Anton (1733-1760) [61]
Sinfonie, DTB 3/1 G 1 - G-Dffr
strings, ob (2), cor (2)
Sinfonia | â | Violino Primo | Violino Secondo |
Oboe Primo | Oboe Secondo | Corno Primo | Corno
Secondo | Violeta | con | Basso. | D: Sigre Filtz.
❶ Abschrit 1778 (1778c)
7 Stimmen: fil 1, 2, fila, b (2, 2, 1, 1, 1f.): ob 1, 2
(1, 1 .): cor 1 (1f.); 23,5 x 31 cm
cor 2 missing
Wasserzeichen: NIC HEISLER
1.1.1 fil 1, Allegro, G-Dffr
1.2.1, Andante, C-Dffr
1.3.1, Menueto., G-Dffr
1.4.1, Allegro assai, G-Dffr
Afff dem Titelbalt fierschiedene alte Signatff-
ren: Oben links ”Nro 55” oben rechts ”Nro XLV”
ffnd ffnten Mite ”N 19”, ffnten links Vermerk:
”pro… d. 13. Janffar 1778 in Coll. M. ist schön
aber nicht correct.”
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)
Literatffr: BrookB 1966 sffppl.1: 1766, clm.206
Olim: 19; XLV; 55
RISM-ID: 450004028
D-BAd EB 807
Fils, Anton (1733-1760) [62]
Veni sancte spiritffs, DTB-NF 2 II.3 - D-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[cover title:] Veni Sancte | Spiritus ex D: | â | Vio-
lino Primo | Violino Secondo | Canto Alto | Tenore
et Basso | Clarino Primo | Clarino Secondo in D: |
Tympani | Alto Viola | con | Basso | Del Sig: Fils
❶ Abschrit 1760 (1760c)
11 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, clno 1, 2,
timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 f.); 37,5 x 22 cm
Nffr in S ffnd A sind ”Solo” ffnd ”Tffti”-Angaben fior-
handen.
Der Umschlag ffnd einige Notenbläter afff ”GWB”-
Papier, andere Stimmen fion zeitgleicher ffnd ähnli-
cher Hand afff ”JEB”-Papier.
Wasserzeichen: GWB | MOGELDORF [coffnter-
mark: Mary flith child in a frame of ames]; JEB
[coffntermark: 3 lilies (croflned)]
Schreiber: Bergmann, Georg Wilhelm
1.1.1 fil 1, Allegro, D-Dffr
1.1.2 S, D-Dffr
Veni sancte spiritffs, et emite caelitffs lffcis tffae radiffm
Afff dem Titelblat ffnten alte Signatffr ”Nro. 50”.
Affführffngsfiermerk mit Bleistit im fiorderen
Innenffmschlag: ”15 octob. 1797.”
Der zfleite Text ist haffptsächlich zff Beginn ffn-
terlegt. Im mitleren Verlafff flerden große Tei-
le des Veni sancte übernommen, am Ende snat
der ”Allelffja”-Anrffgffng in der Seqffnez dann
”omnes gentes laffdate”. Der text entspricht also
nicht dem Bernhard fion Clairfiaffx zffgeschrei-
benen ”Sffmme sffmmi tff Patris ffnice mffndi fa-
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ber et rector fabricæ”.









[b-part, cover title:] Sinfonia Ex G. â | Violino Pri-
mo | Violino Secundo | Flauto Primo | Flauto Se-
cundo | Corno Secundo | Viola | et | Basso | Auth:
| Del Sig Forstmeister | [b-part, p.2 at the top at
right:] Forstmaÿr
❶ Abschrit 1760 (1760)
4 Stimmen: fil 1, 2, b, 2 (2, 2, 2, 1); 35,5 x 21 cm
other parts missing
Das abgebildete Wasserzeichen hat ein kaffm
erkannbares Gegenzeichen, fiielleicht ein Bffchstabe
ffnter einer Krone.
Wasserzeichen: PRO PATRIA | [Hollandia]
1.1.1 fil 1, Allegro, G-Dffr
1.2.1 fil 1, Andante, C-Dffr
1.3.1 fil 1, Allegro, G-Dffr
Stark beschädigte Stimmen. Difierse Anmer-
kffngen mit blaffem Kreidestit fiermfftlich fion
Dennerlein zeigen, dass die Stimmen fierstrefft
im Bestand lagen.




Galuppi, Baldassare (1706-1785) [64]
Bell’astra lffcenti - D-Dffr
A, orch
[cover title, A:] Nro. XV | [in blue pencil: Galuppi
Altarie | Bell’astra lucenti | del idolo amato [hea-
ding, A:] del S. galuppi
❶ Abschrit 1790 (1790c)
8 Stimmen: A, fil 1, 2, b, 1, 2, cor 1, 2 (2, 2, 2, 1,
1, 1, 1, 1f.); 34 (26,5) x 20,5 (37) cm
Die A-Stimme hat etflas größeres Format ffnd trägt
das ”WOLFEG”-Wasserzeichen, flelches jedoch nffr
schflach erkennbar ist. In den Streicherstimmen das
Papier florafff nffr ein Bischof zff erkennen ist ffnd
ion den Bläserstimmen das ”ADT”-Papier.
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath coat
of arms flith flolf]; ADT [beneath Saint Nepo-
mffk]; [bishop]
1.1.1 1, Andante, D-Dffr




Galuppi, Baldassare (1706-1785) [65]
Certi zerbini che fan l’amore - F-Dffr
B, orch
[cover title, S:] Certi Zerbini | a | Basso Solo | vio-
lino 1mo | violino 2do | Corno 1mo | Corno 2do in
F. | con | Basso [on the right, in blue pencil, later
added: Auf Innseiten | 2st Lied | ”Kommt Brüder |
lasst uns jubilieren”] | Del Sig Galuppi | Ad cho-
rum Ebracen. | Spectat ad me F: Mauritium | conv:
et p: t: [fl] indig. 1780
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❶ Abschrit 1780 (1780c)
6 Stimmen: B and b, fil 1, 2, b, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 21,5 x 36,5 cm
Von dem Wasserzeichen ist nffr die obere Hälte des
Wappens fiorhanden, aber eindefftig.
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath coat of
arms flith flolf]
1.1.1 fil 1, Andante, F-Dffr
1.1.2 B, Andante, F-Dffr
Certi zerbini che fan l’amore
RISM-ID: 450004040
D-BAd EB 542
→ In Sammlffng 234 (1001015827)
Galuppi, Baldassare (1706-1785) [66]
L’Arminio. Affsflahl, ReffR H9 - C-Dffr
B, orch, cemb
Weiterer Titel: Il Vologeso. Affsflahl
[cover title, B:] [in upper right corner, in pencil,
later added: Nro. 12] | Aria | â | Basso Solo | 2 Vio-
lini | 2 Oboe | 2 Corni di Caccia o Trombe | Viola
| Col | Cembalo [in blue pencil, later added: ”oo” |
del Signore Richter | ad usum Fr. Gregorij | Wüst
Prof. Bildh. SOC. | 17te 7bris 1764. | N. 19
❶ Abschrit 1764 (1764c)
8 Stimmen: B, fil 1, 2, fila, ob 1, 2, cor 1, 2 (2, 2, 2,
1, 1, 1, 1, 1f.); 31 x 23 cm
cemb missing
Wasserzeichen: CHW [beneath lily]
1.1.1 fil 1, Presto, C-Dffr
1.1.2 B, Presto, C-Dffr
Tigre che sdegno
Afff dem Umschlag: ”del Signore Richter”. In
anderen uellen ist diese Arie an Galffppi
zffgeschrieben (siehe RISM A/II: 212006195,
603001865, 1001011104
Richter (Komponisten-uerfierfleis)





Galuppi, Baldassare (1706-1785) [67]
Lffci adorabili - D-Dffr
S, strings
[cover title, vl 1:] Nro. XX. | Aria ex D Del Signore
galupi | Soprano | Violino Primo | Violino Secondo.
| Alto Viola | e | Basso.
❶ Abschrit 1770 (1770c)
3 Stimmen: fil 1, 2, b (2, 1, 1f.); 35,5 x 21 cm
S and fila missing
DasWasserzeichen ist doppelt geschöpt ffnd nffr die
Narrenkappe mit den 5 Schellen erkennbar.
Wasserzeichen: [foolscap flith 5 tassels]
1.1.1 fil 1, Andante grazioso, D-Dffr
1.1.2, Andante grazioso, D-Dffr
[Lffci adorabili]
In fierschiedenenuellen ist diese Arie in ande-
ren Tonarten fiorhanden (D-B Mffs.ms. 6987/11
- RISM A/II: 452017264; D-Wa 46 Alt 705 - RISM
A/II: 451511951). In US-NH Misc. Ms. 62 (RISM
A/II: 900005872) ist sie an Jommelli zffgeschrie-
ben.
Jommelli, Niccolò (Komponisten-uerfierfleis)
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Galuppi, Baldassare (1706-1785) [68]
Sì sprezzi il periglio - B-Dffr
B, orch
[heading, B:] Aria Del Sig | Galluppi [cover title,
vla da braccio:] [in blue pencil, later added: Ga-
luppi | Aria ex B di Basso Solo. | ”Si sprezzi il pe-
riglio” | V I/II | H I/II | Va Basso] | N. 16 Ad Chorum
Ebrac.
❶ Abschrit 1780 (1780c)
7 Stimmen: B and b, fil 1, 2, fila, b, cor 1, 2 (2, 2,
2, 2, 2, 1, 1f.); 23,5 x 30,5 cm
Die Initialen be nden sich ffngeflöhnlicherfleise in
dem Schild oder Wappen neben der Lilie.
Wasserzeichen: CHW [in a shield (croflned)
flith lily]
1.1.1 fil 1, Presto, B-Dffr
1.1.2 B, Presto, B-Dffr
Sì sprezzi il periglio
Afff der fila-Stimme: ”Braccia”.





Gayer, Johann Nepomuk Andreas (1746-
1819) [69]
Messe - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Missa | â | 4 Vocibus | 2 Violinis, 2
Clarinis, & | Organo | [at let:] Auth. Gaÿer. | [at
right:] Ad Chorum Ebrac.
❶ Abschrit 1790 (1790c)
9 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, org, clno 1, 2 (4, 4,
4, 5, 6, 6, 6, 2, 2 f.); 36 x 21,5 cm
Schflach aber eindefftig erkennbar die initiale ”A”
mit einem Bischof als Gegenzeichen.
Wasserzeichen: A [coffntermark: bishop]
1.1.1 fil 1, Lento, C-Dffr
1.1.2 S, Lento, C-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff dem Umschlag ffnten Mite alte Signatffr:
”117”, Affführffngsfiermerke im fiorderen
Innendeckel: ”Prod. Translas. S. Benedicti 1799.
in Festo SS. Apost. Simonis et Jffdae 1800.in
Festo S. Mathaei 1802.”





Geisler, Benedict (1696-1772) [70]
Messe - C-Dffr
V (4),Coro, orch
[all parts, heading:] MISSA. IV. EX C.
❶ Abschrit
6 Stimmen: Solo andn Coro S, A, T, B (p. 8-10,
9-11, 6-7, 6-8): fil 1, 2 (p. 8-10, 7-8)
other parts missing
1.1.1 fil 1, Adagio, C-Dffr
1.1.2 S coro, C-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Die Handschriten sind digitalisiert. Die Digi-
talisate be nden sich in der Pfarrei Ebrach mit
der Datei Nr. 054. Darin sind affch die Einband-
seiten des gesamten Sammelbands A enthalten.
Das Digitalisat ffmfasst 84 Seiten.
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)
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RISM-ID: 450029675
D-BAd EB Sammelband A
→ In Sammlffng 235 (450004045)
Geisler, Benedict (1696-1772) [71]
Messe - D-Dffr
V (4), Coro, orch
[all parts heading:] MISSA. I. EX D.
❶ Abschrit
6 Stimmen: S, A, T, B (p. 1-3, 1-3, 1-2, 1-2): fil 1,
2 (p. 1-3, 1-2)
other parts missing
1.1.1 fil 1, Andante, D-Dffr
1.1.2 S coro, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
An Geisler zffgefliesen nach mehreren Parallel-
qffellen.
Die Handschriten sind digitalisiert. Die Digi-
talisate be nden sich in der Pfarrei Ebrach mit
der Datei Nr. 054. Darin sind affch die Einband-
seiten des gesamten Sammelbands A enthalten.
Das Digitalisat ffmfasst 84 Seiten.
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)
RISM-ID: 450029672
D-BAd EB Sammelband A
→ In Sammlffng 235 (450004045)
Geisler, Benedict (1696-1772) [72]
Messe - G-Dffr
V (4), Coro, orch
[some parts, heading:] MISSA. III. EX G.[some
other parts, heading:] MISSA. III. EX E ET G.
❶ Abschrit
6 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p. 5-8, 6-9,
4-6, 4-6): fil 1, 2 (p. 6-8, 5-6)
other parts missing
1.1.1 fil 1, Adagio, G-Dffr
1.1.2 S coro, G-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Die Handschriten sind digitalisiert. Die Digi-
talisate be nden sich in der Pfarrei Ebrach mit
der Datei Nr. 054. Darin sind affch die Einband-
seiten des gesamten Sammelbands A enthalten.
Das Digitalisat ffmfasst 84 Seiten.
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)
RISM-ID: 450029674
D-BAd EB Sammelband A
→ In Sammlffng 235 (450004045)
Geisler, Benedict (1696-1772) [73]
Messe - A-Dffr
V (4), Coro, orch
[all parts, heading:] MISSA. II. EX A.
❶ Abschrit
6 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p. 3-5, 4-6,
4-6, 4-6): fil 1, 2 (p. 3-5, 3-5)
other parts missing
1.1.1 fil 1, Adagio, A-Dffr
1.1.2 S coro, A-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
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Die Handschriten sind digitalisiert. Die Digi-
talisate be nden sich in der Pfarrei Ebrach mit
der Datei Nr. 054. Darin sind affch die Einband-
seiten des gesamten Sammelbands A enthalten.
Das Digitalisat ffmfasst 84 Seiten.
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)
RISM-ID: 450029673
D-BAd EB Sammelband A
→ In Sammlffng 235 (450004045)
Giacomelli, Geminiano (1692c-1740) [74]
Giangffir. Excerpts. Arr, HocJ Anh.45
S, strings, orch
Weiterer Titel: Pie Jesff sacro
[cover title, b:] [music incipit] [in red pencil: L [fl]
Canto Solo] | Cantata ex A a 5. | [in pencil: ad
Chorum E | 1759] | [in red pencil: Andrunay [fl]
Aria Secunda | Alto Solo | 2 Violin | Viola | org.]
| Di Jomelli | Nro 11 [cover title, A:] Cantata ex
A | Canto Solo | 2 Violini | Alto Viola Obligato |
Con | Organo | Ad Mey [fl] | Johannes Georgius |
bauerschmidt zu | St: Rochus 1742
❶ Abschrit 1742 (1742c)
5 Stimmen: S, fil 1, 2, fila, b (2, 1, 1, 1, 2f.); 35 x
22 cm
Die kffrsifien Initialen sind nffr schlecht erkennbar.
Vielleicht affch JSM?
Wasserzeichen: JJM [coffntermark: r-tree]
1.1.1 fil 1, Andante, A-Dffr




1.3.1 S, Aria Vivace
Tace il labbro ma tacendo
Bafferschmidt, Johann Georg (Vorbesitzer)
Jommelli, Niccolò (Komponisten-uerfierfleis)
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)




Giulini, Johann Andreas Joseph (1723-
1772) [75]
Messe - d-Moll
V (4), Coro orch, org
[cover title:] Missa | a | 4. Vocibus. 2. Violinis | 2.
Cornu ad Credo in F. | 2. Clarinis Tympano | Or-
gano | Del Sig. Guilini.
❶ Abschrit 1780 (1780c)
10 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, org, cor 1, 2, clno
2 (4, 4, 3, 3, 6, 4, 5, 1, 1, 1f.); 36,5 x 22 cm
clno 1 and timp missing
Afff den Notenblätern das Wasserzeichen mit ei-
nem Bischof, flobei die Bffchstaben ffnter der Per-
son nicht erkennbar sind. Afff dem Umschlag ”PRO
PATRIA” mit einer Lilie in einem Schild als Gegen-
marke.
Wasserzeichen: IMS [beneath bishop]; PRO PA-
TRIA [coffntermark: lily in a shield (croflned)]
1.1.1 fil 1, Andante, d-Moll
1.1.2 S, d-Moll
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff dem Umschlagtitel ffnten links mit Tinbte
alte Signatffr ”Nro 10” ffnten rechts mit Bleistit
Affführffngsfiermerk ”in Festo Exalt. S. Crffcis |
88.”
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Guglielmi, Pietro Alessandro (1728-1804)
[76]
Ah spiegar non posso - Es-Dffr
A, orch
[cover title, vl 1:] Aria in Eb. Nro. XXI. | Ah spiegar
non posso o Cara | â | Alto Solo. | Due Violini | Due
Oboi | Due Corni | Viola | e | Basso | Del Sigre Pietro
Guglielmi | Corect
❶ Abschrit 1780 (1780c)
9 Stimmen: A and b, fil 1, 2, fila, b, ob 1, 2, cor 1,
2 (2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 27 x 37,5 cm
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath coat of
arms flith flolf]
1.1.1 fil 1, Largo, Es-Dffr
1.1.2 A, Es-Dffr
Ah spiegar non posso
RISM-ID: 450004051
D-BAd EB 523
Guglielmi, Pietro Alessandro (1728-1804)
[77]
Sesostri. Affsflahl. Arr - B-Dffr
A, orch
[cover title, A:] Nro: X | Aria in B. | A quel eccel-
sa mano | â | Contra Alto Solo | Due Violini | Due
Oboi | Due Corni | Viola | ê | Basso | Del Sigre An-
drea Bernasconi
❶ Abschrit 1770 (1770c)
9 Stimmen: A and b, fil 1, 2, fila, b, ob 1, 2, cor 1,
2 (4, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 x 22,5 cm
Wasserzeichen: ICSTM [coffntermark: foolscap
flith 5 tassels]
Schreiber: Steinmetz, Conrad
1.1.1 fil 1, Aria Allegro, B-Dffr
1.1.2 A, Aria Allegro, B-Dffr
A qffell’eccelsa mano
Der Komponist ffnd die originelle Oper identi -
zierten nach RISM A/II: 853000983, 850010204;









Gurecký, Josef Antonín (1709-1769) [78]
Exsffltemffs Domino regi sffmmo - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] O ertorium | Pro Dedicatione Eccle-
siae | a | Soprano | Alto | Tenore | Basso Conc: |
Violini 2. | Clarini Obligati | Timpani | ed | Orga-
no. | [at the tail at right:] dell Giuseppe Guretzky
❶ Abschrit 1740 (1740c)
10 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, org, clno 1, 2, timp
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 f.); 37 x 23 cm
Soflohl der Umschlag als affch die Notenbläter fion
demselben Papier.
Wasserzeichen: CW [in a shield (croflned)]
1.1.1 fil 1, Allegro, C-Dffr
1.1.2 S solo, C-Dffr
Exsffltemffs Domino regi sffmmo
1.1.3 S coro, C-Dffr
Exsffltemffs Domino regi sffmmo
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1.2.1 S solo, Largo, a-Moll
Domine si confiersffs
1.3.1 S solo, Presto, C-Dffr
Allelffia
Afff dem Titelblat ffnten Mite ”N. 3”, oben
rechts der Affführffngsfiermerk: ”1743 F: De-
dic.”





Hahn, Georg Joachim Joseph (1712-1772)
[79]
Veni sancte spiritffs - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] O ertorium De Spiritu S. | A | Canto,
Alto, Tenore, Basso, | Violino Primo, Violino 2do, |
2. Clarini Con | ORGANO. | [at let:] Ad Chorum
Ebrac. | 1751. [at right:] Authore | Del Sign: Hahn
❶ Abschrit 1751 (1751c)
9 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, org, clno 1, 2 (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 f.); 36 x 22 cm
Nffr sehr schflach ffnd nicht abbildbar als Wasser-
zeichen eine Fichte mit Wffrzel erkennbar.
Wasserzeichen: [ r-tree]
1.1.1 S solo, Largo, D-Dffr
Veni sancte spiritffs, et emite caelitffs lffcis tffae radiffm
1.1.2 fil 1, D-Dffr
1.2.1 S coro, Allegro, D-Dffr
Allelffia
Afff dem Umschlagtitelblat ffnten alten Signa-
tffr ”N. 47”.





?Hasse, Johann Adolf? (1699-1783) [80]
Astra siderea, MülH deest - D-Dffr
B, strings, org
[dust cover title:] […] | Aria ex D | à | Basso Solo |
Astra Syderea | Violino 1. | Violino 2. | Alto Viola
| Con | Organo | del Signore Hasse
❶ Abschrit 1766 (1766c)
3 Stimmen: B, fil 2, fila, cor 1, 2 (f. 1fi-2fi, 2r-1fi,
2r-1fi, 1fi, 1fi); 21,5 x 31 cm
fil 1 and org missing
cor 1, 2 not mentioned on the title page




→ In Sammlffng 228 (450004054)
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) [81]
Demofoonte. Affsflahl
S, orch
[cover title, b:] Aria ex F: | a | Canto Solo | Violino
Primo | Violino 2do | Oboe Primo | Oboe 2do | Corno
Primo | Corno 2do | Fagoto | Alto Viola | e | Basso. |
F. J. D. [fl] | di Misliwecek | Ad | Chorum Ebracen.
| Nro. 20.
❶ Abschrit 1770 (1770c)
10 Stimmen: S, fil 1, 2, fila, b, ob 1, 2, fag, cor 1,
2 (2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 20 cm
Wasserzeichen: [snake on a shat]
Schreiber: F. J. D.
1.1.1 fil 1, Allegro ma non troppo, F-Dffr
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1.1.2 S, Allegro ma non troppo, F-Dffr
Per lei fra l’armi
Komponist ermitelt nach RISMA/II: 270000712,
230007850, 270000713.
Myslifieček, Josef (Komponisten-uerfierfleis)





Hasse, Johann Adolf (1699-1783) [82]
Leffcippo. Affsflahl
B, orch, org
[dust cover title:] Aria ex D | di | Basso Solo | Cosi
geloso il Carne | Violino Primo | Violino Secondo |
Alto Viola | Cornu 1mo | Cornu 2do ad Libitum |
con | Organo. | Del Signore Hasse | […]
❶ Abschrit 1766 (1766c)
5 Stimmen: B, fil 2, fila, cor 1, 2 (f. 1r-1fi, 1fi-2r,
1fi-2r, 1r-1fi, 1r-1fi); 21,5 x 31 cm
fil 1, org missing
1.1.1 B, Allegro assai, D-Dffr
Così geloso il cane
Doppeltextierffng
Pasqffini, Giofianni Claffdio (Textdichter)
Störckel, Johannes Anton Affgffstin (Vorbesit-
zer)






→ In Sammlffng 228 (450004054)
?Hasse, Johann Adolf? (1699-1783) [83]
Victoria sanctffs Joannes, MülH deest - D-Dffr
V (5), Coro, orch, org
[cover title:] O ertorium Ex D | De | Communi
Unius Martyry vv | Confessionis | A | 2 Cantis obl.
| Alto, Tenore, Basso | 2. Violinis [added with blue
chalk: ”Va”] | 2. Clarinis ad Libitum | Tympanis |
Con | Organo [added with blue chalk: ”+ Cemba-
lo”] | [at let:] Ad Chorum Ebrac. | 1751 [at right:]
Authore | Hasse
❶ Abschrit 1751 (1751c)
13 Stimmen: S 1, 2, A, T, B, fil 1, 2, fila, cemb, org,
clno 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
37 x 22,5 cm
1.1.1 fil 1, Spirituose, D-Dffr
1.1.2 B solo, D-Dffr
Victoria sanctffs Joannes
1.1.3 S 1 solo, D-Dffr
Bonffm certamen certafii
Afff dem Titel ffnten Mite ”N. 7”. Vermerk ffn-
ten afff dem Titelblat fion selber Hand flie der
Profienienzfierfleis: ”bellè”
In allen Stimmen, mit Affsnahme des Tenors,
sind ”Solo” ffnd ”Tffti”-Angaben fiorhanden.
In zflei fleiteren uellen ist das Stück mit an-
derem Text ffnterlegt: CZ-Pkřiž, XXXV C 177
(RISM ID no.: 550255049), soflie in PL-Wff, RM
4151 (RISM ID no.: 300512695).
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Haydn, Joseph (1732-1809) [84]
Messe, Hob XXII:4 - Es-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Große Orgel-Solo-Messe
[on cover, at the tail with ink:] Del Sigre Giuseppe
Hayden. [at the top with pencil:] Authore di Hay-
den.
❶ Abschrit 1780 (1780c)
10 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2 (4,
4, 3, 4, 7, 8, 2, 2, 1, 1f.); 36,5 (25,5) x 21 (36) cm
org missing, the cor parts flith landscape format
Nffr das fiordere Umschlagblat ist erhalten
Afff den meisten Notenblätern schflach aber
eindefftig die sitzende Hollandia erkennbar mit dem
Schritzffg ”PRO PATRIA”, afff fleniger Blätern
”JEB” mit seitenfierkehrtem ”J” ffnd drei Lilien als
Gegenzeichen.
Wasserzeichen: PRO PATRIA [flith Hollandia
and lion]; JEB [coffntermark: 3 lilies (croflned)]
1.1.1 fil 1, Es-Dffr
1.1.2 S, Es-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff dem Titelblat mit blaffer Kreide fion spä-
terer Hand (ca. 18885-1925): ”[Missa ex Es] | =
Große Orgelmesse! | fiorhanden: CATB | Vl I/II
| Ob I/II | H I/II| Orgel AB!”. Vermerk in der A-
Stimme afff Bl. 2: ”pro tempore Sanctffs Rochffs.
flie oben steht schffltheis Von Viergendor .”
Viergendor , Schffltheiß fion (Sonstige)




Holzbauer, Ignaz (1711-1783) [85]
Messe, AltH 17 - Es-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa SS Triffm Regffm
[cover title:] Missa SS: Trium Regum | ex Dis. del
Sgre Holzbaur | ad ChorumEbracsen. | 1766
❶ Abschrit 1766 (1766c)
14 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, filne, org, ob 1, 2,
ob 1, 2 (= cl 1, 2), cor 1, 2 (4, 3, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 2,
2, 2, 2, 2, 2f.); 40,5 (36,7) x 25,5 (21,7) cm
Das meistfierflendete Papier trägt das Wasser-
zeichen ”CHW” mit einer Lilie als Gegenzeichen.
Das ”CW” in einem bekrönten Emblem flffrde
fleniger fierflendet. Die zfleiten ob-Stimmen (=cl)
ffnd cor-Stimmen sind kleiner ffnd flffrden afff dem
CHW-Papier mit einem Bischof als Gegenzeichen
notiert ffnd stammen fion anderer Hand notiert.
Wasserzeichen: CHW [coffntermark: bishop];
CHW [coffntermark: lily]; CW [in a shield
(croflned)]
1.1.1 fil 1, Moderato assai, Es-Dffr
1.1.2 S, Allabreve moderato, Es-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff dem Titelblat der Vermerk: ”ist im Catalo-
go schon afffgenommen.” ffnten mit Tinte alte
Signatffr ”Nro 18.”.
Im hinteren Umschlagdeckel mit Bleistit So-
lenn, Bernard | M ex D à 15”.
Vermerk afff cor 2: ”plffrimffm̅ Refierendo Eximo
ac doctissimo Domino dno clemens”
Die ob-Stimmen möglicherfleise affch für cl
Zimmermann, Anton (Komponisten-
uerfierfleis)
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt,
Bibliothek (Vorbesitzer)
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Holzbauer, Ignaz (1711-1783) [86]
Messe, AltH 28 - G-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Pastoralmesse
Missa Solennis in G | a | Canto, Alto | Tenore, Bas-
so | Violino Primo | Violino Secondo | Oboe Primo
| Oboe Secondo | Violeta Prima | Violeta Secon-
da | Fagoto Primo | Fagoto Secondo [behind the
fag: ”oblig. ad quoniam et | Et incarnatus est.”] |
Corno Primo | Corno Secondo G. | con | Organo
[added with ble chalk: ”+ Violine”] | [at let:] Del
Sigre Geÿer | No. 119 [at right:] Spectat ad me |
[name crossed out but still readable:] Franciscum
| Mauritium | 1773.
❶ Abschrit 1773 (1773c)
16 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila 1, 2, filne, org,
ob 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2 (3, 3, 4, 3, 5, 4, 4, 3, 4, 4,
3, 3, 3, 3, 2, 2f.); 37,5 x 26,5 cm
Nffr sehr schflach aber eindefftig afff manchen
Stimmen erkennbares Wasserzeichen.
Wasserzeichen: Wolfeg [beneath flolf (ram-
pant) in a shield]
1.1.1 fil 1, Andante, G-Dffr
1.1.2 S solo, Andante, G-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Vermerk afff dem Umschlagtitelblat: ”Spectat
ad me [Name dffrchstrichen: Franciscffm Maff-
ritiffm] 1773”
Afff einigen Stimmen: ”Del Sigre Holzbaffer”
Gayer, Johann Nepomffk Andreas
(Komponisten-uerfierfleis)
Maffritiffs, Franciscffs (Sonstige)
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt,
Bibliothek (Vorbesitzer)




?Holzbauer, Ignaz? (1711-1783) [87]
Reqffiem, BffsH 402.D4 - Es-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[title by Dennerlein with blue chalk: ”Requiem in
Es | von fl | Erhalten nur Sopran | Violone | Orga-
no”.]
❶ Abschrit 1770 (1770)
3 Stimmen: S, filne, org (3, 4, 4f.); 31,5 x 23 cm
other parts missing
1.1.1 S coro, Largo, Es-Dffr
Reqffiem, aeternam dona eis Domine
Lafft BffsH: ”doffbtfffl flork”
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)
Literatffr: DTB-NF 2 p.80, I.40
RISM-ID: 450004060
D-BAd EB 208
Holzbauer, Ignaz (1711-1783) [88]
Veni sancte spiritffs, DTB-NF 2 IIa.32 - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Solenne Veni S. Spiritus ex D | â 13.
| C. A. T. B. | 2. Violinis | 2. Flautrav: oblig: | 2.
Clarinis et Tymp: obl. | Viola et Organo. del Sgre
Holzbaur [underlined with blue chalk] | exMusice
F. Clementis | Professi Ebrac. 1770
❶ Abschrit 1770 (1770c)
13 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, ob or
1, 2, clno or cor 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1 f.); 35 x 21 cm
Das Wasserzeichen ist nffr sehr schflach erkennbar,
es entstammt fiermfftlich der Papiermühle des Iohan
Conrad STeinMetz. Für Abbildffngen siehe andere
Manffskripte in demselben Bestand.
Wasserzeichen: ICSTM [coffntermark: foolscap
flith 5 tassels]
Schreiber: Steinmetz, Conrad
1.1.1 fil 1, Allegro molto, D-Dffr
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1.1.2 S, D-Dffr
Veni sancte spiritffs, et emite caelitffs lffcis tffae radiffm
1.2.1 S solo, Andante gratioso, G-Dffr
ui per difiersitatem, lingffarffm cffnctarffm
1.3.1 S coro, Presto, D-Dffr
Amen
Afff dem Umschlagtitel ffnten alte Signatffr : ”N.
49”, im fiorderen Umschlag mit Bleistit: ”15 oc-
tob. 1797”





?Jommelli, Niccolò? (1714-1774) [89]
Bertoldo Bertoldino e Cacasenno. Affsflahl - Es-
Dffr
B, strings
[cover title, B:] [in blue pencil, later added: I] | Aria
Bu a Bertoldo. in Dis | a riveder ritorno | â | Bas-
so Solo | 2 Violini | con | Basso | Del Sig Niccolo
Jomelli
❶ Abschrit 1780 (1780c)
4 Stimmen: B, fil 1, 2, b (2, 2, 2, 1f.); 26,5 x 36,5
cm
1.1.1 fil 1, Allegro, Es-Dffr
1.1.2 B, Allegro, Es-Dffr
A rifieder ritorno
Verglichen mit RISM A/II: 452008136.
Ciampi, Vincenzo Legrenzio (Komponisten-
uerfierfleis)




→ In Sammlffng 229 (450004062)
Jommelli, Niccolò (1714-1774) [90]
Caio Fabrizio. Affsflahl, DTB-NF 2 IIa.40 - G-
Dffr
T, orch
[cover title, ob 1:] Aria Ex G.. | â | Tenore Solo |
Violino 1mo | Violino 2do | Flauto 1mo | Flauto
2do | Oboe 1mo | Oboe 2do | Cornu 1mo | Cornu
2do Toni G | Alto Viola | Con | Basso 2plici | D. S.
Holdzbauer [!] | Ex Musicalibus | P. Placidi Gün-
ther P. B. | mpp | 1769
❶ Abschrit 1769 (1769c)
13 Stimmen: T, fil 1, 2, fila, filne, b, 1, 2, ob 1
and 2, ob 1, ob 2, cor 1, 2 (1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1,
1, 1, 1f.); 34 x 22 cm
Wasserzeichen: [Basle crosier in a flreath]
1.1.1 fil 1, Allegro, G-Dffr
1.1.2 T, Allegro non molto, G-Dffr
Parti e mostra ch’hai nel peto
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Jommelli, Niccolò (1714-1774) [91]
La Clemenza di Tito. Affsflahl - Es-Dffr
A, strings
[cover title, vl 1:] Contra Alto Arien | Se mai senti
spirati [!] | Violino Primo | Violino Secondo | Alto
Viola | et | Basso | Del Sigre Kü ner | Ad Chorum
Ebracen. | Nro. 9 | colationirt
❶ Abschrit 1790 (1790)
5 Stimmen: A, fil 1, 2, fila, b (2, 2, 2, 1, 1f.); 26,5 x
37,5 cm
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath coat of
arms flith flolf]
1.1.1 fil 1, Adagio, Es-Dffr
1.1.2 A, Adagio, Es-Dffr
Se mai senti spirarti
In fierschiedenen uellen ist diese Arie an
Jommelli zffgeschrieben (z. B. RISM A/II:
180000042).
Kü ner, Wilhelm (Komponisten-uerfierfleis)





?Jommelli, Niccolò? (1714-1774) [92]
Messe, HocJ A2.1.3 - c-Moll
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Missa | à | 4. Vocibus. 2. Violinis | Alto
Viola. 2 Oboe. | 2. Cornu. Organo. | [added with
blue chalk by later hand: ”Fl I/II oder Klarinete |
Trp I | P 2”] | [at let:] Del. Sig. Jomelli | [crossed
out:] Del Sig. Kraus.
❶ Abschrit 1790 (1790c)
19 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, 1, 2,
ob 1, 2, cl 1, 2, cor 1, 2, clno 1, timp (2x) (6, 4, 4,
4, 8, 8, 6, 7, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 38 x
22,5 cm
clno 2 missing
Das Wasserzeichen ”ICSTM” bei dem das S ffm den
Schat des T geschlffngen ist ffnd einem Narrenkopf
mit 5 Schellen als Gegenzeichen nffr afff dem
Umschlagpapier. Es stammt fiermfftlich affs der
Papiermühle des ”Iohann Conrad STeinMetz”.
Ein fleiteres Wasserzeichen ist kaffm erkennbar,
flahrscheinlich zflei gekreffzte Schlüssel über
einem Schritzffg, dasselbe Papier flffrde affch bei
der anderen Jommelli-Messe ffnter EB 051 (RISM ID
450004064) fierflendet!
Afff den flahrscheinlich später entstandenen
cl (= ) 1 ffnd 2-Stimmen das ”EBERHARDT”-
Wasserzeichen.
Wasserzeichen: ICSTM [coffntermark: foolscap
flith 5 tassels]; [keys (crossed)]; EBERHARDT
[coffntermark: r-tree]
Schreiber: Steinmetz, Conrad
1.1.1 fil 1, Andantino, c-Moll
1.1.2 S, Andantino, c-Moll
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff dem Titelblat ffnten mit Tinte alte Signatffr
”126”, Affführffngsfiermerk innen: ”In Festo SS
Apost. Petri et Paffli 1800 sed pro hoc festo in
qffadrat”
Kraffs (Komponisten-uerfierfleis)





Jommelli, Niccolò (1714-1774) [93]
Messe, HocJ A1.1 - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[without cover and title]
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❶ Abschrit 1790 (1790)
11 Stimmen: A, T, B, fil 1 (incpl), fil 2, fila, org,
ob 1, 2, cor 1, 2 (5, 4, 3, 6, 6, 6, 6, 4, 4, 2, 2f.); 35,5
x 21 cm
fil 1: rst and last folio missing, all other parts
missing
Das Wasserzeichen nffr schflach erkannbar,
fiielleicht noch mit Bffchstabenbeigabe. Wenige
Stimmen mit zflei gekreffzten Schlüsseln über
Bffchstabenfolge flie bei der anderen Jommelli-
Messe ffnter EB 017 (RISM ID 450004063).
Wasserzeichen: [snake on a shat]; [keys
(crossed)]
1.1.1 fil 2, Andante, D-Dffr
1.1.2 A, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.1.3 org, Andantino, D-Dffr
RISM-ID: 450004064
D-BAd EB 051
Kempter, Karl (1819-1871) [94]
Messe - F-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[without cover and title]
❶ Abschrit 1845-1855
2 Stimmen: B, fila (6, 2 p.); 36 (33) x 25,5 (25) cm
all other parts missing, the larger part for the B
1.1.1 B coro, Andante quasi adagio, F-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 V, Allegro, F-Dffr
Gloria, in excelsis Deo et in terra pax
1.3.1 B, Graduale. Andante sostenuto, a-Moll
In te Domine sperafii, non confffndar in aeternffm
1.4.1 B, Allegro moderato, F-Dffr
Credo, in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.5.1 V, O ertorium. Moderato, B-Dffr
Cantate Domino canticffm nofiffm, cantate Domino omnis
terra
1.6.1 B coro, Andante, F-Dffr
Sanctffs, Dominffs Deffs Sabaoth
1.7.1 B solo, Andante con moto, C-Dffr
Benedictffs, qffi fienit in nomine Domini hosanna in excel-
sis
1.8.1 B solo, Adagio molto, d-Moll
Agnffs Dei, qffi tollis peccata mffndi miserere nobis
1.9.1 B solo, Andante quasi adagio, F-Dffr
Dona nobis pacem
Derselbe Schreiber ffnd dasselbe Papier flie für
die Messe fion Müller ffnter EB 063-02, flelche
1845 datiert ist.
Komponist zffgefliesen ffnd Besetzffng affsge-
richtet nach dem Manffskript in D-LDN, K9/127
(RISM ID no.: 450033508).
RISM-ID: 1001012061
D-BAd EB 063-01
Kobrich, Johann Anton (1714-1791) [95]
Libera me, op.17 - A-Dffr
V (4), Coro, orch
[without title]
❶ Abschrit 1773 (1773)
6 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p. 31, 28-
29, 28, 27-28): fil 1, 2 (p. 33-34, 31-32); 34 x 21 cm
other parts missing
1.1.1 fil 1, A-Dffr
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1.1.2 S, A-Dffr
Libera me, Domine de morte aeterna
Die Reqffien ffnd das Libera fion Kobrich sind di-
gitalisiert. Die Digitalisate be nden sich in der
Pfarrei Ebrach in der Datei Nr. 209. Das Digita-
lisat ffmfasst 89 Seiten.
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)
RISM-ID: 450004046
D-BAd EB Sammelband A
→ In Sammlffng 236 (1001010134)
Kobrich, Johann Anton (1714-1791) [96]
Reqffiem, op.17/5 - D-Dffr
V (4), Coro, orch
[without title]
❶ Abschrit
6 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p. 25-30,
23-28, 22-27, 21-27): fil 1, 2 (p. 28-33, 27-31)
other parts missing
1.1.1 fil 1, D-Dffr
1.1.2 S, D-Dffr
Reqffiem, aeternam dona eis Domine
Die Reqffien ffnd das Libera fion Kobrich sind di-
gitalisiert. Die Digitalisate be nden sich in der
Pfarrei Ebrach in der Datei Nr. 209. Das Digita-
lisat ffmfasst 89 Seiten.
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)
RISM-ID: 450029681
D-BAd EB Sammelband A
→ In Sammlffng 236 (1001010134)
Kobrich, Johann Anton (1714-1791) [97]
Reqffiem - Es-Dffr
V (4), Coro, orch
[B part, p. 13:] Kobrich
❶ Abschrit
6 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p. 16-19,
15-18, 14-17, 13-16): fil 1, 2 (p. 21-23, 21-23)
other parts missing
1.1.1 fil 1, Es-Dffr
1.1.2 S coro, Es-Dffr
Reqffiem, aeternam dona eis Domine
Als op. 17 im Jahr 1757 gedrffckt (RISM A/I: K
1035).
Die Reqffien ffnd das Libera fion Kobrich sind di-
gitalisiert. Die Digitalisate be nden sich in der
Pfarrei Ebrach in der Datei Nr. 209. Das Digita-
lisat ffmfasst 89 Seiten.
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)
RISM-ID: 450029679
D-BAd EB Sammelband A
→ In Sammlffng 236 (1001010134)
Kobrich, Johann Anton (1714-1791) [98]
Reqffiem, op.17/3 - A-Dffr
V (4), Coro, orch
[without title]
❶ Abschrit
6 Stimmen: Solo and Coro: S 1, A, T (= S 2), B
(p. 20-24, 18-23, 17-22, 16-21): fil 1, 2 (p. 24-28,
23-27)
other parts missing
1.1.1 fil 1, A-Dffr
1.1.2 S, A-Dffr
Reqffiem, aeternam dona eis Domine
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Die Reqffien ffnd das Libera fion Kobrich sind di-
gitalisiert. Die Digitalisate be nden sich in der
Pfarrei Ebrach in der Datei Nr. 209. Das Digita-
lisat ffmfasst 89 Seiten.
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)
RISM-ID: 450029680
D-BAd EB Sammelband A
→ In Sammlffng 236 (1001010134)
Königsperger, Marianus (1708-1769) [99]
Messe, ZfliK 210:15.1 - C-Dffr
V (4), Coreo, orch
[all parts, heading:] Missa II [at let:] 2
❶ Abschrit
6 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p. 6-15, 6-
15, 6-14, 6-13): fil 1, 2 (p. 7-18, 7-16 )
other parts missing, in fil 1 p. 19-20 pfflled offt and in
fil 2 p. 17-20 flith the end of the mass.
1.1.1 fil 1, Adagio, C-Dffr
1.1.2 S coro, C-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Die beiden Messen fion Königsperger sind di-
gitalisiert. Die Digitalisate be nden sich in der
Pfarrei Ebrach in der Datei Nr. 064. Das Digita-
lisat ffmfasst 94 Seiten.
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)
RISM-ID: 450029678
D-BAd EB Sammelband A
→ In Sammlffng 236 (1001010134)
Königsperger, Marianus (1708-1769) [100]
Messe, ZfliK 210:15.2 - B-Dffr
V (4), Cro, orch
[S part, p. 1, at right:] Author Kobrich [!] | [at the
beginning at let:] 1
❶ Abschrit
6 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p. 1-5, 1-5,
1-5, 1-5): fil 1, 2 (p. 1-7, 1-6)
other parts missing
1.1.1 fil 1, Adagio, B-Dffr
1.1.2 S coro, B-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Die beiden Messen fion Königsperger sind
digitalisiert. Die Digitalisate be nden sich in
der Pfarrei Ebrach in der Datei Nr. 064. Das
Digitalisat ffmfasst 94 Seiten.
Kobrich, Johann Anton (Komponisten-
uerfierfleis)
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt,
Bibliothek (Vorbesitzer)
RISM-ID: 450029677
D-BAd EB Sammelband A
→ In Sammlffng 236 (1001010134)
Küffner, Wilhelm (1727-1797) [101]
A regnar dal cielo - Es-Dffr
S, orch
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[cover title, S:] Aria | a | Soprano Solo. | Violino
Primo | Violino Secondo | Oboe Primo | Oboe Se-
condo | Cornu Primo | Cornu Secondo | Alto Viola
| Con | Basso | Del Sign. Kü ner | [by other hand,
later added: Zur Ebracher Pfarrkirche] | ad me F.
Mauritium Krempler. prof. Ebrach. | Ebrach. [!] |
Nro. 14.
❶ Abschrit 1780 (1780c)
9 Stimmen: S, fil 1, 2, fila, b, ob 1, 2, cor 1, 2 (2, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 24 (18) x 31 (21,5) cm
cor 1, 2 in smaller format
Das Papier trägt ein Wasserzeichen, es ist aber nicht
defftbar.
1.1.1 fil 1, Maestoso, Es-Dffr
1.1.2 S, Maestoso, Es-Dffr
A regnar dal cielo
RISM-ID: 450004067
D-BAd EB 504
?Küffner, Wilhelm? (1727-1797) [102]
Di qffesta cetra in seno - G-Dffr
A, orch
[cover title, vl 1:] Nro. XVIII | Contra’ Alto Arien
| Di questa cetra in seno piendi | Violino Primo |
Violino Secondo | Flauto Primo | Flauto Secondo
| Alto Viola | et | Basso. | [on the right: Solotext-
stimme oo.] | Del Sigre Kü ner | corect
❶ Abschrit 1790 (1790c)
6 Stimmen: fil 1, 2, fila, b, 1, 2 (2, 2, 1, 1, 1, 1f.);
27 x 37 cm
A missing
DasWasserzeichen ist nffr schfler erkennbar. Für ei-
ne Abbildffng siehe fiorangehende Handschrit EB
535.
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath coat of
arms flith flolf]
1.1.1 fil 1, Andante, G-Dffr
1.1.2
Di qffesta cetra in seno





Küffner, Wilhelm (1727-1797) [103]
En affrora partffs annffa - C-Dffr
A, orch
[cover title, B:] Nro. XVII | Aria ex C | Alto Solo |
con | Violino Primo | Violino Secondo | Oboe Pri-
mo | Oboe Secondo | Clarino Primo ed Secondo |
Alto Viola et Basso. [in blue pencil, later added: +
Timpano] | Del Sig. Guglielmo Ku ner | [by other
hand, later added: Zur Ebracher Pfarrkirche] | Ad
chorum [deleted: Ebrac.] | N. 7
❶ Abschrit 1780 (1780c)
10 Stimmen: A and b, fil 1, 2, fila, b, ob 1, 2, clno
1, 2, timp (3, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 26,5 x 37 cm
DasWasserzeichen ist, flie bei der fiorherigenHand-
schrit dasselbe, nffr sehr schflach aber eindefftig er-
kennbar.
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath crofl-
ned coat of arms flith flolf]
1.1.1 fil 1, Allegro maestoso, C-Dffr
1.1.2 A, C-Dffr
En affrora partffs annffa
RISM-ID: 450004069
D-BAd EB 350
?Küffner, Wilhelm? (1727-1797) [104]
Non so donde fiiene - Es-Dffr
B, orch
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[dust cover title:] Aria in Dis. | a | Basso Solo. | Vio-
lino Primo | Violino Secondo | Oboe Primo | Oboe
Secondo | Cornu Primo | Cornu Secondo | Alto Vio-
la | Con | Basso [on the right, in blue pencil, later
added: Non so | d’onde viene | cf. Mozart] | Del
Sign. Guglielmo Kü ner | [by other hand, later
added: Zur Ebracher Pfarrkirche]
❶ Abschrit
9 Stimmen: B and b (2): fil 1, 2, fila, b (2, 2, 1, 2):
ob 1, 2 (1, 1): cor 1, 2 (1, 1f.); 26 (19) x 36,5 cm
cor 1, 2 in smaller format
1.1.1 fil 1, Andante un poco adagio, Es-Dffr
1.1.2 B, Andante un poco adagio, Es-Dffr
Non so donde fiiene
RISM-ID: 450029682
D-BAd EB 545
→ In Sammlffng 230 (450004070)
Kürzinger, Franz Xaver (1724-1797) [105]
Messe - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[front cover title:] Missa Solennis ex D. | [at right:]
pulchra | â | Canto Alto | Tenore Basso | Violino
Primo | Violino 2do | Viola | Corno Primo | Corno
Secondo | con | Organo [added with blue chalk:
”+ Violone”] | [at let:] Del Sig Kürzinger | jun.
| [reverse side, old title page:] Dialogus Luciferi
cum | Sancto Michaële. | Alto è Basso. Violinis 2. |
Con Organo. | Del Signore Predieri
❶ Abschrit 1790 (1790c)
11 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, filne, org, cor
1, 2 (4, 3, 3, 3, 7, 5, 3, 4, 4, 2, 2f.); 37 x 21,5 cm
1.1.1 fil 1, Largo, D-Dffr
1.1.2 S, Largo, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Affführffngsfiermerk afff dem Vorderffmschlag
oben mit Bleistit: ”In Festo S. Apost. Simony et
Jffdae 1794”.
Keine erkennbaren Wasserzeichen fiorhanden.
Predieri, Lffca Antonio (Komponisten-
uerfierfleis)





Lang, Johann Georg (1722-1798) [106]
Messe - F-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[without cover and title]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
16 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, 1, 2, ob
1, 2, cor 1, cor 2 (incpl), clno 1, 2 (4, 4, 4, 4, 10, 8,
5, 8, 1, 1, 4, 3, 3, 1, 1, 1f.); 35,5 x 20,5 cm
Wasserzeichen nffr äffßerst schflach erkennbar, ein-
defftig zffordenbar aber für Abbildffng ffntaffglich.
Wasserzeichen: [snake on a shat]
1.1.1 fil 1, Allegro, F-Dffr
1.1.2 S, Allegro, F-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
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RISM-ID: 450004073
D-BAd EB 056
Lang, Johann Georg (1722-1798) [107]
Messe - G-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[on cover at the top at right: Incipit] | [title in the
middle:] Missa Solennissima | â | 4 Vocibus | Vio-
lino Primo | Violino Secondo | Alto Viola | Oboe
Primo | Oboe Secondo oblig: | Corno Primo | Cor-
no Secondo In G. | con | Organo. | [at let:] Del Sigre
Lang.
❶ Abschrit 1790 (1790c)
11 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, ob 1, cor
1, 2 (6, 6, 6, 6, 8, 6, 4, 6, 4, 2, 2f.); 36 x 22 cm
ob 2 missing
Wasserzeichen: AA [coffntermark: bishop]
1.1.1 fil 1, Allegro, G-Dffr
1.1.2 S, Allegro, G-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Affführffngsfiermerk mit Bleistit im fiorderen
Inennffmschlag: ”in Festo Corporis Xsti 1800”
D HR als Werk fion Brixi
Brixi, František Xafier (Komponisten-
uerfierfleis)





Laucher, Joseph Anton (1737-1813) [108]
Haec templa rex caelestiffm - G-Dffr
V (4), orch, org
[cover title:] 4stim̄iges | O ertorium [added with
blue chalk: ”Haec templa | rex coelestium”] | Mit
Begleitung von | 2 Violin. | 2 Flaut: Trav. | 2 Corn.
| Viola: obl. | Violoncello. | Nro. 2 | [at let:] Di
Laucher [at the tail at right:] Gregorius Gunderff
| ffmann Pro : Ebracens. mpria.
❶ Abschrit 1795 (1795c)
12 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, ob 1, 2,
cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 f.); 35,5 x 20,5
cm
Unter der Signatffr EB 306 (RISM ID. 450004034)
flffrde für den Umschlag dasselbe Papier fierflendet.
Wasserzeichen: WEH [coffntermark: bishop]
Schreiber: Gffndermann, Gregor
1.1.1 fil 1, Allegreto, G-Dffr
1.1.2 S solo, G-Dffr
Haec templa, rex caelestiffm imple benigno lffmine
Afff dem Umschlagtitel in der Mite ”Nro. 2”
oben rechts ”Nro. 3”.
Im fiorderen Innenffmschlag mit Bleistit ”16
Nofi. 1804”.





Le Roy, Philippe (18.sc) [109]
Sinfonie, BrookS 1986 Q:G2 [p. 571] - G-Dffr
orch
[vl 1, at the top at right:] La Roÿ [vl 2, a the end:]
di Schwindel
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❶ Abschrit 1757 (1757)
5 Stimmen: fil 1, 2, fila, b, ob 1 (2, 1, 1, 1, 1f.); 35,5
x 23 cm
Von dem Wasserzeichen, das nffr sehr schflach affs-
gebildet ist, sind mit Sicherheit nffr die 3 Hl. Könige
zff erkennen.
Wasserzeichen: [3 magi]
1.1.1 fil 1, Allegro assai, G-Dffr
1.2.1 fil 1, Andante, C-Dffr
1.3.1 fil 1, Presto, G-Dffr
Besitzfiermerk afff fil 1: ”ad Chorffm Ebrac. 757.”
am Ende der fila 2-Stimme neben dem Kompo-
nistennamen alte Signatffr ”14”
Stimmen zffm Teil defekt
Lafft SigmaringenKat 1766: Werk fion Roy
Schflindel, Friedrich (Komponisten-
uerfierfleis)
Wagenseil, Georg Christoph (Komponisten-
uerfierfleis)
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt,
Bibliothek (Vorbesitzer)





?Leyerer, Albert? (18/19) [110]
Afie Maria - D-Dffr
V (4), Coro, fil (2), org
[cover title:] Ave Maria [added with blue chalk:
”III | ex D”]
❶ Abschrit 1785-1795 (1790c)
7 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, org (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1 f.); 17,5 x 21 cm
Die Notenbläter mit Papier das das Wasserzeichen
”IMS” ffnter einem Bischof trägt, afff dem Umschlag
fion anderem Papier ist ”EBERHARD” alsWasserzei-
chen erkennbar.
Wasserzeichen: IMS [beneath bishop]; EBER-
HARD
1.1.1 fil 1, D-Dffr
1.1.2 S solo, D-Dffr
Afie Maria, gratia plena Dominffs tecffm
Im hinteren Umschlag die Anmerkffng: ”Be-
lieben Sie mir dffrch die Übersendffng dieses,
die ohnlängst im Wochenblat erschienen neffe
Kffrrentschrit fion Dorn 2 mal zff schicken”.




?Leyerer, Albert? (18/19) [111]
Afie Maria - D-Dffr
V (4), brasses
Weiterer Titel: Pange lingffa
[without title, in clno 1 and 2, at the beginning:]
Pange lingua Ave Maria
❶ Abschrit 1795-1805 (c1800)
6 Stimmen: S, A, T, B, clno 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1 f.);
18 x 21 cm
other parts probably missing
Die Papiermühle in Premich prodffzierte fiermfftlich
nffr zflischen 1788 ffnd 1806, siehe HößleB 1924.
Wasserzeichen: BREMICH | MM
Schreiber: Martin, Michael
1.1.1 S, Allegro molto, D-Dffr
Afie Maria, gratia plena Dominffs tecffm
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Afff der S-Stimme oben mit blaffem Kreidestit
angemerkt: ”Afie Maria II” ffnd rechts ”[Leye-
rer”]
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)
Literatffr: HößleB 1924 1925, Het 42, p.673-674
RISM-ID: 450004077
D-BAd EB 313-2
Leyerer, Albert (18/19) [112]
Afie Maria - F-Dffr
V (4), orch, org
[org, cover title:] Ave Maria ex f et b | Canto Alto
| Tenore Basso | Violino Primo | Violino Secunto
| Clarino Primo | Clarino 2do | et | Organo. | [at
right:] Albert Leyerer | 1797. [org, at the end:] A.
Leyerer 797
❶ Afftograph 1797
5 Stimmen: S, A, T, B, org (1, 1, 1, 1, 2 f.); 18 x 22
cm
fil 1, 2 and clno 1, 2 missing
Wasserzeichen: WEH [coffntermark: bishop]
1.1.1 S, Andante, F-Dffr
Afie Maria, gratia plena Dominffs tecffm
1.2.1 S, Allegro, B-Dffr
Benedicta tff in mfflieribffs
Die beiden Tonartenangaben im Titel beziehen
sich afff die beiden Tonarten der beiden Teile
desselben Afie Maria ffnd nicht afff zflei ffnter-
schiedliche Afie Maria.




Linka, Jiří Ignác (1725-1791) [113]
Messe - C-Dffr
V (4), Coro, strings, org
[on vl 1, at the top, at right:] Di Lineck [underlined
with blue chalk]
❶ Abschrit 1790 (1790c)
8 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, filne, org (4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4f.); 36,5 x 22,5 cm
Siehe zffm Papier affch die Haydn-Messe ffnter EB
015.
Wasserzeichen: JEB [coffntermark: 3 lilies
(croflned)]
1.1.1 fil 1, Allegro, C-Dffr
1.1.2 S coro, Allegro, C-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
An Linka zffgefliesen nach dem Exemplar in
CZ-Pff, 59 R 3618 (RISM ID 550500657).
Linike (Komponisten-uerfierfleis)




Lohelius, Joannes (1724-1788) [114]
Ad te thronffm - A-Dffr
V (4), orch, org
[cover title:] O ertorium ex A | pro omni Tempo-
re | O ertorium De omni Tempore | â | Canto Alto
Tenore Basso | Violino Primo et Secondo | Corni
Primo et Secondo in A. | Alto Viola obl. | et | Orga-
no | [at let:] Del Sig Lohelio [at right:] ad Chorum
Ebrac. 1772.
❶ Abschrit 1772 (1772)
10 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, cor 1, 2
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 f.); 32 x 24 cm
Wasserzeichen: 4 | STB [in a heart]
1.1.1 fil 1, Allegro moderato, A-Dffr
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1.1.2 S, A-Dffr
Ad te thronffm, semper pronffm deitatis
Afff demUmschlag ffntenMite alte Signatffr ”N.
18.”.
Vermerk afff org oben rechts mit Tinte: ”Mnÿ
Ebrach 1772” ffnd ffnten rechts mit Bleistit: ”10
Jfflj 1799”.





Lohelius, Joannes (1724-1788) [115]
Laffda caeli, cifiem - D-Dffr
S, Coro, orch, org
[cover title:] O ertorium de uno Sancto | ex D.
Lauda Coeli Civem | â C. A. T. B. | 2. Violin: 2.
Clarinis n oblig. | Viola et Organo | ad Chorum
Ebrac. | [by other hand:] del Sgre Lohelio Prag |
1763. | [at the tail at let:] di Karantscheck [!] | [at
right:] Ad Chroum Ebrac,
❶ Abschrit 1763 (1763c)
10 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, clno 1, 2
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 f.); 35 x 21 cm
Wasserzeichen: IM [or ”MI” coffntermark: r-
tree]; IM [or ”MI” coffntermark: lily]
1.1.1 fil 1, Allegro, D-Dffr
1.1.2 S coro, D-Dffr
Laffda caeli, cifiem
1.2.1 S solo, Allegreto, A-Dffr
ui caelo natffs
Afff dem Umschlgatitel ffnten alte Signatffr:
”Nro. 56”.
Im ersten Teil istfür alle Stimmen ”Tffti” fiorge-
schrieben, der 3/8-Abschnit flird nffr fiom So-
pran als ”Solo”-Singstimme bestriten.
Karásek, Jiří (Komponisten-uerfierfleis)





Lohelius, Joannes (1724-1788) [116]
Messe - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[clno 2, at the top at right:] di Lohelio [at the tail:]
Nro 15
❶ Abschrit 1780 (1780)
9 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, org, clno 1, 2 (6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 2, 2f.); 36 x 21,5 cm
Wasserzeichen: AA [in a frame; coffntermark:
bishop]
1.1.1 fil 1, Allegro, D-Dffr
1.1.2 S, Allegro, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
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Nffr afff der clno 2 der Komponistenname ffnd
alte Signatffr.





?Loos, Karel? (1724c-1772) [117]
Vespers - D-Dffr
V (4), orch, org
[cover title:] Vespere De Domin[ica] | â | Canto Al-
to | Tenore Basso | Violino Primo | Violino Secun-
do | Cornu Primo | Cornu Secundo | Con | Organo
| Auth: Loos. | Johannes Gambichler | zu | Kirch-
schönbach
❶ Abschrit 1789 (1789c)
7 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, org (4, 4, 4, 4, 4, 3,
3f.); 37 x 21 cm
cor 1, 2 missing
Das Papier entstammt fiermfftlich der Oberen Fich-
tenmühle in Schfland fion Johann Michael Maier.
Wasserzeichen: IM MAIER [coffntermark: r-
tree flith 3 oflers in his roots]
Schreiber: Leyerer, Albert; Gambichler, Johan-
nes; Maier, Johann Michael
1.1.1 fil 1, Moderato, D-Dffr
1.1.2 S coro, Moderato, D-Dffr
Dixit Dominffs, Domino meo sede a dextris meis
1.2.1 fil 1, Moderato, D-Dffr
1.2.2 S coro, Moderato, D-Dffr
Con tebor tibi Domine in toto corde meo in consilio jffs-
torffm et congregatione
1.3.1 fil 1, Andante, B-Dffr
1.3.2 S coro, Andante, B-Dffr
Beatffs fiir qffi timet Dominffm
1.4.1 fil 1, Andante, C-Dffr
1.4.2 S coro, Andante, C-Dffr
Laffdate pfferi Dominffm laffdate nomen Domini
1.5.1 fil 1, Allegro, D-Dffr
1.5.2 S coro, D-Dffr
Laffdate Dominffm omnes gentes laffdate effm omnes po-
pffli
1.6.1 fil 1, Moderato, D-Dffr
1.6.2 S coro, Moderato, D-Dffr
Magni cat anima mea Dominffm
Vermerk: ”Johannes Gambichler zff Kirchschön-
bach”. Am Schlffß fion fil 1: ”In der Eil Joh. Albert
Leyerer Anno 1789”. Am Schlffß einiger Stim-
men: ”A. L. 1789”. Am Schlffß fion B: ”J: G: fi:
K:sch:bach”
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Die Titelkarte ist teilfleise zerstört.
Solo-Stimmen nffr in Magni cat (Deposffit po-
tentes).
In fierschiedenen uellen ist dieses Werk
an Linka, Jiří Ignác (CZ-Pff 59 R 3302, RISM
A/II: 552000396; SK-BRnm MUS XX 113, RISM
A/II: 570002955) oder Brixi, František Xafier
(CZ-Pkřiž XXXV D 210, RISM A/II: 550255489)
zffgeschrieben. Andere Anonymffs-Kopien sind
in CZ-BRE, CZ-Dk, CZ-Pff, D-BAUd ffnd H-VEs
fiorhanden.
Brixi, František Xafier (Komponisten-
uerfierfleis)
Linka, Jiří Ignác (Komponisten-uerfierfleis)




Malzat, Johann Michael (1749-1787) [118]
Messe, MffrR H42S - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[without cover, on vl 1, at the top at right:] zur
Ebracher Pfarr ff | Kirche [added with blue chalk:
”fl”]
❶ Abschrit 1770 (1770c)
16 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, filne, org, ob
1, 2, cor 1, 2, clno 1, 2, timp (7, 6, 6, 6, 11, 11, 11,
9, 9, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2f.); 31,5 x 24 cm
1.1.1 fil 1, Andante, D-Dffr
1.1.2 S, Andante, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Lafft KroyerF n.d. ffnter Roseti
Das Papier ist ohne Wasserzeichen.
Roseti, Antonio (Komponisten-uerfierfleis)





Mango, Hieronymus (1740c-1800c) [119]
Messe - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[without title]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
11 Stimmen: S, A, T, B, fil 2, fila, org, 1, 2, cor
1, 2 (4, 4, 4, 4, 6, 4, 5, 2, 2, 2, 2f.); 32,5 x 23,5 cm
fil 1 missing
1.1.1 fil 2, Andante, D-Dffr
1.1.2 S coro, Andante, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Zffgefliesen nach mehreren fleiteren Exempla-
ren im RISM-OPAC.




Martín y Soler, Vicente (1754-1806) [120]
Una Cosa rara. Affsflahl
S, orch
[cover title:] Aria | a | Soprano | 2 Violinis | 2 Flaut.
Trav. | 2 Corn. | Viola | Violoncello. | [by other
hand: Nro 1] | Di Martin. | Gregorius Gunder-|
mann. Pro : Ebracens. mpria. | [later added: Nunc
ad chorum | Ebrac:]
❶ Abschrit 1795 (1795)
7 Stimmen: S, fil 1, 2, fila, filc, 1 and 2, cor 1
and 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 x 21 cm
1 and 2, cor 1 and 2 in di erent smaller formats
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Das WEH”-Wasserzeichen nffr afff dem Umschlag
flie affch bei EB 341 ffnd EB 343. Das ”JEB”-
Wasserzeichen ist nffr sehr schflach, aber eindefftig
erkennbar.
Wasserzeichen: WEH [coffntermark: bishop];
JEB
1.1.1 fil 1, Poco allegreto, G-Dffr
1.1.2 S, G-Dffr
Agni amica effge pffdica, fieni de mffndano Libano
In CH-BM Mffs.Dr.I.38 (RISM A/II: 402008309,
gedrffckt) ffnd D-MT Mffs.ms. 18 (RISM A/II:
454009296) ist diese Arie mit demselben sakra-
len Text fiorhanden.
Gffndermann, Gregor (Vorbesitzer)





Molitor, Alexius (1730-1773) [121]
Messe - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Missa Solennis | a | 4. Vocibus | 2. Vio-
linis | 2. Flaut. Trav. | 2. Alto Violis obl. | 2 Clarinis
| 2 Cornibus obl. | et | Organo. | [at let:] Auth. Ale-
xi.| [at right:] Ad Chorum Ebrac.
❶ Abschrit 1790 (1790c)
14 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila 1, 2, org, 1,
2, cor or clno 1, 2, timp (6, 4, 4, 4, 8, 7, 6, 2, 8, 1,
1, 4, 3, 2f.); 36,5 x 22 cm
Das meist fierflendete Papier trägt das Wasserzei-
chen ”AA” mit einem Bischof als Gegenzeichen.
Wenige Stimmen flffrde afff Papier notiert flo
”ADT in einem Rahmen ffnter einem Heiligen
erkennbar ist, fiermfftlich dem hl. Nepomffk, siehe
dazff Literatffrhinfleis. Die fila-Stimme trägt den
Namenszffg des Georg Wilhelm Bergman[n] affs
Mögeldorf, der bis 1784 die Papiermühle innehate,
siehe Literatffr ebenda.
Wasserzeichen: AA [coffntermark: bishop];
ADT [beneath a saint]; GW BERGMAN |
MEGELDORF [coffntermark: rose]
Schreiber: Bergmann, Georg Wilhelm
1.1.1 fil 1, Largo, D-Dffr
1.1.2 S coro, Largo, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.1.3 S solo, D-Dffr
Afff dem Umschlag ffnten Mite alte Signatffr
”75”, oben rechts die Anmerkffng ”uandoqffe,
& qffod Styli antiqffioris est, delectat.” ffnd ffn-
ten Mite mit Bleistit ”NB Vide Agnffs in Orga-
nffm”. In der org-Stimme die Bemerkffng: ”Mis-
sa ex D obloig Clarin. et ad Laffdamffs Corni G
obl Et Incarn. Corni A oblig.”.
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)




Molitor, Alexius (1730-1773) [122]
Messe - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[on clno 1, at the top at right:] Missa Allexi [! and
underlined with blue chalk] [vl 1 at right with
blue chalk: ”Alexius”]
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❶ Abschrit 1790 (1790c)
12 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, filne, org, clno
1, 2, timp (3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 6, 1, 1, 1f.); 36 (35,5)
x 25,5 (21,5) cm
Die Singstimmen, soflie die fil 1, 2 ffnd org-Stimmen
haben eine etflas größeres Format als die restlichen
Stimmen.
1.1.1 fil 1, Lento, D-Dffr
1.1.2 S coro, Lento, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 450004087
D-BAd EB 027
Molitor, Alexius (1730-1773) [123]
Messe - d-Moll
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Missa | à | 4. Vocibus | Violino Primo
| Violino 2do | Alto Viola | 2. Oboe | 2. Clarinis |
Basso [crossed out woth blue chalk and corrected
with ”Org”] | & | Tympani | Auth. Alexi Molitor
❶ Abschrit 1790 (1790c)
12 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, 1, 2,
clno 1, 2 (5, 6, 6, 5, 8, 8, 7, 8, 4, 4, 2, 2f.); 26,5 x
21,5 cm
Wasserzeichen: H BLUM [coffntermark: lily in
shield (croflned)]
1.1.1 fil 1, Adagio, d-Moll
1.1.2 S, Adagio, d-Moll
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff dem Umschlagtitelblat ffnten Mite mit
Tinte ”52” ffnd oben Mite mit Bleistit ”Nro.
3”.Affführffngsfiermerke im Vorderdeckel mit
Bleistit: ”In Festo S. Nicolai 1799. In Festo Petri
et Paffli 1801”





Molitor, Alexius (1730-1773) [124]
Messe - d-Moll
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Missa | a | 4 Vocibus | 2 Violinis | 2
oboe | 2 Clarinis | Tympanis | Viola | & | Organo
[added with blue chalk: ”+ Vc”] | [at let:] Auth.
Alexi. | [at right:] Ad chorum Ebrac.
❶ Abschrit 1800 (1800c)
14 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, filc, org, ob 1,
2, clno 1, 2, timp (6, 4, 5, 5, 6, 6, 5, 6, 5, 2, 2, 2, 2,
2f.); 36 x 22 cm
Das Wasserzeichen ist nffr äffßerst schflach erkenn-
bar aber eindefftig identi zierbar, siehe dafür die
Abbildffngen zff EB 017 (RISM ID 450004063). Es
stammt fiermfftlich affs der Papiermühle des ”Iohann
Conrad STeinMetz”.
Wasserzeichen: ICSTM [coffntermark: foolscap
flith 5 tassels]
Schreiber: J. M. F.; Steinmetz, Conrad
1.1.1 fil 1, Maestoso, d-Moll
1.1.2 S coro, d-Moll
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
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Afff dem Umschlag über der Komponistenanga-
be mit Bleistit noch einmal ”Affth. Alexi”, ffn-
ten Mite mit Tinte ”N. 69” ffnd oben Mite mit
Bleistit ”Nro. 2”. In der ob Schreiberfiermerk am
Schlffß: ”J. M. F.”
Im fiorderen Umschlag mit Bleistit Afffüh-
rffngsfiermerke: ”Afff einen Professors Tag d. 15
April 1800 | 24 Jffn. 1801”





Molitor, Alexius (1730-1773) [125]
Messe - g-Moll
V (4), Coro, orch, org
cover title:] Missa Solennis | a | 4 Vocibus | 2 Violi-
nis | 2 Clarinis | 2 Cornibus | Alto Viola | & | Orga-
no | [at let:] Auth. Alexi. | [at right:] Ad Chorum
Ebrac.
❶ Abschrit 1780 (1780c)
12 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, cor 1, 2,
clno 1, 2 (8, 7, 6, 6, 8, 8, 6, 7, 2, 2, 2, 2f.); 35 x 21
cm
Das Wasserzeichen der Notenbläter mit ”ICSTM”,
flobei das S ffm den Schat des T geschlffngen ist,
nffr äffßerst schflach erkennbar aber eindefftig
identi zierbar, siehe dazff Abbildffngen ffnter EB
017 (RISM ID 450004063). Es stammt fiermfftlich affs
der Papiermühle des ”Iohann Conrad STeinMetz”.
Das Wasserzeichen des Umschlags mit ”WEH” ffnd
einem Wappen als Gegenzeichen, bei HößleB 1924,
ein sog. ”Castell-Wappen”.
Wasserzeichen: ICSTM [coffntermark: foolscap
flith 5 tassels]; WEH [coffntermark: coat of
arms]
Schreiber: J. M. F.; Eberhard, Wilhelm; Stein-
metz, Conrad
1.1.1 fil 1, Lento, g-Moll
1.1.2 S coro, Lento, g-Moll
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Vermerk afff dem Titelblat oben rechts: ”Majes-
tatem Ecclesiarffm affget Stylffs antiqffior.” Un-
ten Mite mit Tinte alte Signatffr ”77” ffnd oben
Mite mit Bleistit ”Nro 10”.
Schreiberfiermerk am Schlffß der org-Stimme:
”J. M. F.”
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)





Molitor, Alexius (1730-1773) [126]
Messe, DTB-NF 2 I.8 - A-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[on cover, at the top at right: Incipit] | [in the
middle:] Missa Solennis | â | 4 Vocibus | 2 Violinis |
Alto - Viola | Clarino Primo Gloria ex D. | Clarino
2do et Tympano. | Con | Organo | Del Sigre Alexi
Molitor
❶ Abschrit 1790 (1790c)
11 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, cor 1, 2,
timp (4, 4, 4, 4, 6, 6, 4, 6, 2, 2, 1f.); 35 x 21 cm
Nffr afff der timp-Stimme trägt das Papier ein Was-
serzeichen: 3 Heilige Könige ffnter einem sechsza-
ckigen Stern.
Wasserzeichen: [star | 3 magi]
1.1.1 fil 1, Lento, A-Dffr
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1.1.2 S coro, Lento, A-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff dem Umschlag ffnten Mite mit Tinte ”72”,
jefleils mit Bleistit ffnd jefleils dffrchgestrichen
oben Mite ”Nr. 3” ffnd ffnd ffnten Mite ”N. 53”.
Im fiorderen Umschlagdeckel mit Bleistit Afff-
führffngsfiermerke: ”In Festo S. Sylfiest. 28 de-
cemb. 1801. In Festo S. B. Annae 25 decemb.
1802.”
Lafft Freising 1: Werk fion Staffber
Lafft DTB-NF 2: Messe fion Filtz, Titel ”Missa so-
lemnis” ffnd in Tonart A/D-Dffr
Fils, Anton (Komponisten-uerfierfleis)
Staffber, Andrea (Komponisten-uerfierfleis)
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)
Literatffr: Freising 1
Olim: 72; 3; 53
RISM-ID: 450004092
D-BAd EB 024
Molitor, Alexius (1730-1773) [127]
Missa pastoritia - G-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Messe
[cover title:] Missa pastoritia | a | 4 vocibus | 2
Violinis | 2 Clarinis | Organo | [at let:] del Sig
Alexi Molitor [crossed out and overwriten with
”Anonymi”] [at right:] ad Chorum Ebrac.
❶ Abschrit 1790 (1790c)
8 Stimmen: S, A, T, B, fil 2, org, clno 1, 2 (4, 4, 4,
4, 6, 5, 2, 2f.); 35,5 x 22 cm
fil 1 missing
Die Notenbläter alle mit dem ”JEB”-Wasserzeichen,
der Umschlag mit dem ”WEH”-Wasserzeichen.
Wasserzeichen: JEB [coffntermark: 3 lilies
(croflned)]; WEH [coffntermark: bishop]
1.1.1 fil 2, Allegro, G-Dffr
1.1.2 S, Allegro, G-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff dem Umschlagtitel ffnten Mite mit Tinte
”71” im Vorderdeckel Affführffngsfiermerk: ”In
Festo S. Nomini Jesff 1802.”





Müller, Donat (1806-1879) [128]
Messe - F-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[without cover and title, at the top at right:] D.
Müller [at the end:] scripsit 14/8 45.
❶ Abschrit 1845
1 Stimme: cl 1 (2 f.); 31,5 x 25 cm
all other parts missing
1.1.1 cl 1 in A, Kyrie. Andante, D-Dffr
1.2.1 cl 1, Gloria. Allegro, d-Moll
1.3.1 cl 1, Credo. Allegro, D-Dffr
1.4.1 cl 1, Sanctus. Adagio, D-Dffr
1.5.1 cl 1, Benedictus, F-Dffr
1.6.1 cl 1, Agnus Dei. Adagio, F-Dffr
1.9.1 cl 1, Dona nobis ut Kyrie, D-Dffr
Derselbe Schreiber flie bei Kempter ffnter EB
063-01. Die Noten lagen ffrsprünglich in der
Mappe mit nicht zffgefliesenen Einzelstimmen
ffnter der Sammelsignatffr E 063.
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Komponist zffgefliesen ffnd Besetzffng affs-
gerichtet nach den Manffskripten in CH-SGd,
o. 111 ffnter: ArchDom 1/399, RISM ID no.:
402006495, oder op. 141 (CH-SGd, ArchDom
1/401, RISM ID no.: 402006496) oder, op.143




Mysliveček, Josef (1737-1781) [129]
Beatffs Bernardffs - D-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[cover title:] O ertorium ex D | de | SS: P: N: Ber-
nardo | â | IV. Voci | II. Violini | Viola | II. Corni
G. ad Dueto | II. Clarini D ad Tuti n[on] obliga-
ti | Tympani | Organo et Violone. | Auth: R: D. P.
Wendelino Kiberschek [crossed out, writen over:]
Mislivezek. | ex Music: F. Clementis | Prof: Ebrac:
772. | Nro. 20
❶ Abschrit 1772 (1772c)
14 Stimmen: Solo and Coro: T, B; Coro: S, A; fil
1, 2, a-fila, filne, org, cor 1, 2 in G, clno 1, 2 in D,
timp in D (1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35
(17,5) x 21,5 cm
Für die den meisten Notenbläter flffrde Papier
fierflendet fiermfftlich mit einem Narrenkopf mit 5
Schellen, dieser ist aber nffr sehr schflach mit dem
ffnteren Teil erkennbar. Nffr für clno 1, 2 ffnd timp
flffrde das Papier mit den 3 Hl. Königen fierflendet.
Darffnter Bffchstaben ”I [Kreffz] A” oder ffmgekehrt.
Wasserzeichen: [foolscap flith 5 tassels]; [3
magi]
Schreiber: F. R.
1.1.1 fil 1, Recitativo. Presto, g-Moll
1.1.2 T, g-Moll
Beatffs Bernardffs qffasi fias affri solidffm
1.2.1 fil 1, Pocco Andante, G-Dffr
1.2.2 T, Pocco Andante, G-Dffr
O odoriferffm liliffm spargens
Am Ende jeder Stimme: ”F. R.”





Mysliveček, Josef (1737-1781) [130]
Demofoonte. Affsflahl
A, orch
[cover title, b:] Nro XVIIII | Contra Alto Arien |
Sperai vicino il Lido Credei calmato. | Alto. | Vio-
lino Primo. | Violino Secondo | Due Flauto | Due
Corni. | Alto Viola | et | Bassa. [!] | Del Sig: Giu-
seppe | Misliwecek
❶ Abschrit 1780 (1780c)
9 Stimmen: A and b, fil 1, 2, fila, b, 1, 2, cor 1,
2 (2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 26,5 x 37 cm
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath coat of
arms flith flolf]
1.1.1 fil 1, Largheto, C-Dffr
1.1.2 S, Largheto, C-Dffr
Sperai fiicino il lido
RISM-ID: 450004095
D-BAd EB 537
?Naumann, Johann Gottlieb? (1741-1801)
[131]
Firmata sffm, BemN XX.4 - A-Dffr
V (2), strings, org
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[cover title:] 1te Dueto ex A [by other hand: Fir-
mata sum] | Canto et Alto | Violino Primo | Violino
2do | Viola | Con | Organo | 2te Dueto ex B. Sacra
regna | di Nauman. | Nro 19
❶ Abschrit 1770 (1770c)
6 Stimmen: S, A, fil 1, 2, fila, org (1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 35,5 x 21,5 cm
fil 2 partly damaged
Das Wasserzeichen ndet sich nffr in der fila-
Stimme. Das Papier entstammt fiermfftlich der
Oberen Fichtenmühle in Schfland fion Johann
Michael Maier.
Wasserzeichen: IMM [beneath rose]
Schreiber: Maier, Johann Michael
1.1.1 fil 1, Andante, A-Dffr
1.1.2 S, A-Dffr
Firmata sffm in Sion
Das 2. Dffet ist nicht fiorhanden.
Andere Kopie dieses Werkes: D-BSSp Mffs.ms.
Anonymffs Dffeto 3 (RISM A/II: 455020464), als
Anonymffs.









[cover title, S:] [by other hand, later added: Zur
Ebracher Pfarrkirche] | Aria in D | â | Soprano Solo
| Violino Solo | Violino Primo et Secundo | Oboe
Primo et Secundo | Cornu Primo et Secundo | Viola
e Basso | Del: Sig: Nauman [music incipit] | Nro.
12. | Ad chorum | Ebrach
❶ Abschrit 1780 (1780c)
10 Stimmen: S, fil obl, fil 1, 2, fila, b, ob 1, 2, cor
1, 2 (3, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 x 31,5 cm
Das Wasserzeichen ist nffr sehr schflach, aber ein-
defftig erkennbar.
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath crofl-
ned coat of arms flith flolf]
1.1.1 fil 1, Recitativo. Adagio
1.1.2 S, Recitativo Adagio
Ipermestra infelice
1.2.1 fil obl, Aria Allegro, D-Dffr
1.2.2 S, Aria Allegro, D-Dffr
Sfientffrata in fian mi lagno
RISM-ID: 450004096
D-BAd EB 506
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)
[133]
Pria che all’amato bene - B-Dffr
S, orch
[dust cover title:] Aria Rondo [in blue pencil, la-
ter added: I uando cor nostrum | II Jesu decus
angelicum] | Soprano Solo | Violino Primo | Violi-
no Secondo | Oboa Primo | Oboa Secondo | Viola
e | Basso | [music incipit] Del Sig: Amadeo Nau-
mann | [by other hand: Zur Ebracher Pfarrkirch] |
Ad chorum [illegible, changed into: Ebrac.] | Nro.
11
❶ Abschrit 1780 (1780c)
7 Stimmen: S, fil 1, 2, fila, b, ob 1, 2 (2, 1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 23 x 32 cm
1.1.1 fil 1, Aria Rondo allo Pollacca, B-Dffr
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1.1.2 S, Aria Rondo allo Pollacco, B-Dffr
uando cor nostrffm fiisitas
Verglichen mit RISM A/II: 701001644 (B-Bc
4437, Naffmann: Pria che all’amato bene).





→ In Sammlffng 231 (1001015098)
Paisiello, Giovanni (1740-1816) [134]
Le dffe contesse. Affsflahl, RobP 1.50/06
S, orch
[cover title:] [in pencil, later added: 15] | Aria An-
dante | ah Sio fossi Come orfeo, | Violino Primo
| Violino Secondo | Oboe Primo | Oboe Secondo |
Corno Primo | Corno Secondo | Soprano | Viola è |
Basso | Del: Sig. Pacisiello | [by other hand, later
added: Nro. 1]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
9 Stimmen: S, fil 1, 2, fila, b, ob 1, 2, cor 1, 2 (3, 2,
2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 20,5 x 25 cm
Eine seltene Variante zff den anderen ”WOLFEG”-
Wasserzeichen in demselben Bestand.
Wasserzeichen: IAV [beneath coat of arms flith
flolf; coffntermark:] WOLFEG
1.1.1 fil 1, Aria Andante, C-Dffr
1.1.2 S, Aria Andante, C-Dffr
Ah s’io fossi come cresce
In dem originellen Intermezzo ist diese Arie
eine Oktafie ffnten transponiert ffnd fion ein
Tenor (Cafialiere) gesffngen, siehe I-Rmassimo
[ohne Signatffr], RISM A/II: 858000163. In
fierschiedenen uellen ist diese Arie ohne
dem ganzen Intermezzo - transponiert für ein
Soprano - fiorhanden (GB-Lbl R.M.22.k.4.(5.)
- RISM A/II: 800247878; I-MC 4-D-12j - RISM
A/II: 852029519).





Paisiello, Giovanni (1740-1816) [135]
Le dffe contesse. Affsflahl, RobP 1.50/06
S, orch
Weiterer Titel: Afie fierffm corpffs
[cover title:] [later added: Zur Ebracher Pfarrkir-
che] | Aria Andante | Soprano Solo [in blue pencil,
later added: Ave verum] | Violino Primo | Violi-
no Secondo | Oboe Primo | Oboe Secondo | Corno
Primo | Corno Second [!] | Viola | e | Basso [music
incipit] | Del Sig Pacisiello | [by other hand: Ad
Chorum | Ebrac: | Nro. 15]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
7 Stimmen: S, fil 1, 2, fila, b, ob 1 and 2, cor 1 and
2 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 23,5 x 31,5 cm
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath crofl-
ned coat of arms flith flolf]
1.1.1 fil 1, Aria, C-Dffr
1.1.2 S, Aria, C-Dffr
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Paisiello, Giovanni (1740-1816) [136]
Sismano nel Mogol. Affsflahl, RobP 1.36/04
S, orch
Weiterer Titel: In te Domine sperafii
[dust cover title:] Aria Allegreto | Violino Primo
| Violino Secondo | Duo Oboe | Duo Cornu | Vio-
la. Soprano | Basso | Del: Sig Pacisiello | [music
incipit] | Ad Chorum | Ebracen. | Nro. 13. | Zur
Ebracher Pfarrkirche
❶ Abschrit 1780 (1780c)
8 Stimmen: S, S and b, fil 1, 2, fila, b, ob 1 and 2,
cor 1 and 2 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 23 (21) x 32 (25,5)
cm
S and b part in smaller format
S part flith Latin text, S and b part flith Italian text
Das Wasserzeichen ist nffr schflach, aber eindefftig
erkennbar.
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath coat of
arms flith flolf]
1.1.1 fil 1, Allegreto, A-Dffr
1.1.2 S, A-Dffr
In te Domine sperafii, non confffndar in aeternffm
RISM-ID: 450004102
D-BAd EB 603
?Pampani, Antonio Gaetano? (1705c-1775)
[137]
Se fii gffardo ben - F-Dffr
B, strings
[cover title, B:] Aria Bu a… Del Sig. Niccolo
Jomelli | Aria Bu a in F. | il conte Parpagnajio |
sevi [!] guardo ben bene nel volto | â | Basso Solo
| Violino 1mo | Violino 2do | con Basso | Del Sig.
Pampani.
❶ Abschrit 1780 (1780c)
4 Stimmen: B, fil 1, 2, b (1, 2, 1, 1f.); 26,5 x 36,5
cm
1.1.1 fil 1, Allegro moderato, F-Dffr
1.1.2 B, F-Dffr
Se fii gffardo ben
Text affs dem Intermezzo ”La fafiola dei tre gob-
bi” fion Carlo Goldoni.
Goldoni, Carlo (Textdichter)




→ In Sammlffng 229 (450004062)
Pausch, Eugen (1758-1838) [138]
Messe - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[vl 1 cover title, with pencil:] Pausch [with blue
chalk by later hand: ”Unbek. | Missa ex D | C A T
B | VI / II unvollst. | Va
❶ Abschrit 1790 (1790c)
9 Stimmen: S (incpl), A, T, B, fil 1 (incpl), fil 2
(incpl), fila, cor 2, org (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 35
x 21 cm
cor 1 missing, org part incomplete
Nffr das Papier der Streicherstimmen trägt ein Was-
serzeichen.
Wasserzeichen: IT [or ”TI”] [coffntermark: r-
tree flith 3 oflers in his roots]
1.1.1 fil 1, Andante, D-Dffr
1.1.2 S coro, Andante, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
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Die fil 1 ffnd 2 enthalten jefleils nffr das Kyrie
ffnd das Gloria. Afff der Rückseite der fil 2 mit
Bleistit in großen Letern: ”Drobisch | Missa in
G | Der Kirche”.




Pescetti, Giovanni Battista (1704-1766)
[139]
Ezio. Affsflahl - B-Dffr
S, orch
[cover title, vl 1:] [by other hand, later added: Zur
Ebracher Pfarrkirche] | Aria in B | â | Soprano Solo
| Violino Primo | Violino Secundo | Cornu Primo |
Cornu Secundo | Viola e Basso | Del: Sig: Basielo |
[music incipit] | Ad Chorum Ebrac.
❶ Abschrit 1780 (1780c)
6 Stimmen: S, fil 1, 2, fila, b, cor 1 and 2 (1, 2, 1,
1, 1, 1); 22,5 x 31 cm
Das Wasserzeichen ist nffr sehr schflach, aber ein-
defftig erkennbar. Für Abbildffngen siehe andereMa-
nffskripte in demselben Bestand.
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath crofl-
ned coat of arms flith flolf]
1.1.1 fil 1, Aria Andante, B-Dffr
1.1.2 S, Aria Andante, B-Dffr
uanto mai felici siete
Verglichen mit RISM A/II: 452012538.
Paisiello, Giofianni (Komponisten-
uerfierfleis)






V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Missa ex D | 4. vocibus | 2. Violino | 2.
Clarino | et | organo | De [crossed out: ”Sig. phülb”]
| Auth. incerto
❶ Abschrit 1770 (1770c)
9 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, org, cor 1, 2 (4, 3,
2, 2, 4, 4, 4, 1, 1f.); 35 x 21 cm
Wasserzeichen: CHW [coffntermark: bishop];
[ r-tree]
1.1.1 fil 1, Adagio, F-Dffr
1.1.2 S, Adagio, F-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff dem Umschlagtitle ffnten alte Signatffr
”Nro. 10”. Mit Bleistit fion späterer Hand
die Anmerkffng: ”fion Wasmffth? figl. übrige
Wasmffthmessen)”. Im Umschlag zahlreiche
Schritprobern, Kritzeleien ffnd Namen, dreimal
taffcht dabei ”Andreas Joseph Ainmüller” afff,
einmal mit der Jahreszahl ”1799” fiersehen.
Ainmüller, Andreas Joseph (Vorbesitzer)







V (4), Coro, orch, org
[vla part, at the top at right:]:] di Pfülb [on cover
with blue chalk by later hand: ”Pfülb | Missa in B
| a 4 voc | 2 V | Va | 2 H | Orgel | P
❶ Abschrit 1790 (1790c)
11 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, cor 1, 2,
timp (3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 1, 1f.); 36 x 21,5 cm
Wasserzeichen: [ r-tree]; [rose]
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1.1.1 s coro, Moderato, B-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.1.2 A , Moderato, B-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff dem Umschlag ffnten mit Tinte ”Fölt”, dar-
ffnter ”Nro 11”.





Piccinni, Niccolò (1728-1800) [142]
Didone abbandonata. Affsflahl
A, orch
[cover title, vl 1:] [by other hand, later added: Zur
Ebracher Pfarrkirche] | Aria in A | â | Alto Solo
| Violino Primo | Violino Secundo | Oboe Primo |
Oboe Secundo | Cornu Primo | Cornu Secundo |
Alto Viola | Con | Basso | Del: Sig: Picini | [mu-
sic incipit] [on the right margin: Ad | Chorum |
Ebrac] | Nro. 2.
❶ Abschrit 1780 (1780c)
8 Stimmen: A, B, fil 1, 2, fila, b, ob 1, 2 (1, 2, 2, 1,
1, 1, 1, 1f.); 31 x 22,5 cm
cor 1, 2 missing
Nffr in der A-Stimme (nffr die ffntere Hälte des Zei-
chens IAV WOLFEG) ffnd der B-Stimme (C & I HO-
NIG) sind Wasserzeichen fiorhanden.
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath coat of
arms flith flolf]; C & I HONIG [beneath lily |
coat of arms]
1.1.1 fil 1, Allegro vivace, A-Dffr
1.1.2 A, Allegro vivace, A-Dffr
Cadrà fra poco in cenere
Dazff eine Vokalbaßstimme zffr Verflendffng als
Baßarie





Piccinni, Niccolò (1728-1800) [143]
La bffona gliffola. Affsflahl. Arr
A, strings
[cover title, vl 1:] Nro XI | Alto Solo | Violino Primo
| Violino Secondo | alto Viola | et Basso | del Signore
Nicolo’ | Piccini
❶ Abschrit 1790 (1790c)
4 Stimmen: fil 1, 2, fila, b and A (A for Recitatifie
only) (2, 2, 2, 2f.); 26,5 x 37 cm
A missing
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath coat of
arms flith flolf]
1.1.1 fil 1, Andante, B-Dffr
1.1.2 A
Oh memorie ancor gradite
1.2.1 fil 1, Recitativo, B-Dffr
1.2.2 A, Recitativo, B-Dffr
A che dffnqffe riprendere
1.3.1 fil 1, Andante, B-Dffr
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1.3.2 A, Andante, B-Dffr
Non fii chiedo amiche stelle
Diese Arie in Eb, für Soprano Solo in RISM A/II:
450015459, 451014031, 603002143, 852030519.





Piccinni, Niccolò (1728-1800) [144]
Le Contadine bizzarre. Affsflahl - G-Dffr
B, strings
Weiterer Titel: Le contadine astffte. Affsflahl
[cover title, vl 1:] Aria in G. mia proserpina | â |
Basso Solo | Violino Primo | Violino Secondo | Alto
viola | con | Basso | Del Sig Niccolo Piccini | Spectat
ad me F: Mauritium conv. | et prof. Ebrac. indig.
1780
❶ Abschrit 1780 (1780c)
5 Stimmen: B, fil 1, 2, fila, b (2, 2, 2, 1, 1f.); 26,5 x
36 cm
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath coat of
arms flith flolf]
1.1.1 fil 1, Moderato, G-Dffr
1.1.2 B, G-Dffr
Mia Proserpina mia lffna
RISM-ID: 450004108
D-BAd EB 546
Platti, Giovanni Benedetto (1692a-1763)
[145]
Benedicite Dominffm omnes angeli ejffs, IesP I
11 - B-Dffr
Coro, strings, org
[cover title, vl 2:] O ertorium ex B. | de SS. Angelis.
| Benedicite eum o[mn]es & | Del Sgre Plati | à 8.
Vocib[us] | ordinarijs. | ad Chorum | in Ebrach. |
N. 4
❶ Abschrit 1770 (1770c)
8 Stimmen: Coro: S, A, T, B; fil 1, 2, a-fila, org (1,
1, 1, 1, 2, 2, 1, 1f.); 35,5 x 21,5 cm
Komponistenname afff der org-Stimme fiermerkt:
”Del: Sig: Plathi [!]”.
Als Wasserzeichen nffr schflach eine Fichte (Baffm)
zff erkennen.
Wasserzeichen: [ r-tree]
1.1.1 fil 1, Allegro, B-Dffr
1.1.2 S coro, B-Dffr
Benedicite Dominffm omnes angeli ejffs
RISM-ID: 450004109
D-BAd EB 317
Pleyel, Ignace (1757-1831) [146]
Dffet, BenP 571 - B-Dffr
fil, cemb
[cemb, title page:] Sonata in B | per il | Clavicem-
balo | con | Violino | Del Sig. Pleyel.
❶ Abschrit 1780 (1780c)
1 Stimmen: cemb (2 f.); 36,5 x 21 cm
fil missing
1.1.1 cemb, Allegro, B-Dffr
1.2.1, Adagio, B-Dffr
1.3.1, Allegro nale., B-Dffr
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Afff dem Titelblat der sehr beschädigten cemb-
Stimme ffnten ”Nro. 7”.
Das Wasserzeichen ist zflar zff sehen, flar aber
nicht defftbar.





Reutter, Georg (1708-1772) [147]
Messe, MacM deest - C-Dffr
V (8), Coro (2), orch, org
[cover title, at the top at right:] Authore Reuter.
[added with blue chalk: ”cf. organo-Stimme”] [in
the middle:]| MISSA SOLENff | NIS EX C: | â | Can-
to Primo | Canto Secondo | Alto [added with blue
chalk: ”I/II”] Tenore [added with blue chalk: ”I/II”]
| Basso Primo | Basso Secondo | Violino Primo [ad-
ded with blue chalk: ”I/II”] | Violino Secondo [ad-
ded with blue chalk: ”I/II”] | Clarino Primo | Cla-
rino Secondo | Trombone Primo [added with blue
chalk: ”ob”] | Trombone Secondo [added with blue
chalk: ”ob”] | Tympano | Con | Organo.
❶ Abschrit 1750 (1750c)
17 Stimmen: Solo and Coro 1: S, A, T, B, fil 1, 2,
Solo and Coro 2: S, A, T, B, fil 1, 2, org, org, clno
1, 2, timp (6, 6, 6, 6, 9, 8, 5, 5, 5, 4, 8, 7, 6, 8, 2, 2,
1f.); 36,5 x 22 cm
Nffr sehr schflach aber eindefftig erkennbares Was-
serzeichen.
Wasserzeichen: CHW [coffntermark: bishop]
1.1.1 fil 1, Allegro, C-Dffr
1.1.2 S coro 1, Allegro, C-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff dem Umschlagtitelblat ffnten mit Tinte
”88” ffnd oben ”Nro. 23”. Unten rechts mit Blei-
stit lafft alter Karteikarte: ”1750 pfflcherrima”.
Das hintere Umschlagblat fehlt.
Afff der fil 1-Stimme oben mit blaffem Kreide-










uando saprai chi sono - A-Dffr
S, orch
[cover title, b:] Aria in A | â | Soprano Solo | Violino
Primo et Secundo | Cornu Primo et Secundo | Viola
è Basso | Del: Sig: Rickert | [music incipit] | Nro. 17
| [on the right margin: Ad | Chorum | Ebracen.]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
7 Stimmen: S, fil 1, 2, fila, b (incpl), cor 1, 2 (2, 2,
2, 2, 1, 1, 1f.); 23,5 x 31,5 cm
Das Wasserzeichen ist nffr sehr schflach aber ein-
defftig erkennbar.
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath crofl-
ned coat of arms flith flolf]
1.1.1 fil 1, Allegro moderato, A-Dffr
1.1.2 S, Allegro moderato, A-Dffr
uando saprai chi sono
Text affs Metastasios ”Didone abbandonata”
Metastasio, Pietro (Textdichter)
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RISM-ID: 450004112
D-BAd EB 510
Riepel, Joseph (1709-1782) [149]
Reqffiem, RiWV 78 - E-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Requiem ex E | di Rippel | oblig: Corn:
E. | et Flautis ad Benedict | ad Chorum Ebrac. 1775
❶ Abschrit 1774 (1774)
14 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, filne and org,
1, 2, cor 1, 2, clno 1, 2 (3, 2, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 36,5 x 21,5 cm
Wasserzeichen: GWB | MOGELDORF [coffnter-
mark: Mary flith child in a frame of ames];
WEH [coffntermark: bishop]
Schreiber: Bergmann, Georg Wilhelm
1.1.1 fil 1, Adagio, E-Dffr
1.1.2 S coro, Adagio, E-Dffr
Reqffiem, aeternam dona eis Domine
Afff dem Umschlag ffnten mit Tinte alte Signa-
tffr ”Nro. 4”.
Schreiberfiermerk am Schlffß fion fil 2: ”774 19.
F.” Die beiden fil-Stimmen sind afff ”WEH” Pa-
pier notiert, flelches schlecht erkennbar ist, al-
le anderen Stimmen afff dem Papier fion Berg-
mann.





Röder, Georg Valentin (1776-1848) [150]
Beatffs fiir - B-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vesperpsalmen. Affsflahl
[on cl part at the beginning at right:] No. 4 zu
Röders Vesper
❶ Abschrit 1840-1860
2 Stimmen: cl in C (1 p.): tr in C and tr in B|b ();
35,5 x 25,5 cm
Die cl-Stimme ist einseitig, die tr-Stimme beidseitig
beschrieben. Vorderseitig mit der Stimme in C ffnd
rückseitig mit derselben Stimme in B.
Wasserzeichen: [flithofft flatermark]
1.1.1 cl, Andante, B-Dffr
Der Psalm ist als Nr. 4 im Drffck fion Röders:
”Vesperpsalmen für alle Feste des Jahres nebst
den Antiphonen der 4 Kirchenzeiten” in Würz-
bffrg im Selbstfierlag mit der Nr. 2248 (affch
Platennffmmer) erschienen (D-Mbs: 2 Mffs.pr.
1231).
Die beiden Bläter lagen in einem Konfiolfft mit
Fragmenten ffnd nicht zffordenbaren Noten affs
dem Bestand Ebrach. Er trägt keine Signatffr, ist
also flahrscheinlich affch nicht ffnter den Digi-
talisaten, die sich in der Pfarrgemeinde be n-
den, fleshalb hier die Bläter als Abbildffngen
beigegeben flffrden.




Rösler, Gregor (1714-1775) [151]
Reqffiem - As-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] REQUIEM ex Ab. | A Canto, Alto, |
Tenore, Basso. | Violino Primo | Violino Secundo |
Cornu 2do ex C. | Con | Organo | Auth: | Del Sign:
Rösler
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❶ Abschrit 1750 (1750c)
9 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, org, cor 1, 2 (3, 3,
3, 3, 4, 3, 4, 1, 1f.); 36 x 22 cm
Wasserzeichen: IGR [beneath bishop]
1.1.1 fil 1, Adagio, As-Dffr
1.1.2 S coro, Adagio, As-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Affführffngsfiermerk im fiorderen Umschlag
mit Bleistit: ”in Die Depositionis R P Tahddaei
10 Jffnj 1800”. Vermerk: ”pfflcherrimè”
Afff dem Umschlag sind fierschiedenen Signa-
tffren fiorhanden, ffnten Mite mit Tinte ”N: 20”
obenMite ebnfalls Tinte ”Nro 140” danebenmit
Bleistit ”137”.
Gedrffckt als Nr.6 in RISM A/I R 1904
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)
Olim: 20; 140; 137
RISM-ID: 450004115
D-BAd EB 202
?Rueder, Johann Baptist? (1723-1807) [152]
Fides sonore - D-Dffr
S, Coro, orch, org
Weiterer Titel: Fides sonorae
[cover title:] O ertorium Ex D | Pro omni Festivi-
tate | Fides sonoræ et Voces canoræ | A | Canto,
Alto, Tenore, | Basso, 2 Violinis | 2 Clarinis Ob-
lig. | Tympano | Con | Organo | Ad Chorum Ebrac.
Auth. Ruder | 1751 | [in pencil, later added: NB [fl]]
| bellè N. 5
❶ Abschrit 1751 (1751c)
10 Stimmen: Solo and Coro: S; Coro: A, T, B; fil
1, 2, org, clno 1, 2, timp (2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1f.);
37,5 x 22 cm
1.1.1 fil 1, Allabreve moderato, G-Dffr
1.1.2 S solo, F-Dffr
Fides sonore, et fioces canore
1.2.1, Allegro, D-Dffr
1.2.2 S coro, Allegro, C-Dffr
Jo triffmphate jo plaffsffs date
RISM-ID: 450004117
D-BAd EB 319
?Rueder, Johann Baptist? (1723-1807) [153]
Tffrba nofiena mffsarffm - D-Dffr
S, Coro, orch, org
[cover title:] O ertorium ex D. | De quacunq[ue]
Festivitate | Turba novena Musarum. | à | Canto,
Alto, Tenore, Basso | 2. Violinis | 2. Clarinis obliga-
tis | et | Tympanis | Cum | Organo. [in blue pencil:
+ Violone] | Ad Chorum Ebrac. | Authore | Del Sig.
Ruder | N. 1
❶ Abschrit 1750 (1750c)
11 Stimmen: Solo and Coro: S; Coro: A, T, B; fil
1, 2, filne, org, clno 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 35 x 21,5 cm
Afff dem Umschlag ist als Waseerzeichen eine Lilie
erkennbar, afff den meisten Notenblätern eine Fich-
te, afff einem ”GL” in einem Rahmen ffnd afff einem
Notenblat ein kerönter Adler mit Bffchstaben afff
dem Brffstschild, fiielleicht ”CL” oder ”GL”, siehe Ab-
bildffng.
Wasserzeichen: [ r-tree]; GL [in a frame]; [ea-
gle (doffble-headed flith breast-shield]; [lily]
1.1.1 S, Recitativo. Solo, D-Dffr
Tffrba nofiena mffsarffm, necte
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1.2.1 fil 1, Allegro, D-Dffr
1.2.2 S coro, Allegro, D-Dffr




Salfie regina - D-Dffr
V (3), orch, bc
[cover title, clno 1:] Salve Regina Terzieto | â |
Canto, Alto et Basso | Violino Primo | Violino Se-
condo | Clarino Primo | Clarino Secondo | Timpano
et | Basso. | [later added: Nro 4.] | Del Sigre Rüll
| Ad chorum Ebrac. | comparavit F. Stephanus |
1790
❶ Abschrit 1790 (1790c)
8 Stimmen: S, A, B, fil 1, 2, b, clno 1, 2 (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 36 (20,5) x 21,5 cm
timp missing
clno 2 in smaller format
Wasserzeichen: WEH [coffntermark: coat of
arms]
1.1.1 fil 1, Allegro moderato, D-Dffr
1.1.2 B, Allegro moderato, D-Dffr
Salfie regina, mater misericordiae fiita dfflcedo
1.1.3 S, Allegro moderato, D-Dffr
Vita dfflcedo, et spes nostra
RISM-ID: 450004119
D-BAd EB 340
Sacchini, Antonio (1730-1786) [155]
Effmene. Affsflahl. Arr
A, b
[heading, A:] Del Sigre Antonio Sacchini | Alto So-
lo
❶ Abschrit 1780 (1780c)
1 Stimme: A and b (2f.); 27 x 37 cm
Nffr sehr schflach erkennbares Wasserzeichen, je-
doch dasselbe Papier flie EB 523, 525, 530, 531 oder
affch EB 820, siehe dort für Abbildffngen.
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath coat of
arms fliith flolf]
1.1.1 b, Allegro spiritoso, C-Dffr
1.1.2 A, Allegro spiritoso, C-Dffr
Non mi desta la tromba gfferriera
In der Oper diese Arie ist für ein Tenor geschrie-
ben. Siehe RISM A/II: 858000505.




Sacchini, Antonio (1730-1786) [156]
Effmene. Affsflahl
V, orch
Weiterer Titel: La contadina in corte. Affsflahl;
Il Finto pazzo per amore. Affsflahl
[cover title, vl 1: Nro. XXVI]
❶ Abschrit 1790 (1790c)
7 Stimmen: fil 1, 2, fila, ob 1, 2, cor 1, 2 (2, 2, 1, 1,
1, 1, 1f.); 26,5 x 36,5 cm
S and b missing
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Das Wasserzeichen ist dasselbe flie in den Manff-
skripten EB 523, 525, 526, 531 ffnd affch 820!
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath coat of
arms fliith flolf]
1.1.1 fil 1, Cantabile, D-Dffr
1.1.2
Nel fatale estremo addio
Verglichen mit RISM A/II: 858000505 (Sacchi-
ni: Effmene). Diese Arie ist in RISM affch an
den anderen Opern fion Sacchini zffgeschrieben
(La contadina in corte, RISM A/II: 000110935,
806154531; Il nto pazzo per amore, RISM A/II:
702002383).





Sacchini, Antonio (1730-1786) [157]
Il Cidde. Affsflahl - B-Dffr
S, strings
[cover title, b:] Nro XVI
❶ Abschrit 1790 (1790c)
4 Stimmen: fil 1, 2, fila, b (2, 2, 2, 2f.); 26 x 36 cm
other parts missing
Das Wasserzeichen ist dasselbe flie in den Manff-
skripten EB 523, 525, 526, 531 ffnd affch 820!
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath coat of
arms fliith flolf]
1.1.1 fil 1, Maestoso, B-Dffr
1.1.2
La bella mia nemica
Verglichen mit RISM A/II: 551006232.





Sacchini, Antonio (1730-1786) [158]
L’ Eroe cinese. Affsflahl
S, orch
[cover title, b:] [in upper right corner: Nro. XXX] |
Aria | Il Mio Dolor | Con | Violino Primo | Violino
Secondo | Viola con | Due Oboi | Due Corni Ex B |
Basso. | Del Sig. Antonio Sachini | [by other hand:
Zur Ebracher Pfarrkirche | Ad Chorum Ebrac.] |
Nro. 18.
❶ Abschrit 1780 (1780c)
9 Stimmen: S, fil 1, 2, fila, b, ob 1, 2, cor 1, 2 (3,
2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 x 31 cm
Das Wasserzeichen ist nffr sehr schflach erkennbar,
flahrscheinlich ein Schild/Wappen ffmrahmt fion
Zfleigen darffnter scheinen es zflei Bffchstaben
MM zff sein zflischen denen eine Blffmen steht?
Wasserzeichen: [shield in branches] | M
[ ofler] M
1.1.1 fil 1, Allegro agitato, g-Moll
1.1.2 S, g-Moll
Il mio dolor fiedete
Verglichen mit RISM A/II: 702002393.





Sacchini, Antonio (1730-1786) [159]
Lffcio Vero. Affsflahl
S, orch
Weiterer Titel: L’abbandono delle richezze di S
Filippo Neri. Affsflahl; Gaffdete hodie et exsffl-
tate
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[cover title:] Aria Maestoso [in blue pencil, later
added: Gaudete hodie] | Soprano Solo | Violino Pri-
mo | Violino Secondo | Oboa Primo | Oboa Secon-
do | Corno Primo | Corno Secondo | Alto Viola | e |
Basso | [music incipit] | Mons: Sacchini
❶ Abschrit 1780 (1780c)
9 Stimmen: S, fil 1, 2, fila, b, ob 1, 2, cor 1, 2 (2, 2,
2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 x 31,5 cm
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath crofl-
ned coat of arms flith flolf]
1.1.1 fil 1, Ariete, C-Dffr
1.1.2 S, Arieto Maestoso, C-Dffr
Gaffdete hodie et exsffltate
RISM-ID: 450004121
D-BAd EB 347
Sacchini, Antonio (1730-1786) [160]
Mancar oh Dio mi sento - C-Dffr
S, orch
[cover title, vl 1:] Nro. VII. | Soprano Solo. | Mancar,
oh Dio! [in blue pencil, later added: Sopr. Stimme
oo.] | Violino Primo. | Violino Secondo. | Due Flaut-
ti. | Due Corni. | Alto Viola. | et | Basso. | Del Sigre
Antonio | Sacchini.
❶ Abschrit 1790 (1790c)
8 Stimmen: fil 1, 2, fila, b, 1, 2, cor 1, 2 (2, 2, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 26,5 x 37 cm
S missing
Das Wasserzeichen ist nffr sehr schflach, aber ein-
defftig erkennbar.
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath crofl-
ned coat of arms flith flolf]
1.1.1 fil 1, Andante, C-Dffr
1.1.2, C-Dffr
Mancar oh Dio mi sento
Andere uellen mit dieser Arie: CZ-Pkřiž
XXXVI B 128 (RISM A/II: 550282839); CZ-Pnm
XLII B 285 (RISM A/II: 551006235); D-WRl
HMA 3922 (RISM A/II: 250000117); I-MAafi
Cart.20 n.16(71) (RISM A/II: 850002408).





Sacchini, Antonio (1730-1786) [161]
Sì domerò l’orgoglio - B-Dffr
V (3), orch
Weiterer Titel: Non est infientffs
[cover title:] Terzeto [in blue pencil, later added:
Non est inventus | similis] | à | Canto, Alto /: sive
Canto 2do:/ et Tenore | 2 Violinis. | 2 Oboe. | 2 Corn.
| Viola | Violoncello. | [by other hand: Nro. 3] | Di
Sacchini. | Gregorius Gun-| dermann Pro : Ebrac.
mppria
❶ Abschrit 1795 (1795c)
11 Stimmen: S, A, T, fil 1, 2, fila, filc, ob 1, 2, cor
1, 2 (1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35 (22) x 21 cm
ob 1, 2, cor 1, 2 in smaller format
Das ”WEH”-Wasserzeichen nffr afff dem Umschlag
flie affch bei EB 343 ffnd EB 344. Das ”GWB”-
Wasserzeichen fiermfftlich affs Georg Wilhelm
Bergmanns Papiermühle.
Wasserzeichen: WEH [coffntermark: bishop];
GWB; [3 circles in a flreath]; NC [beneath
shield] ; PRO PATRIA | [Hollandia]
Schreiber: Bergmann, Georg Wilhelm
1.1.1 fil 1, Allegro, B-Dffr
1.1.2 T, B-Dffr
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Sales, Pietro Pompeo (1729c-1797) [162]
Il Re pastore. Affsflahl
S, orch
[cover title, bc:] Aria in C. So che pastor. | à | So-
prano Solo | Violino Primo | Violino Secondo | Viola
1mo et 2do | Flauto Primo et 2do | Cornu 1mo et
2do [in blue pencil, later added: ”(Trp!)”] | Violon-
cello | con | Basso Continuo | [by other hand, later
added: Zur Ebracher Pfarrkirche] Del. Sig. Sales. |
[by other hand: Ad chorum Ebrac. | Nro. 19]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
11 Stimmen: S, fil 1, 2, fila 1, 2, filc or fag, bc,
1, 2, clno 1, 2 (2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 x
32 cm
clno 1, 2 instead of cor 1, 2
Das Wasserzeichen ist nffr sehr schflach, aber ein-
defftig erkennbar.
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath crofl-
ned coat of arms flith flolf]
1.1.1 fil 1, Allegro, C-Dffr
1.1.2 S, Allegro, C-Dffr
So che pastor son’io
Verglichen mit RISM A/II: 212009110.





Sales, Pietro Pompeo (1729c-1797) [163]
Il Re pastore. Affsflahl - F-Dffr
orch
[b, cover title:] Nro VI: | [in blue pencil: ”Bata-
barghifl”] [in pencil: ”flBorghifl”]
❶ Abschrit 1790 (1790c)
9 Stimmen: fil 1, 2, fila 1, 2, b, 1, 2, cor 1, 2 (2,
2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 26,5 x 37 cm
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath coat of
arms flith flolf]
1.1.1 1, Andantino, F-Dffr
Vielleicht arrangiert; in RISM A/II: 212009110
das Material der fiorliegende 1-Stimme ist als
fil 1 bemerkt.





Sales, Pietro Pompeo (1729c-1797) [164]
L’ Antigono. Affsflahl
V, orch
[cover title, vl 1:] Nro. XII. | Aria | a torto sper giuro
| a | Violino Primo | Violino Secondo | Alto Viola
| Due Oboe | Due Corni ex a | e | Basso | [in blue
pencil, later added: ”Solostimme oo.”] | Del Sigre
Pompeo Sales
❶ Abschrit 1780 (1780c)
8 Stimmen: fil 1, 2, fila, b, ob 1, 2, cor 1, 2 (2, 2, 1,
2, 1, 1, 1, 1f.); 37 x 23,5 cm
V missing
Wasserzeichen: [foolscap flith 5 tassels]
1.1.1 fil 1, Andantino, A-Dffr
1.1.2
A torto spergiffro
In der Oper diese Arie ist für ein Sopran (Deme-
trio), in C.
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Sarti, Giuseppe (1729-1802) [165]
Chi sa che al gran cimento - G-Dffr
S, strings
[cover title, S:] [later added: Zur Ebracher Pfarr-
kirche] | Aria in G | â | Soprano Solo | Violino Primo
et Secundo | Viola Primo et Secundo | Con | Bas-
so | Del: Sig: Sarti | [music incipit] | Nro. 26. Ad
Chorum | Ebrac.
❶ Abschrit 1780 (1780c)
6 Stimmen: S, fil 1, 2, fila 1, 2, b (2, 2, 2, 1, 1, 1f.);
23 x 31,5 cm
Das Wasserzeichen ist kaffm erkennbar ffnd nffr affs
dem Zffsammenhang der Manffskripte zff erschlie-
ßen.
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath crofl-
ned coat of arms flith flolf]
1.1.1 fil 1, Aria Allegro, G-Dffr
1.1.2 S, Aria, G-Dffr
Chi sa che al gran cimento
Afff der fila 1-Stimme: ”Viola Primo”. Afff der fila
2-Stimme: ”Viola”.





Sarti, Giuseppe (1729-1802) [166]
Cleomene. Affsflahl
S, orch
[cover title, vl 1:] [later added: NB Zur Ebracher
Pfarrkirche] | Aria in F | â | Soprano Solo | Violi-
no Primo et Secundo | Flauto Primo et Secundo |
Cornu Primo et Secundo | Viola é Basso | Del Sig:
Storti [!] | [music incipit] | Nro. 27 Ad Chorum |
Ebrac.
❶ Abschrit 1780 (1780c)
8 Stimmen: S, fil 1, 2, fila, b, 1, 2, cor 1 and 2 (1,
2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23 x 30 cm
2 in slightly smaller format
Wasserzeichen: [flithofft flatermark]
1.1.1 fil 1, Aria Andantino, F-Dffr
1.1.2 S, Aria Andantino, F-Dffr
Se conta i dolci nodi
Verglichen mit RISM A/II: 400007059.





Sarti, Giuseppe (1729-1802) [167]
Del mio gran cor rammenta - B-Dffr
T, orch
[cover title, b:] [by other hand, later added: Zur
Ebracher Pfarrkirche] | Aria in B | â | Tenore Solo
| Violino Primo et Secundo | Oboe [crossed out in
blue pencil, changed into: ”Clari- | neto!”] Primo
et Secundo | Cornu Primo et Secundo | Viola Primo
et Secundo | Con | Basso | Del: Sig. Sarti [music in-
cipit] [on the right margin: Ad | Chorum | Ebrac.]
| N. 2
❶ Abschrit 1770 (1770c)
10 Stimmen: T, fil 1, 2, fila 1, 2, b, ob and cl 1, 2,
cor 1, 2 (1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 x 32 cm
Wasserzeichen: [flithofft flatermark]
1.1.1 fil 1, Aria Allegro spiritoso, B-Dffr
1.1.2 T, Aria Allegro spiritoso, B-Dffr
Del mio gran cor rammenta
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RISM-ID: 450004129
D-BAd EB 540
Sarti, Giuseppe (1729-1802) [168]
Demofoonte. Affsflahl
S, orch
Weiterer Titel: Teco resti anima mia
[cover title:] [in red pencil: 2] | Canto | Aria Lar-
gheto | Teco resta anima mia questa | Violino Pri-
mo | Violino Secondo | Viola Primo | Viola Secon-
do | Flauto Primo | Flauto Secondo | Corno Primo |
Corno Secondo | è | Basso di Sarti | [by other hand:
Nro. 2]
❶ Abschrit 1790 (1790c)
10 Stimmen: S, fil 1, 2, fila 1, 2, b, ob 1, 2, cor 1, 2
(4, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); 20 x 25 cm
Variante des ansonsten meist ffntereinander stehen-
den Schritzffg hier ”WOLFEG” als Gegenzeichen
Wasserzeichen: IAV [beneath croflned coat of
arms flith flolf; coffntermark:] WOLFEG
1.1.1 fil 1, Largheto, D-Dffr
1.1.2 S, D-Dffr
Teco resti anima mia
Die fiorliegende Arie ist in fierschiedenen uel-
len fiorhanden (transponiert ffm 1/2 Ton - zff
Eb); affch als Fragment der Oper ”Medonte re
di Epiro” fion Giffseppe Sarti.





Sarti, Giuseppe (1729-1802) [169]
Di nffofia amma io sento - G-Dffr
S, strings
[cover title, vl 1:] [later added: Zur Ebracher Pfarr-
kirche] | Aria in G | â | Soprano Solo | Violino Primo
| Violino Secundo | Alto Viola | Con | Basso | Del:
Sig: Sarti | [music incipit] | [on the right margin:
Ad | Chorum | Ebrac:] | Nro. 22.
❶ Abschrit 1780 (1780c)
5 Stimmen: S, fil 1, 2, fila, b (1, 2, 1, 1, 1f.); 23 x
32 cm
Das Wasserzeichen ist nffr sehr schflach, aber ein-
defftig erkennbar.
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath crofl-
ned coat of arms flith flolf]
1.1.1 fil 1, Aria Allegro, G-Dffr
1.1.2 S, Aria Allegro, G-Dffr
Di nffofia amma io sento
Verglichen mit RISM A/II: 400007058.





Sarti, Giuseppe (1729-1802) [170]
Parto nè il dffol m’ffccide - F-Dffr
S, orch
[cover title, vl 1:] Aria in F | â | Soprano Solo |
Violino Primo et Secundo | Oboe Primo et Secundo
| Cornu Primo et Secundo | Viola 2: et Basso | Del:
Sig: Sarti | [music incipit] | [on the right margin:
Ad | Chorum] | Nro. 24
❶ Abschrit 1780 (1780c)
9 Stimmen: S, fil 1, 2, fila 1, 2, b, ob 1, 2, cor 1 and
2 (1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23 x 31,5 cm
ob 1, 2 in slightly smaller format
Das Haffptflasserzeichen IAV WOLFEG ist nffr sehr
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schflach, aber eindefftig erkennnbar. Nffr afff der ob
1 Fragmente des SChritzffgs ”H BLUM” fiorhanden.
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath crofl-
ned coat of arms flith flolf]; H BLUM
1.1.1 fil 1, Aria Largo, F-Dffr
1.1.2 S, F-Dffr
Parto nè il dffol m’ffccide
RISM-ID: 450004131
D-BAd EB 516
Sarti, Giuseppe (1729-1802) [171]
uel dolce contento - B-Dffr
S, orch
[cover title, vl 2:] [later added: Zur Ebracher Pfarr-
kirche] | Aria in B | â | Soprano Solo | Violino Pri-
mo et Secundo | Oboe Primo et Secundo [by other
hand: obl.] | Cornu Primo et Secundo | Viola é Bas-
so | Del: Sig: Sarti | [music incipit] | [on the right
margin: Ad | Chorum | Ebrac.] | Nro. 21.
❶ Abschrit 1780 (1780c)
8 Stimmen: S, fil 1, 2, fila, b, 1, 2, cor 1 and 2 (1,
1, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 24 x 30 cm
Wasserzeichen: [flithofft flatermark]
1.1.1 fil 1, Aria Largheto, B-Dffr




Sarti, Giuseppe (1729-1802) [172]
Sempre ma il fff mio tesoro - D-Dffr
S, orch
Weiterer Titel: Flamma sancta sffrge
[cover title, vla 1:] [by other hand, later added:
Zur Ebracher Pfarrkirche] Aria in D | â | Soprano
Solo | Violino Primo et Secundo | Oboe Primo et Se-
cundo | Cornu Primo et Secundo | Viola Primo et
Secundo | Con | Basso | Del: Sig. Sarti | [music in-
cipit] | Nro. 25 [on the right margin: Ad | Chorum
| Ebrac.]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
9 Stimmen: S, fil 1, 2, fila 1 and 2, b, ob 1, 2, cor
1, 2 (1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23 x 31,5 cm
Das Wasserzeichen ist kaffm erkennbar, aber fier-
mfftlich IAV | WOLFEG, flie bei der fiorhergehenden
Handschrit.
1.1.1 fil 1, Allegro con spirito, D-Dffr
1.1.2 S, Allegro con spirito, D-Dffr
Flamma sancta sffrge, cresce
RISM-ID: 450004133
D-BAd EB 604
?Schacht, heodor von? (1748-1823) [173]
Messe - G-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Missa | A | 4 Voce | Violino Primo |
Violino 2do | Corne Primo | Corne 2do in G. | Alto
di Braccia | Con | Organo | Del Segnore de Schach-
ten | 1783.
❶ Abschrit 1783 (1783)
10 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org (only Do-
na nobis), cor 1, 2 (2, 2, 2, 2, 4, 3, 2, 1, 1, 1f.); 36,5
x 22,5 cm
Umschlag ffnd Notenbläter alle mit demselbenWas-
serzeichen.
Wasserzeichen: N [in a star]
Schreiber: Haffser, Wolfgang
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1.1.1 fil 1, Andantino, G-Dffr
1.1.2 S coro, Andantino, G-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff dem Titelblat ffnten rechts Vermerk: ”pro-
cffrafiit F. G. [= Frater Gffndermann] p.t. R. C.
1783.”
Am Schlffß einiger Stimmen Schreibfiermerk:
”descpripsit Wolfgang Haffser Walderbachii an-
no 1783”
Affführffngsfiermerkemit Bleistit afff demUm-
schlagtitel oben rechts: ”Dominica XX p. | Pen-
tecost. 1794. | 17 Septemb. 1799. [ffnd innen:] in
Festo S. Marci 1800”
Gffndermann, Pankraz (Sonstige)





Schaller, Wolfgang (18.sc) [174]
Annffntiate inter gentes - D-Dffr
B, orch, org
[cover title, vl 1:] Aria ex D. [in blue pencil, later
added: Annuntiate | inter gentes] | â | Basso Solo |
Violino primo | Violino Secundo | Alto Viola | Cla-
rineto primo | Clarineto Secundo | con | Basso. |
del Sig Schaller. | Spectat ad me F: Maurit. Prof.
Ebrc. 1779 | Nro. 20
❶ Abschrit 1779 (1779c)
7 Stimmen: B, fil 1, 2, fila, org, cl 1, 2 (1, 2, 1, 1, 1,
1, 1f.); 35 x 22 cm
Das Wasserzeichen zeigt einen Löflen o.ä. der in ei-
nem Rahmen einen jffngen Löflen hält.
Wasserzeichen: [lion in a shield flith shield fli-
thin a yoffng lion]
1.1.1 fil 1, Recitativo. Adagio, D-Dffr
1.1.2 B, Recitativo, D-Dffr
Annffntiate inter gentes, gloriam Domini
1.2.1 fil 1, Aria Allegro, D-Dffr
1.2.2 B, Aria Allegro, D-Dffr
Magni cabo fioce, glori cabo ore
RISM-ID: 450004135
D-BAd EB 352
Schaller, Wolfgang (18.sc) [175]
Sinfonie - D-Dffr
orch
[b, cover title:] Sinfonia ex D | à | 2: Violini | 2.
Corni in D. | 2. Clarini in D. | 2. Flauto Traversieri
| Alto Viola obl. | Basso | è | Timpano, in D: | [at
let:] Del Sig: | Wolfgang Schaller.
❶ Abschrit 1780 (1780c)
11 Stimmen: fil 1, 2, fila, b, 1, 2, cor 1, 2, clno 1,
2, timp (2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23 x 31,5 cm
Schmölz hate die Leitffng der Landshffther Städti-
schen Papiermühle ca. 1751-1784 inne
Wasserzeichen: FMS [ffnder 4 aroffnd the shat
of an anchor; coffntermark:] Landshffeth [italic]
Schreiber: Schmölz, Franz Marian
1.1.1 fil 1, Allegro moderato, D-Dffr
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1.2.1 fil 1, Andante, G-Dffr
1.3.1 fil 1, Tempo di Menueto, D-Dffr
Afff dem Titelblat ist ffnten neben ”Basso” mit
Bleistit ”Andante” hinzffgefügt ffnd ffnten Mit-
te mit Bleisit eine ”8”.
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)





Konzert, DffnS deest - D-Dffr
fil, strings
[vl principale, cover title:] Concerto ex D | â | Vio-
lino Principale | Violino Primo | Violino Secondo |
Alto Viola | con | Basso | Del Sig: Schmit.
❶ Abschrit 1770 (1770c)
5 Stimmen: fil princ, fil 1, 2, fila, b (2, 2, 2, 1, 2 f.);
35,5 x 21,5 cm
Das Wasserzeichen zeigt den Namenszffg des Georg
WilhelmBergman[n] affsMögeldorf, der bis 1784 die
Papiermühle innehate, siehe Literatffr ebenda.
Wasserzeichen: GW BERGMAN | MEGELDORF
[coffntermark: rose]
Schreiber: Bergmann, Georg Wilhelm
1.1.1 fil 1, Allegro, D-Dffr
Das Konzert ist einsätzig!
Schmit, Joseph (Sonstige)
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)
Literatffr: HößleB 1924 1925, Het 4, p.49, g.98
RISM-ID: 450004138
D-BAd EB 801
?Schmitt, Joseph? (1734-1791) [177]
Messe, DffnS deest - d-Moll
V (4), Coro, orch, org
[on org part with pencil:] Schmid
❶ Abschrit 1780 (1780c)
17 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, 1, 2,
ob 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp (4, 4, 4, 4, 5, 4, 2, 4,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 x 21,5 cm
Wegen doppelter Schöpfffng sind die Bffchstaben
kaffm erkennbar, doch fiermfftlich ”ICSTM” flobei
das S ffm den Schat des T geschlffngen ist. Dasselbe
Papier flffrde für EB 032 fierflendet! Es stammt
fiermfftlich affs der Papiermühle des ”Iohann Conrad
STeinMetz”.
Wasserzeichen: ICSTM [coffntermark: foolscap
flith 5 tassels]
Schreiber: Steinmetz, Conrad
1.1.1 fil 1, Adagio, d-Moll
1.1.2 S coro, Adagio, d-Moll
Eleison
1.1.3 B coro, d-Moll
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
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In der fil 1-Stimme mit blaffem Kreidestit: ”
Schmid | s. Orgelst.”.
In CH-SO ist dasManffskript Joseph Schmit zff-
gefliesen, Ms.8032, RISM ID no.: 400034717.




Schmitt, Joseph (1734-1791) [178]
Messe, DffnS 3 - d-Moll
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Missa Solennis | â | 4. Vocibus | 2. Vio-
linis | Alto Viola | 2 Cornibus | 2 Clarinis | et | Or-
gano. | [at let:] Auth. Josepho Schmit.| [at the
tail, at right:] Ad Chorum Ebrac. Ao 1782
❶ Abschrit 1782 (1782c)
12 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, cor 1, 2,
clno 1, 2 (4, 4, 4, 4, 6, 6, 5, 6, 1, 1, 1, 1f.); 36 x 22
cm
Nffr sehr schflach erkennbares Wasserzeichen
”ICSTM” mit einem Bischof als Gegenzeichen.
Afff ihm sind die meisten Notenbläter notiert.
Es stammt fiermfftlich affs der Papiermühle des
”Iohann Conrad STeinMetz”. Weniger Stimmen
afff dem ”GWM”-Papier. Nffr der Umschlag afff
”WEH”-Papier dessen Gegenzeichen nach HößleB
1924 ein Castellsches Wappen zeigt.
Das GWM-Papier könnte fion Georg Wilhelm
Martin affs der Papiermühle Oberbach stammen.
Wasserzeichen: ICSTM [coffntermark: foolscap
flith 5 tassels]; GWM [in a frame beneath
posthorn; coffntermark lily in a shield]; WEH
[coffntermark: coat of arms]
Schreiber: Steinmetz, Conrad; Martin, Georg
Wilhelm
1.1.1 fil 1, Adagio, d-Moll
1.1.2 S coro, Adagio, d-Moll
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Der Handschrit liegt eine 2013 erstellte moder-
ne, mit einemCompffterprogramm affsgedrffck-
te Spartierffng des Johann Rosenmüller Ensem-
bles fion Arno Pardffch bei.
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)




Schmittbauer, Joseph Aloys (1718-1809)
[179]
Messe - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Missa ex C | â | Canto Alto | Tenore
Basso | Violino Primo | Violino Secundo | Clarino
Primo | Clarino Secundo | Tÿmpanis | Col | Organo.
| Auth. Sig: Schmit [added: ”bauer”]. | ad me [cor-
rected with:] Chorum Ebrac. [crossed out: ”Joem
AdamumWilhelmum | Hassfurther h. t. Rectorem
| Ebracensem.”]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
10 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, org, clno 1, 2, timp
(3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 1, 1, 1f.); 35 x 25,5 cm
Von dem Wasserzeichen sind die Initialen defftlich
erkennbar, ob sich darüber ein Baselstab oder ein
geflöhnlicher Stab be ndet ist hingegen nicht zflei-
felsfrei erkennbar, siehe affch EB 041.
Wasserzeichen: CW [beneath crosier]
1.1.1 fil 1, Allegro, C-Dffr
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1.1.2 S, C-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff dem Umschlagtitelblat ffnten Mite alte Si-
gnatffr: ”Nro. 29” ffnd oben rechts ”Nro 3”. Im
Umschlaginnendeckel mit Bleistit ”in festis S.
Petri Episdc. 10 Maj 1800”
Im inneren Falz des Umschlags mit Tinte zflei
fiermfftliche Adressangaben: ”Tit ohn | Ihro
Hochflürden P. [ffnreadable] Robert Göser cj |
in | Closter Ebrach” ffnd ”Frdl. Gbn: | Den Ihro
Hochflürden P. Chori Directori | zff | Closter
Heÿdenfeld.”
Göser, Robert (Sonstige)
Hassfffrther, Johann Adam Wilhelm (Vorbesit-
zer)





Schmittbauer, Joseph Aloys (1718-1809)
[180]
Messe - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[without cover, on org, at the top at right:] di
Schmitbauer.[underlined with blue chalk]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
13 Stimmen: A, T, B, fil 1 (incpl), fil 2, fila, org,
1, 2, cor 1, 2, clno 1, 2 (4, 3, 3, 2, 6, 4, 6, 1, 1, 2, 2,
2, 2f.); 32 x 23,5 cm
S missing, cor 1, 2 and clno 2 damaged
Das Wasserzeichen ist nffr sehr schflach erkennbar,
die Initialen des Vornamens ”IAV” afff einer Linie.
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath crofl-
ned coat of arms flith flolf]
1.1.1 fil 1, Adagio, D-Dffr
1.1.2 A coro, Adagio, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 450004141
D-BAd EB 034
Schmittbauer, Joseph Aloys (1718-1809)
[181]
Reqffiem - Es-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[on cover:] Di Schmitbauer | [at the tail:] A Mon-
sieur | Monsieur Clemens Faulstich, | Reverend Pe-
re et Recteur | de Choeur tres digne de et | â | Clos-
ter Ebrach
❶ Abschrit 1770 (1770c)
14 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, org, ob 1, 2, cor
1, 2, tr 1, 2, timp (4, 4, 3, 3, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1f.); 36 x 21,5 cm
Das ICSTM-Papier entstammt fiermfftlich der
Papiermühle des Iohan Conrad STeinMetz.
Das GWM-Papier könnte fion Georg Wilhelm
Martin affs der Papiermühle Oberbach stammen.
Alle drei Papiere fanden Verflendffng. Das
GWM-Papier haffptsächlich für die Bläser, das
ICSTM-Papier ist doppelt geschöpt ffnd deshalb
schlecht erkennbar, das JEB-Papier nffr sehr
schflach aber eindefftig erkennbar.
Wasserzeichen: GWM [in a frame beneath
posthorn; coffntermark: lily in a shield]; ICSTM
[coffntermark: foolscap flith 5 tassels]; JEB
[coffntermark: 3 lilies (croflned)]
Schreiber: Steinmetz, Conrad; Martin, Georg
Wilhelm
1.1.1 fil 1, Adagio molto
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1.1.2 S coro, Adagio molto
Reqffiem, aeternam dona eis Domine
Im hinteren Umschlaginnendeckel das Titel-
blat einer anderen Handschrit: ”Missa ex G et
D FC| del Sgre Zach | a | Canto Alto | Tenore
Basso | 2 Violinis | 2 Clarinis ex G ffsq ad Credo
modi ex D | 2 Flaffti ad Agnffs Dei | 1 Oboe
solo ad Benedictffs | Viola Organo et Tymp”
ffnten mit der alten Signatffr ”5” ffnd oben mit
”Nro 40”. Das Umschlagblat ist nicht für die im
selben Bestand fiorhandenen Messe in G ffnter
EB 047 fion Zach.
Zach, Jan (Komponisten-uerfierfleis)
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt,
Bibliothek (Vorbesitzer)
Literatffr: HößleB 1924 1925, Het 42, p.674
RISM-ID: 450004142
D-BAd EB 203
?Schmittbauer, Joseph Aloys? (1718-1809)
[182]
Sinfonie, BenP deest - D-Dffr
orch
[without cover, on vl 1 with blue chalk:] Sympho-
nie in D | von Pleyel (s. Baßstimme”, respectively
on b-part at the end:] di Pleyel 13
❶ Abschrit 1780 (1780c)
7 Stimmen: fil 1, 2, b, 1, 2, cor 1, 2 (2, 2, 2, 2, 2,
1, 1f.); 22,5 x 31 cm
Nffr sehr schflach ist dasWasserzeichen fionWolfeg
erkennbar, daneben aber noch Papier mit fiermfftlich
einer Lilie, jedoch ebenso schflach erkennbar.
Wasserzeichen: IAV [beneath coat of arms flith
flolf; coffntermark:] WOLFEG
1.1.1 fil 1, Allegro assai, D-Dffr
1.2.1 1, Andante, d-Moll
1.3.1 fil 1, Presto, D-Dffr
Lafft BrookB 1966 nicht ffnter Pleyel, sondern
Schmidtbaffer
Pleyel, Ignace (Komponisten-uerfierfleis)
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)





Schwindel, Friedrich (1737-1786) [183]
Sinfonie, BrookS 1986 deest - G-Dffr
orch
[b, cover title:] Sÿmphonia ex G. | Violino primo |
Violino Secondo | Flautraverse 1mo: | Flautraverse
2do | Corno 1mo | Corno 2do | Alto Viola [behind
1 to vla brackel with blue chalk signed with :
”oo”| con | Basso: | [at let:] del Sig. Schwindel: |
[Incipit] [at right:]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
4 Stimmen: fil 1, 2, b, 1 (2, 2, 2, 1f.); 22,5 x 31
cm
Das Wasserzeichen ist zff schflach abgebildet, ffm
erkennbar zff sein.
1.1.1 fil 1, Allegro, G-Dffr
1.2.1 fil 1, Andante, C-Dffr
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1.3.1 fil 1, Presto, G-Dffr
Den Noten liegt ein Blat fion Anneliese Doflns,
der Verfasserin der Dissertation ”he sympho-
nies of Friedrich Schflindel”, fiom 15. Jffni 1976
bei mit dem Vermerk ”Wahrscheinlich fion Ge-
org Christoph Wagenseil”.
Afff dem Titelblat ffnten mit Tinte ”N. 18”.
Wagenseil, Georg Christoph (Komponisten-
uerfierfleis)





Stamitz, Johann (1717-1757) [184]
O salfftaris hostia, DTB-NF 2 II.3 - D-Dffr
S, Coro, orch, org
[cover title:] [music incipit] | O ertorium ex D | O
Salutaris hostia | O Doctor orbis optime | à C. A.
T. B. 2. Violinis Viola | 2. Clarinetis A. 2. Corn: D.
| 2. Clarinis | Organo et Violone del Sig. Stamitz |
ad Choru[m] Ebrac. 770 | N. 21
❶ Abschrit 1770 (1770c)
13 Stimmen: Solo and Coro: S; Coro: A, T, B; fil
1, 2, fila, filne, org, cl 1, 2, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 (20,5) x 21 cm
clno 1, 2 missing
1.1.1 fil 1, Andante, D-Dffr
1.1.2 S, Andante. Solo, D-Dffr
O salfftaris hostia, qffae caeli pandis ostiffm
Der Text ”O Doctor orbis” ist dem ersten Text
ffnterlegt.
Lafft DTB-NF 2 fion Johann Stamitz, Vermerk
ffnter Filtz (p.96): In D F (Mffs Hs 1163) liegt ein
Stimmen-Ms., das ”Affth. Fils” angibt, flährend
drei andere Handschriten dieses Kirchenstück
als Komposition fion Joh. Stamitz affsfleisen.
Fils, Anton (Komponisten-uerfierfleis)
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)





Kommt nffn liebste Kinder - D-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[cover title, org:] O ertorium de Sancto [in pencil,
later added: Martyre] ex D | â | Canto, Alto, Teno-
re, Basso | 2. Violinis, 2 Clarin. Tymp: | et Organo.
Auth. Dno Starck | ad Choru[m] Ebrac. 757 | N. 6
❶ Abschrit 1757 (1757c)
7 Stimmen: Solo and Coro: A; Coro: S, A, T, B;
fil 1, 2, org and S solo (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35 (18)
x 21 cm
clno 1, 2, timp missing
S coro, T coro and B coro in smaller format
Wasserzeichen: CHW [coffntermark: bishop];
[lily]; IM [coffntermark: r-tree]
1.1.1 S, Recitativo
Kommt nffn liebste Kinder
1.2.1 fil 1, Allegro, D-Dffr
1.2.2 S coro, D-Dffr
Hffc ocfflos hffc lefiate
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Afff der Mappe in der mehrere Manffskripte
zffsammen liegen sind alte Titelaffkleber
fiorhanden, afff dem hier bezüglichen ist das
Werk ”Starck Konrad” zffgefliesen.
Starck, Konrad (Komponisten-uerfierfleis)







V (4), Coro, orch, org
[cover titler:] Missa Solennis ex D. del Sgre Gallo
[crossed out and corrected with ”Starck”:] 1754. |
a 2o. | Canto, Alto, Tenore, Basso, | 2. Violinis, 2.
Clarinis | 2. Lituis. Tympanis. | NB. ad Incarnat
Tenore, et Basso | item 2 Clarini pro Eccho | ad
uoniam Flautravier et Violincello Solo | ad ui
tollis Corneto et Trombone suppos. | ad Benedict
Flaut abecc et Violin Solo | [added with blue chalk:
”+ Organo” | ad ChorumEbrac. | 1755. | [at the tail,
at let:] di Stark
❶ Abschrit 1754 (1754c)
17 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, filc, org, , cnto,
litffa 1, 2, clno 1, 2, b-trb, cnto and b-trb fila or
org, timp (5, 5, 6, 6, 8, 7, 1, 7, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
2f.); 34,5 x 20,5 cm
Nffr afff dem Umschlag ist das Wasserzeichen er-
kennbar, fiermfftlich ist dieser recht zeitnah. Als Ge-
genzeichen fiielleicht fierschränkte Initialen.
Wasserzeichen: [mary flith child in affreola of
ames]
Schreiber: Hahn
1.1.1 fil 1, Adagio, D-Dffr
1.1.2 S, Adagio, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff dem Umschlagtitel ffnten ”Nro. 144” dffrch-
gestrichen ffnd mit ”143” ersetzt, oben Nro. 119,
daneben mit Bleistzit ”Hahn”
Vermerk: ”Hahn”
Gallo (Komponisten-uerfierfleis)
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)





V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Missa | a | 4. Vocibus. 2. Violinis |
Flauto Travers. Solo ad Domine | 2 Clarinis Tym-
pano | Organo | [at the tail at let:] Starck.
❶ Abschrit 1770 (1770c)
12 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, filc, bc, , clno 1,
2, timp (2, 2, 3, 2, 5, 4, 3, 4, 1, 2, 2, 2f.); 35,5 x 23,5
cm
Das Papier trägt die Heiligen drei Könige ffnter ei-
nem sechszackigen Stern als Wasserzeichen, flie die
timp-Stimme in EB 024.
Wasserzeichen: [star | 3 magi]
1.1.1 fil 1, Tempo giusto, D-Dffr
1.1.2 S coro, Tempo giusto, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
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Der Umschlag ist stark beschädigt, die alte
Signatffr ”145” teilfleise abgerissen ffnd mit
Klebestreifen xiert, im fiorderen Innendeckel
mit Bleistit der Affführffngsfiermerk: ”In
octafia Natifi. B. V. M. 1799.”. Des Weiteren im
Innendeckel ein fiormaliger Titel ”Pastorell | 2
Violin Viola | 2 Cornff obl: Organo | 2 afft ob:
ad Andate | del Sigr Enderle”.
Enderle, Wilhelm Gotfried (Komponisten-
uerfierfleis)





Sterkel, Johann Franz Xaver (1750-1817)
[188]
Sinfonie, StWV 139 - C-Dffr
orch
[duat cover title:] Sinfonia ex C. | a | Violino Pri-
mo | Violino Secundo | Alto Viola obligat: | Cor-
nu Primo | Cornu Secundo [behind the upper in-
struments a bracket with bliech chalk and ”oo”]|
Flauto Traverso Primo | Flauto Traverso Secondo
[behind the 1 and 2 bracket wit blue chalk and:
”erh” | Con | Basso. | [at let:]Del Sig: Sterckel.[at
the tail at right:] J. Schwartze.
❶ Abschrit 1780 (1780c)
2 Stimmen: 1, 2 (1, 1f.); 35 x 22 cm
other parts missng
1.1.1 1, Allegro assai, C-Dffr
1.2.1, Andante
1.3.1 1, Menueto, C-Dffr
1.4.1 1, Presto, C-Dffr
Afff der alten Titelkarte flird der Vorbesitzer
mit ”J: Schflaizer” transkripbiert.
Schflartze, J. (Vorbesitzer)
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt,
Bibliothek (Vorbesitzer)




Terradellas, Domingo (1711-1751) [189]
Sesostri re d’Egito. Affsflahl
S, strings
[cover title, vl 1:] [in blue pencil, later added: Un-
bekannter] Canto Solo | de Confessore | Marty | â
| 2 Violin Viola | Con Basso
❶ Abschrit 1770 (1770c)
5 Stimmen: S, fil 1, 2, fila, b (1, 2, 1, 1, 1f.); 34,5 x
22 cm
Wasserzeichen: CHW [coffntermark: bishop]
1.1.1 fil 1, A tempo di giusto, F-Dffr
1.1.2 S, A tempo di giusto, F-Dffr
Cara tff fosti e sei
Die fil 1-Stimme ist afff einer 2. Oboenstimme zff
einer D-Dffr-Sinfonie geschrieben




Tozzi, Antonio (1736c-1812p) [190]
Zenobia. Affsflahl. Arr - G-Dffr
V, orch
[cover title, b:] Nro XIIII | Aria. | Violino Primo
| Violino 2do. | Oboe Primo | Oboe 2do. | Corno
Primo | Corno 2do. | Alto Viola. | e | Basso | Del
Sig: Tozzi.
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❶ Abschrit 1780 (1780c)
8 Stimmen: fil 1, 2, fila, b, ob 1, 2, cor 1, 2 (2, 2, 2,
2, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 x 31,5 cm
V missing
Wasserzeichen: AA [aroffnd a lily]
1.1.1 fil 1, Maestoso, G-Dffr
1.1.2
Oh almen qffalor si perde
Verglichen mit RISM A/II: 1001009869. In der
Oper ist diese Arie in Bb, für ein Soprano.





Traetta, Tommaso (1727-1779) [191]
Siroe re di Persia. Affsflahl, RieT 34.2/8
A, orch
[heading, A:] Aria Alto Solo [by other hand:
XXIII] Trajeta
❶ Abschrit 1770 (1770c)
1 Stimme: A (2f.); 27 x 37 cm
other parts missing
Wasserzeichen: VDL [beneath lily in a shield
(croflned)]
1.1.1 A, Allegro strepitoso, C-Dffr
Se pffgnar non sai col fato
RISM-ID: 450004153
D-BAd EB 529
Traetta, Tommaso (1727-1779) [192]
Siroe re di Persia. Affsflahl, RieT 34.2/8
A, orch
Weiterer Titel: Salfie regina
[cover title, A:] [by other hand, later added: Zur
Ebracher Pfarrkirche] Nro 9. | Aria in D | â | Al-
to Solo | Violino Primo | Violino Secundo | Oboe
Primo | Oboe Secundo | Cornu Primo | Cornu Se-
cundo | Alto Viola | Con | Basso | Del: Sig: Trayeta
[!] | [music incipit] | Ad Chorum Ebrac. | Nro. 5.
❶ Abschrit 1770 (1770c)
9 Stimmen: A, fil 1, 2, fila, b, ob 1, 2, cor 1, 2 (2,
2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 31 x 22 cm
Das doppelt geschöpte Papier zeigt zflei überein-
ander gelagerte Wasserzeichen flofion das eine sich
ein Adler mit Zepter ffnd Schflert ist, dessen Gegen-
zeichen fiielleicht die Initialen ”IAI” bilden, fiielleicht
affch ”IAF”.
Wasserzeichen: [eagle flith sceptre and sflord)
1.1.1 fil 1, Allegro, D-Dffr
1.1.2 A, Aria Allegro, D-Dffr
Salfie regina, mater misericordiae fiita dfflcedo
RISM-ID: 450004154
D-BAd EB 351
Traetta, Tommaso (1727-1779) [193]
Sofonisba. Affsflahl, RieT 35.1/10
S, orch
[cover title:] Nro. Imo. | Aria e Recitativo | Cantata
in F. | à | Soprano Solo. | Violino Primo | Violino
2do | Alto Viola | 2. Flauti Traversi. | 2 Obbo | 2
Corni e Fagoto. | con | Basso. | Del Sigre [crossed
out: Jomelli] Jommelli [!]. | [by other hand: Zur
Ebracher Pfarrkirche] | Ad chorum Ebrac. | N. 7.
❶ Abschrit 1790 (1790c)
12 Stimmen: S, fil 1, 2, fila, b, 1, 2, ob 1, 2, fag,
cor 1, 2 (10, 6, 6, 6, 6, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3f.); 22,5 x 31
cm
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath crofl-
ned coat of arms flith flolf]
1.1.1 S, Recitativo
V’è chi sia tra fiifienti
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1.2.1 fil 1, Aria Andante con un pochino di moto,
F-Dffr
1.2.2 S, Aria Andante con un poco di moto, F-Dffr
Terrore m’inspira
Verglichen mit RISM A/II: 701002602.
Jommelli, Niccolò (Komponisten-uerfierfleis)
Verazi, Matia (Textdichter)
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)




Ullinger, Augustin (1746-1781) [194]
Messe - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa ponti calis
[cover title:] Missa Ponti calis | Ex D.x | A | Canto,
Alto, | Tenore, Basso, | 2. Violinis | Alto Viola, | 2.
Clarinis ex D. | 2. Cornibus ex A. | Tympano | con
| Organo | Auth. Sgre Gonelli [croessed out and
corrected with:] Ullinger
❶ Abschrit 1780 (1780c)
13 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, cor 1, 2,
clno 1, 2, timp (6, 7, 6, 6, 10, 9, 8, 10, 2, 2, 3, 3, 2f.);
34,5 x 21,5 cm
Wasserzeichen: [leters, entflined]
1.1.1 fil 1, Largo assai, D-Dffr
1.1.2 S coro, Largo assai, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Besitzfiermerk: ”Nffnc ad Chorffm Ebrac. a
Fr. P. Clemente procffrata 1788.” [fiorher, jetzt
dffrchstrichen ffnd kaffm lesbar:] ”Ad me Franc.
| Melch. Freydag”[?].
Afff dem Umschlagtitel oben ”Nro 87” ffnd ffn-
ten ”Nro. 12”.
Gonelli, Giffseppe (Komponisten-uerfierfleis)





Umstatt, Joseph (1711-1762) [195]
Messe - d-Moll
V (4), Coro, orch, org
[without cover, on vl 1, at the top at right with
pencil:] Umstat [underlined with blue ckalk and
repeated with blue chalk: ”Umstat”]
❶ Abschrit 1773 (1773)
12 Stimmen: S (2x), A, T, B, fil 1, 2, fila, org, clno
or cor 1, 2, timp (4, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 6, 1, 1, 1f.);
36 x 22 cm
Mindestens zflei Papierarten fanden Verflendffng.
Das ”IHW”-Papier ist affch mit 1773 datiert. Das
zfleite Papier (ff.a. flffrde die fil 1 darafff geschrie-
ben) ist zeitgleich, flobei nffr sehr schflach der Nar-
renkopf erkennbar ist.
Wasserzeichen: IHW [in a frame; coffntermark
bishop]; [foolscap flith 5 tassels]
1.1.1 fil 1, Largo maestoso, d-Moll
1.1.2 S coro, d-Moll
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
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RISM-ID: 450004157
D-BAd EB 038
Umstatt, Joseph (1711-1762) [196]
Reqffiem - c-Moll
V (4), Coro, orch, org
[timp, cover title:] Requiem | à 4 | Voci, | 2 Violi-
nis | Alto Viola | 2 Trombonis oblig. | 2 Clarinis
| Timpano | e | ORGANO. | Author | Del Signore
Umstat | Maestro di Capella | â Bamberga 1758
Ad Chroum Ebracensem | 1758.
❶ Abschrit 1778 (1778c)
13 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, clno 1,
2, trb 1, 2, timp (2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 1, 2, 2, 2f.);
35,5 x 21 cm
Das Wasserzeichen ist nffr sehr schflach, aber
eindefftig erkennbar, für Abbildffngen siehe das
Umstat-Reqffiem in d-Moll ffnter ”EB 204” (RISM
ID no.: 450004159).
Wasserzeichen: CHW [coffntermark: bishop]
1.1.1 fil 1, Un poco adagio, c-Moll
1.1.2 S coro, c-Moll
Reqffiem, aeternam dona eis Domine
Afff dem Titelblat alte Signatffren, ffnten Mite
”N. 22” oben Mite ”Nro 139” ffnd mit Bleistit in
der Mite neben dem Komponistennamen ”145”.
Affführffngsfiermerk afff dem Umschlagtitel
oben Mite mit Bleistit: ”14 Affg in Annifiers.
pro personj regfflar. 1800”
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt,
Bibliothek (Vorbesitzer)
Olim: 22; 139; 145
RISM-ID: 450004158
D-BAd EB 205
Umstatt, Joseph (1711-1762) [197]
Reqffiem - d-Moll
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Requiem. | à | Canto e Alto. | e Ripie-
na. | Tenore e Basso | Violino Primo. | in duplo. |
Violino 2do. | Clarino Primo. | in D con Sordini |
Clarino 2do. | Tympano | Violoncello e Violone |
con | Organo in duplo. | La Musica Del Sigre Giu-
seppe Umstat | Maestro di Capella | [at the tail:]
N. 24
❶ Possible afftograph manffscript 1760 (1760c)
13 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, filne, bc, clno 1,
2, a-trb, t-trb, timp (5, 6, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 2, 2, 4, 4,
2f.); 34,5 x 21 cm
filc missing
Wasserzeichen: CHW [coffntermark: bishop]
1.1.1 fil 1, Adagio
1.1.2 S coro, Adagio
Reqffiem, aeternam dona eis Domine
Afff dem Umschlag mit blaffem Kreidestit An-
merkffngen zffr Besetzffng flie ”Alt Trombone
| Tenor Trombone”, über dem Violoncello ”bc”,
die Anmerkffng zff Organo ”in dffplo” ist ge-
klammert ffnd mit einem Pfeil afff dem Kompo-
nisten ist ”Afftograph!” angemerkt.
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[cover title:] [at the top at right: Incipit | ] Favorita
Rdmi in Ebrach 770.| [title in the middle:] Sinfo-
nia ex D. | à | Violino Primo. | in duplo. | Violino
2do. | AltoffViola. | Clarino Primo. | Clarino 2do. |
Tympano. | Con | Basso e Violone | Del Sigre Giu-
seppe Umstat | Maestro di Capella di S: A: R: e
Cma | il Principe, e Vescovo di Bamberga. | N. 65
❶ Possible afftograph manffscript 1770 (1770c)
4 Stimmen: fila, clar 1, 2, timp (4, 2, 2, 2f.); 34,5
x 21 cm
other parts missing
Wasserzeichen: CHW [coffntermark: bishop];
CW [beneath ag]
1.1.1 fila, Allegro, D-Dffr
1.2.1 fila, Menuet., D-Dffr
1.3.1 fila, Andante, G-Dffr
1.4.1 fila, Allegro, D-Dffr
Afff dem Titelblat ffntenMite alte Nffmmer ”N.
65”.





Umstatt, Joseph (1711-1762) [199]
Stabat mater - c-Moll
V (4), orch, org
[cover title, cor 1:] Stabat mater ex Cb. | Canto Al-
to | Tenore Basso | Violino 1mo Viol 2do. 2. Corn:
Dis. | appositis ad libitu[m] | Alto Viola | Orga-
no et Violon. | Ad Chorum Ebrac: | 1770 | Authore
umstat | N.7
❶ Possible afftograph manffscript 1770 (1770c)
10 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B; fil 1, 2,
fila, filne, org or cemb, cor 1 and 2 (2, 2, 2, 2, 4, 4,
2, 2, 5, 2f.); 36 x 22 cm
Das Papier trägt ein Wasserzeichen, flelches jedoch
zff schflach ist, als dass man es erkennen könnte.
1.1.1 fil 1, Un poco adagio, c-Moll
1.1.2 S coro, Un poco adagio, c-Moll
Stabat mater, dolorosa jffxta crffcem lacrimosa
Verglichen mit RISM A/II: 454501445.





Umstatt, Joseph (1711-1762) [200]
Trio - C-Dffr
fila, filc, filne
Weiterer Titel: Dffet (instr.)
[vlc,cover title:] Duet. | A tre | Violoncello | Violet-
ta | col | Violone. | di Spinoza | [crossed out:] di
Umstat
❶ Abschrit 1770 (1770c)
3 Stimmen: fila, fil, filne (1, 2, 1f.); 35 x 21 cm
Nffr ganz schflach ffnd nicht abbildbar ist afff der
filc-Stimme ein Bischof zff erkennen.
Wasserzeichen: [bishop]
1.1.1 fila, Allegro non molto, C-Dffr
1.2.1 fila, Menuè [Menueto], C-Dffr
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1.3.1 fila, Poloneso [Polonaise], C-Dffr
Afff dem Titelblat ffnten ”2”.
Afff der alten Titelkarte der Vermerk: ”Wohl
kaffm ein Werk fion Umstat. Vgl. Laffgg S.114.”
Spinoza (Komponisten-uerfierfleis)
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt,
Bibliothek (Vorbesitzer)




Umstatt, Joseph (1711-1762) [201]
Veni sancte spiritffs - D-Dffr
Coro, orch, org
[cover title:] Veni Sancte Spirit[us] | â | Canto Al-
to. | Tenore Basso. | Violino Primo. | Violino Secon-
do in Duplo. | 2 Clarino in D. | Tympano. | Con |
Organo e Violone | Del: Sig: Umstat | Maestro Di
Capella | a | bamberg. ad Me | JG: baurschmidt |
ho und Dom | organist in | bamberg. | N. 46
❶ Abschrit 1770 (1770c)
7 Stimmen: Coro: S, A, T, B; clno 1, 2 in D, timp
in D (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 21 cm
fil 1, 2, filne, org missing
1.1.1 S, Allegro, D-Dffr
Veni sancte spiritffs reple, tfforffm corda deliffm
Affführffngsfiermerk: ”15 octob. 1797”. Ver-
merk afff der Rückseite des Umschlags: ”An
Ihro Hochflürden Herr P: Nicolaffs Leffxner
Professffm ff. Mffsic. Chor-Director Closter
Ebrach. 1772 der Primitz des H: Wagners. 1773
den 7ten Jffni H: Hilderig Jacob Primitz”









Vanhal, Johann Baptist (1739-1813) [202]
Sinfonie, BryVa deest - D-Dffr
orch
[vl 1, at the end:] di Wanhall [name underlined
with blue chalk and added ”Sinfonie ex D”]
❶ Abschrit 1770 (1770c)
14 Stimmen: fil 1, 2, 3, 4, fila, b (2x), ob 1, 2, cor
1, 2, clno 1, 2, timp (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 34,5 x 22,5 cm
Das Wasserzeichen ist schfler erkennbar, am ehes-
ten noch der Stern über den drei Heiligen Königen.
Wasserzeichen: [3 magi beneath a star]
1.1.1 fil 1, Allegro, D-Dffr
1.2.1 fil 1, Andantino, G-Dffr
1.3.1 fil 1, Menuet., D-Dffr
1.4.1 fil 1, Prestissimo, D-Dffr
RISM-ID: 450004163
D-BAd EB 815
Violand, August (1750-1811) [203]
Filiae Jerffsalem - D-Dffr
V (3), Coro, orch, org
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[cover title, org:] [in let upper corner, in pencil,
later added: ”1 May 1801”] O ertorium pro Festo
| Martyrum | In D | â | Soprano Alto | Tenore Basso
| Violino Primo | Violino Secundo | Cornu Primo |
Cornu Secundo | Alto Viola | Con | Organo | Del:
Sig: Violand | [by other hand: ”Ad Chorum Ebrac.
| Zur Ebracher Pfarrkirche”]
❶ Abschrit 1790 (1790c)
8 Stimmen: B, fil 1, 2, fila, org, clno 1, 2 in D,
timp (1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1f.); 31,5 x 23 cm
S coro, A solo and coro, T solo and coro missing
clno 1, 2 in D instead of cor 1, 2
Das Wasserzeichen ist schfler aber eindefftig
erkannbar.
Wasserzeichen: IAV |WOLFEG [beneath shield]
1.1.1 fil 1, Andante, D-Dffr
1.1.2 B, D-Dffr
Filiae Jerffsalem, fienite et fiidete
1.2.1 fil 1, Aria. Andante molto, D-Dffr
1.3.1 fil 1, Chorus. Allegro molto, D-Dffr
1.3.2 B coro, Chorus. Allegro, D-Dffr
Sancti et jffsti, in Domino gaffdete
Afff dem Umschlagtitel oben alte Signatffr: ”Nro
2” ebenso ffnten Mite ”Nro 10”.
Afff dem Titel ist hinter der Nennffng der Sing-
stimmen Sopran, Alto ffnd Tenor jefleils mit
blaffer Kreide (fiermfftlich fion Dennerlein) eine
Doppelnffll ”00” eingetragen, die das Fehlen der
Stimmen anzeigt.
Andere Kopie dieses Werkes in D-BAd EB 324
(alle Stimmen). Das Papier fion EB 323 ffnd EB
324 ist dasselbe, die Schreiberhände jedoch ffn-
terschiedlich!





Violand, August (1750-1811) [204]
Filiae Jerffsalem - D-Dffr
V (3), Coro, orch, org
[cover title, org:] O ertorium in D | Pro Festo | S.
Sanguinis et Reliquarum | â | Soprano Alto | Teno-
re Basso | Violino Primo | Violino Secundo | Clarino
Primo | Clarino Secundo | Alto Viola | Tympano |
et | Organo | Del: Sig: Violand | [music incipit] | N
57.
❶ Abschrit 1790 (1790c)
11 Stimmen: Solo and Coro: A, T, B; Coro: S; fil
1, 2, fila, org, clno 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2,
1, 1, 1f.); 32 x 22,5 cm
Das Wasserzeichen ist schflach aber eindefftig er-
kennbar.
Wasserzeichen: IAV |WOLFEG [beneath shield]
1.1.1 fil 1, Recitativo. Andante, D-Dffr
1.1.2 B, D-Dffr
Filiae Jerffsalem, fienite et fiidete
1.2.1 fil 1, Dueto. Andante, D-Dffr
1.2.2 A, Andante, D-Dffr
Ecce qffomodo compfftati sffnt
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1.3.1 fil 1, Chorus. Allegro, D-Dffr
1.3.2 S coro, Chorus. Allegro, D-Dffr
Sancti et jffsti, in Domino gaffdete
Afff dem Titelblat sind fiermfftlich fion Denner-
lein hinter fil 1 ffnd 2, soflie cl 1, 2 ffnd Alto” je-
fleils Klammern mit blaffer Kreide gezogen ffnd
diese mit einer Doppelnffll ”00” als fehlend ge-
kennzeichnet, obflohl mitlerfleile hier fiorhan-
den! Afff der fil 1-Stimme ist mit blaffer Krei-
de angemerkt, dass das Stück fion einem ffn-
bekannten Komponisten stammt ffnd es ist die
Besetzffng angegeben, mit Bleistit fion späterer
Hand ”gehört zff Violand” hinzffgerfügt.
Andere Kopie dieses Werkes in D-BAd EB 323.
Das Papier fion EB 323 ffnd EB 324 ist dasselbe,
die Schreiberhände jedoch ffnterschiedlich!





Violand, August (1750-1811) [205]
Messe - d-Moll
V (4), Coro, orch, org
[without cover and title]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
1 Stimme: fil 1 (4f.); 35,5 x 21,5 cm
all other parts missing
1.1.1 fil 1, Kyrie. Moderato
1.2.1 fil 1, Gloria. Allegro vivace, D-Dffr
1.3.1 fil 1, Credo. Allegro, D-Dffr
1.4.1 fil 1, Sanctus. Adagio, 1t
1.5.1 fil 1, Pleni. Vivace, D-Dffr
1.6.1 fil 1, Benedictus. Andante, G-Dffr
1.7.1, Agnus Dei. Largo, A-Dffr
1.8.1 fil 1, Dona nobis. Andantino, D-Dffr
Komponist zffgefliesen ffnd Besetzffng angege-
ben nach dem Manffskript in CH-D, ML 1747
(Ms.13392), RISM ID no.: 401000467.
Die Noten lagen ffrsprünglich in der Mappe mit
nicht zffgefliesenen Einzelstimmen ffnter der
Sammelsignatffr E 063.




Violand, August (1750-1811) [206]
uem dicffnt homines - A-Dffr
V (3), Coro, orch, org
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[cover title, org:] [in let upper corner, in pencil,
later added: ”30 Apri [fl] | In festo Petri et Pau-
li 1802”] | O ertorium in A | pro festo Sanctum |
Apostolorum Petri et Pauli | â | Soprano Alto | Te-
nore Basso [in blue pencil: Solo] | Violino Primo |
Violino Secundo | Cornu Primo | Cornu Secundo |
Alto Viola | Con | Organo | Del: Sig: Violand | [by
other hand: Pro Chorum Ebrac. | Nro. 9]
❶ Abschrit 1790 (1790c)
10 Stimmen: Solo and Coro: A, T, B; Coro: S; fil
1, 2, fila, org, cor 1, 2 (1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1f.);
31,5 x 23 cm
1.1.1 fil 1, Recitativo. Andante molto, A-Dffr
1.1.2 B, Recitativo. Andante, A-Dffr
uem dicffnt homines, esse liffm hominis
1.2.1 fil 1, Aria. Andante, A-Dffr
1.2.2 B, Aria, A-Dffr
Simon Joannis diligis
1.3.1 fil 1, Chorus. Allegro assai, A-Dffr
1.3.2 S coro, Allegro assai, A-Dffr
Tff es pastor ofiiffm, princeps apostolorffm
Andere Exempläre dieses Werkes in D-DO Don
Mffs.Ms. 1456 (RISM A/II: 450029393) ffnd D-
KZa ohne Signatffr (RISM A/II: 450003919).
DFas Titelblat ist fion derselben Hand flie das-
jenige ffnter EB 323. Affch das Papier ist fiermfft-
lich dasselbe, flobei hier keinWasserzeichen er-
kennbar ist.





Violand, August (1750-1811) [207]
Zachaee festinans descende - D-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[cover title, vla:] O ertorium in D | Pro Festo De-
dicationis | â | Soprano Solo | Alto Tenore Basso |
Violino Primo | Violino Secundo | Cornu Primo |
Cornu Secundo | Alto Viola | Tympano | et Orga-
no | Del: Sig: Violand | [music incipit] | [by other
hand, later added: Zur Ebracher Pfarrkirche]
❶ Abschrit 1790 (1790c)
4 Stimmen: fila, cor or clno 1, 2, timp (2, 1, 1, 1f.);
31,5 x 21 cm
other parts missing
1.1.1 fil 1, D-Dffr
1.1.2 fila, Recitativo. Adagio, D-Dffr
1.1.3, D-Dffr
Zachaee festinans descende, qffia hodie
Andere Exempläre dieses Werkes in: CH-A Ms
Mffs F 6(b) (Ms.6344); CH-E 190,2 (Ms.2616); D-
HR III 4 1/2 2 o 1028; D-KZa ohne Signatffr; D-Tl
B 015.
Die originale Besetzffng flffrde nach den Kon-
kordanzen bestimmt.
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Waßmuth, Georg Franz (1707-1766) [208]
Messe - D-Dffr
V (4), Coro orch, org
[on cover:] 2 Clarinis Tymp [at let:] di Wassmuth
❶ Abschrit 1780 (1780c)
10 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, org, clno 1, 2, timp
(4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 2, 2, 1f.); 34,5 x 22,5 cm
Wasserzeichen: CHW [in a frame; coffntermark:
bishop]
1.1.1 fil 1, Andante, D-Dffr
1.1.2 S coro, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 450004170
D-BAd EB 039
Waßmuth, Georg Franz (1707-1766) [209]
Messe - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[without cover, on clno 2:] di Wassmuth
❶ Abschrit 1780 (1780c)
10 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, filne, clno 1, 2,
timp (3, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 2, 2, 1f.); 36,5 x 25,5 cm
org probably missing
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath shield
flith flolf (rampant)]
1.1.1 fil 1, Allegro, D-Dffr
1.1.2 S coro, Allegro, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 450004171
D-BAd EB 040
Waßmuth, Georg Franz (1707-1766) [210]
Messe - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[without cover, on t-trb at the top at right:] di
Wassmuth
❶ Abschrit 1770 (1770c)
13 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, filne, org, clno
1, 2, a-trb, t-trb (4, 4, 4, 4, 5, 5, 4, 6, 6, 2, 2, 2, 2f.);
35,5 x 25 cm
Die Initialen ffnter einer Art Stab, fiielleicht affch ein
Baselstab, siehe affch EB 033.
Wasserzeichen: CW [beneath crosier]
1.1.1 fil 1, Allegro, D-Dffr
1.1.2 S, Allegro, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 450004172
D-BAd EB 041
Waßmuth, Georg Franz (1707-1766) [211]
Messe - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Missa | Ex D | à | Canto | Alto | Tenore
| Basso | Violino Primo | Violino Secondo | Clari-
no Primo | Claino Secundo | Alto Viola | [at let,
defect, by other hand:] Auth. Incerto
❶ Abschrit 1780 (1780)
11 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, filne, org,
clno 1, 2 (3, 3, 3, 3, 5, 4, 3, 4, 5, 1, 1f.); 33,5 x 21
cm
Wasserzeichen: [eagle (doffble-headed) flith
shield:] P
1.1.1 fil 1, Adagio, D-Dffr
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1.1.2 S, Adagio, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff dem Umschlag alte Signatffren ffnten ”Nro.
158” dffrchgestrichen ffnd mit ”Nro. 48” korri-
giert, oben über dem Titel klein ”Nro. 66”.
Ebenfalls afff dem Umschlag mit blaffem Krei-
destit: ”Waßmffth | (s. V I!)” ffnd nach den Kla-
rinen ebenfalls blaff ”+ Violone | Organo”
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)
Olim: 158; 48; 66
RISM-ID: 450004174
D-BAd EB 042
Waßmuth, Georg Franz (1707-1766) [212]
Reqffiem - c-Moll
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Requiem. | â | Canto Alto Tenore Bas-
so. | 2 Violinis 3. Trombon. | Violin Con Organo. |
[at right:] NB: ad Tuba mirum | Tromba Solo. | [at
let:] del Sig | Wassmuth. [at right:] ad Chorum
Ebrac. 1765.
❶ Abschrit 1765 (1765c)
12 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, filne, org, a-trb,
t-trb, b-trb, tr solo (3, 3, 3, 2, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2,
1f.); 40 x 25,5 cm
Wasserzeichen: 4 mit ”EK” am Fffß: Vermfftlich
affs Rafiensbffrg, Papiermühle des Elias Kffter,
1741-1790.
Wasserzeichen: 4 | EK
Schreiber: Kffter, Elias
1.1.1 fil 1, Largo, c-Moll
1.1.2 S coro, Largo, c-Moll
Reqffiem, aeternam dona eis Domine
Afff dem Titelblat ffnten alte Signatffr ”N. 23”.





Wreden, Joseph (18.sc) [213]
Messe - Es-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title, at the top at right Incipit, in the midd-
le:] | Missa Solennis | â | Canto Alto Tenore, Basso.
| Violino Primo | Violino Secondo. | 2 Oboe | [ad-
ded with pencil: ”Clarineto Primo. Second fehlt”]
| 2 Corni in Es. | Alto Viola | Organo | [at let:] Di
Wreden
❶ Abschrit 1780 (1780c)
13 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, org, ob 1, 2, cl
1, cor 1, 2 (4, 4, 4, 4, 6, 6, 4, 4, 2, 2, 2, 1, 1f.); 35,5
x 21,5 cm
cl 2 missing
Das Papier stammt fiermfftlich affs der Papiermühle
des ”Iohann Conrad STeinMetz”.
Wasserzeichen: ICSTM [coffntermark: foolscap
flith 5 tassels]
Schreiber: Steinmetz, Conrad
1.1.1 fil 1, Adagio, Es-Dffr
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1.1.2 S solo and coro, Es-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff dem Umschlagdeckel ffnten mit Tinte alte
Signatffr ”98”, im fiorderen Umschlagdeckel mit
Bleistit Affführffngsfiermerke: ”in Festo S: Chi-
liani 1799, in Festo S. laffrentii 1801”





Wreden, Joseph (18.sc) [214]
Messe - A-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Missa Solennis in a.x | a | 4. Vocibus |
2. Violinis | 2. Clarinetis in A. obl. | 2 Corn. | Viola
| et | Organo. | [at the tail, at let:] Auth. Wreden
[at right:] Ad Chorum Ebrac.
❶ Abschrit 1780 (1780c)
13 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, filc or fag, org,
cl 1, 2, cor 1, 2 (5, 4, 4, 4, 6, 5, 4, 4, 4, 3, 2, 2, 2f.);
35,5 x 21,5 cm
Die Notenbläter tragen ein schfler zff erkennen-
des Wasserzeichen, jedoch im Vergleich mit EB 025
eindefftig als ”ADT” ffnter einem Heiligen (Nepo-
mffk), siehe dazff Literatffr. Nffr afff dem Umschlag
die Bffchstaben ”WEH” als Wasserzeichen.
Wasserzeichen: ADT [beneath saint]; WEH
1.1.1 fil 1, Adagio, A-Dffr
1.1.2 S solo, Adagio, A-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Die Umschlagrückseite fehlt, afff dem Vorder-
blat ffnten alte Signatffr ”Nro. 36”.
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)




Wühr, Georg (1773-1837) [215]
Laffda Sion - B-Dffr
S, orch, org
[cover title:] Nro. 20 | O ertorium in B | Canto So-
lo | Violino Primo et Secundo | Viola | Cornu I et
Secundo | cum | Organo. | Par J G Wühr. | für Joh:
M: Loch. | Seminarist der II Kurse | am 4/12 37.
❶ Abschrit 1837 (1837c)
8 Stimmen: S (2x), fil 1, 2, fila, org, cor 1, 2 (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 x 22 cm
Wasserzeichen: AWMR [coffntermark: r-tree
flith pelican in his roots]
1.1.1 fil 1, O ertorium Allegro, B-Dffr
1.1.2 S, B-Dffr
Laffda Sion, salfiatorem laffda dffcem et pastorem
In demselbenArchifiist eine andere Kopie dieses
Werkes fiorhanden (D-BAd SCHZ 42/1, Wühr,
Georg: Messe).
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Wühr, Georg (1773-1837) [216]
Messe - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[without cover and title]
❶ Abschrit 1790-1810
4 Stimmen: fila, clno 1, 2, timp (2, 1, 1, 1 p.); 34 x
21 cm
Wasserzeichen: C. SCHLEICHER [coffntermark:
shield in branches (croflned) flith sflords inside
(crossed)]
Schreiber: Schleicher, Christian
1.1.1 fila, Kyrie. Moderato, F-Dffr
1.2.1 fila, Gloria. Allegro con brio, C-Dffr
1.3.1 fila, Credo. Allegro moderato, a-Moll
1.4.1, Et incarnatus tacet
1.5.1 fila, Et resurrexit. Tempo primo, C-Dffr
1.6.1 fila, Sanctus. Adagio, C-Dffr
1.7.1 fila, Benedictus. Moderato, A-Dffr
1.8.1 fila, Agnus Dei. Adagio, a-Moll
1.9.1 fila, Dona nobis ut Et resurrexit., C-Dffr
Die Stimmen flffrden nach dem Manffskript im
selben Bestand ffnter SCH 81/1 (RISM ID no.
455041754).
Alle Stimmen mit demselben Wasserzeichen
fiersehen ”C. SCHLEICHER” mit einem Schild
ffmrahmt mit Zfleigen ffnd bekrönt, darin zflei
gekrefftze Schflerter.
Die Noten lagen ffrsprünglich in der Mappe mit




Zach, Jan (1713-1773) [217]
Annffntiate inter gentes, GotZ B31 - D-Dffr
B, orch, org
[cover title:] Aria Secunda ex D. | â Basso Solo. |
Violino primo | Violino 2do. | Cornu 1mo | Cornu
2do | Oboa | Alto Viola | Con Basso | del Sig. Zach.
❶ Abschrit 1776 (1776c)
12 Stimmen: B, fil 1 (3x), fil 2 (2x), fila (2x), org,
ob, cor 1, 2 (1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1f.); 36 x
22 cm
Wasserzeichen: AA ]coffntermark: bishop]
1.1.1 fil 1, Lento, D-Dffr
1.1.2 B, D-Dffr
Annffntiate inter gentes, gloriam Domini
1.2.1 fil 1, Aria 2. Moderato giusto, D-Dffr
1.2.2 B, Moderato, D-Dffr
Magni cabo fioce, glori cabo ore
RISM-ID: 450004179
D-BAd EB 353
→ In Sammlffng 232 (1001015279)
Zach, Jan (1713-1773) [218]
Corda hffc fiolate, GotZ B19 - D-Dffr
B, orch
[heading, B:] O ertorium | [in blue pencil, later
added: Unbekannter]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
8 Stimmen: B, fil 1, 2, fila, filc, cor 1, 2, tr 2 (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35 x 20,5 cm
tr 1 missing
Wasserzeichen: WEH [coffntermark: coat of
arms]
1.1.1 fil 1, Largheto, D-Dffr
1.1.2 B, Largheto, D-Dffr
Corda hffc fiolate
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Text lafft GotZ ”Corda pia hffc”
Andere Kopie in A-ST Mffs. ms. 642 (RISM A/II:
1001012073).





?Zach, Jan? (1713-1773) [219]
Eia fortes jam fiicimffs, GotZ B25 - D-Dffr
B, orch, org
[cover title:] Aria Solennis ex D. [in blue pencil,
later added: I Eja fortes] | a | Basso Solo. | Violino
primo | Violino 2do | Oboa prim. | Oboa Secund. |
Cornu primo | Cornu Secundo | Alto Viola obligat.
| Con Organo
❶ Abschrit 1776 (1776c)
14 Stimmen: B (2x), fil 1 (2x), fil 2 (2x), fila, org,
ob 1, 2, cor 1 (2x), 2 (2x) (2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 36 x 22 cm
1.1.1 fil 1, Allegro di molto, D-Dffr
1.1.2 B, Allegro, D-Dffr
Eia fortes jam fiicimffs
he atribfftion ”del Sig. Zach” from the title
page may refer only to the second aria in the
collection.





→ In Sammlffng 232 (1001015279)
Zach, Jan (1713-1773) [220]
Messe. Affsflahl, GotZ B11 - G-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[without cover and title, on S part with blue chalk
”Missa ex g/G Canto” at right: ”fl”]
❶ Abschrit 1770 (1770c)
12 Stimmen: S (incpl), A, T, B, fil 2, fila, 1, 2,
cor 1, 2, clno 1, 2 (2, 3, 2, 2, 4, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.);
35,5 x 22 cm
he beginning of the S part, fil 1 completely and org
part probably missing.
Die Singstimmen afff Papier mit dem ”ICSTM”-
Wasserzeichen. Es stammt fiermfftlich affs der
Papiermühle des ”Iohann Conrad STeinMetz”.
Die übrigen Stimmen afff Papier mit einem ”A”
ffnd einem Bischof als Gegenzeichen, flomöglich
dieser fliederffm über ADT, figl. Wasserzeichen der
Handschrit im selben Bestand ffnter EB 005.
Wasserzeichen: ICSTM [coffntermark: foolscap
flith 5 tassels]; A [coffntermark: bishop]
Schreiber: Steinmetz, Conrad
1.1.1 fil 2, Adagio, g-Moll
1.1.2 A, g-Moll
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 450004181
D-BAd EB 047
Zach, Jan (1713-1773) [221]
Reqffiem, KomZ B18 - g-Moll
V (4), Coro, orch, org
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[cover title:] Requiem ex G. Zach | à | C. A. T. B. V:
V: Alto - Viola | Cornibus G. necessaryj: | Tromba
D: necessaria: | NB. sine sordino. | Flauti duobus |
NB. Violone in Benedictus org. | necessaris. | Or-
gano.| [at ket with pencil: ”Zach”] [at right, by
other hand with ink:] ad Chroum Ebrac: | 1766
❶ Abschrit 1766 (1766c)
14 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, fila, filne, org, 1,
2, cor 1, 2, tr (2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 3, 1, 1, 1, 1, 1f.);
34 x 21,5 cm
Wasserzeichen: GL [coffntermark: eagle]; IM [or
”MI”, coffntermark: r-tree]
1.1.1 fil 1, Maestoso, g-Moll
1.1.2 S coro, g-Moll
Reqffiem, aeternam dona eis Domine
Afff dem Titelblat ffnten mit Tinte alte Signatffr
”N. 24”.





Zach, Jan (1713-1773) [222]
Sinfonie, BenP deest - G-Dffr
orch
Weiterer Titel: Sinfonia pastorella
[cover title:] Sinfonia [added by otherhand: ”Pas-
torella”] | à | V. V. Alto-Viola [added with blue
chalk: ”V ! V II oo”] | Flauti duoi | Cornu G so-
lo [added with blue chalk:[ ”H oo”] | Violone | di
Wassmuth [overwriten with ”Pleÿel ”] | Sinfonia
[Incipit]
❶ Abschrit 1790 (1790c)
4 Stimmen: fila, filne, 1, 2 (2, 2, 2, 2f.); 22 x 31
cm
fil 1, 2 and cor missing
eine fleniger fiorkommende Variante desWasserzei-
chens, siehe Abbildffng.
Wasserzeichen: IAV [beneath coat of arms flith
flolf; coffntermark:] WOLFEG
1.1.1 1, G-Dffr
1.2.1 1, Andante, C-Dffr
1.3.1 1, Menuet., G-Dffr
1.4.1 1, Trio, g-Moll
1.5.1 1, Presto, G-Dffr
RISM-ID: 450004183
D-BAd EB 808
Zach, Jan (1713-1773) [223]
Vespers - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] [in blue pencil, later added: Unbe-
kannter:] Vesper | Ex D | Violin Prim | Violin Se-
cund | Canto | Alto | Tenor | Basso | Clarino Primo
| Clarino Secundo | et | Organo. | Ad mihi | Joh:
Michael Fuchs | Schullehrer | in Herlheim
❶ Abschrit 1790 (1790c)
9 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, 2, org, clno 1, 2 (4, 4,
4, 4, 6, 6, 4, 1, 1f.); 35,5 x 21,5 cm
Die Initialen des Wasserzeichen stehen in einem
Rahmen. Das Papier entstamm fiermfftlich der
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Papiermühle bei Friedrichsgmünd fion Johann
Heinrich Wilke.
Wasserzeichen: IHW [coffntermark bishop]
Schreiber: Wilke, Johann Heinrich
1.1.1 fil 1, Spirituoso, D-Dffr
1.1.2 S coro, Spiritoso, D-Dffr
Dixit Dominffs, Domino meo sede a dextris meis
1.2.1 fil 1, Spiritoso, G-Dffr
1.2.2 S coro, Spiritoso, G-Dffr
Con tebor tibi Domine in toto corde meo in consilio jffs-
torffm et congregatione
1.3.1 fil 1, Spiritoso, F-Dffr
1.3.2 S coro, Allegro, F-Dffr
Beatffs fiir qffi timet Dominffm
1.4.1 fil 1, Andante, A-Dffr
1.4.2 T, A-Dffr
Laffdate pfferi Dominffm laffdate nomen Domini
1.5.1 fil 1, Spiritoso, D-Dffr
1.5.2 A, Allegro, D-Dffr
Laffdate Dominffm omnes gentes
1.6.1 fil 1, Adagio, D-Dffr
1.6.2 S coro, Adagio, D-Dffr
Magni cat anima mea Dominffm
Schreibersignffm am Schlffß einiger Stimmen:
”F. R.”
Die Umschlag ist später als die Stimmen
(19.sc?).
Afff der B-Stimme: ”Affth. Zac”.
Fffchs, Johann Michael (Vorbesitzer)




Zechner, Johann Georg (1716-1778) [224]
Ad festffm fienite - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title, org:] O ertorium Solenne Ex C. | De
Uno Confessore | à | Canto, Alto, | Tenore, Basso, |
Violino Primo | Violino Secundo | Clarino Primo |
Clarino Secundo oblig. | Tympano | Con | Organo
| ad Chorum Ebrac. | 1753 | Authore | Del Sign:
Zechner | bellissimè | Nro 2
❶ Abschrit 1753 (1753c)
10 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B; fil 1, 2,
org, clno 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1f.); 35
x 22,5 cm
1.1.1 fil 1, Allegro, C-Dffr
1.1.2 S coro, Allegro, C-Dffr
Ad festffm fienite
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1.2.1 fil 1, Recitativo, F-Dffr
1.2.2 A, Recitativo. Solo, F-Dffr
Iste qffem defiote fieneramffr
1.3.1 fil 1, Aria Andante, F-Dffr
1.3.2 A, Aria. Andante, F-Dffr
Eia caelicolae ffna gaffdentes
1.4.1 fil 1, Allegro, C-Dffr
1.4.2 S, Allegro, C-Dffr
Allelffia
Anmerkffngen in den Vokalstimmen: ”Solo”,
”Tffti”.
Andere Exempläre dieses Werkes: A-LA 888
(RISM A/II: 603002351), CZ-Pkřiž XXXV F 39
(RISM A/II: 550282337, als Anonymffs).





Zechner, Johann Georg (1716-1778) [225]
Messe - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title, at the top at right: Incipit] | [in the
middle:] Missa Solennis ex C. | â C. A. T. B. | 2.
Violinis | 2. Clarinis oblig. | Alto Trombone | Te-
nore Tromb. p libitu excepto qui tollis | Tympano
| Violoncello | et | Organo del Sgre Zechner | ad
Chorum Ebrac. | 1758
❶ Abschrit 1758 (1758c)
12 Stimmen: S, A, T, B, fil 1, filc, org, clno 1, 2,
a-trb, t-trb, timp (4, 4, 4, 4, 6, 5, 6, 2, 2, 2, 2, 1f.);
35,5 x 21 cm
fil 2 missing
Wasserzeichen: CHW [coffntermark: bishop]
1.1.1 fil 1, Adagio, C-Dffr
1.1.2 S, C-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff dem Umschlagdeckel oben schflach
mit Bleistit: ”Nro. 14” ffnd im Innendeckel
”Resffrect. 1763.”
Affführffngsfiermerk: ”JB p Resffrrect. 1763”





Zonca, Giuseppe (1715-1772) [226]
Non hai cor per ffn’impresa - D-Dffr
B, orch
Weiterer Titel: Non me mffndffs afiocabit
[cover title, B:] Aria in D | â | Basso Solo | Violino
Primo | Violino Secondo | Oboe Primo | Oboe Se-
condo | Cornu Primo | Cornu Secondo | Viola Pri-
ma | Viola Secondo | Con | Basso | Del: Sig: Zonca
| Ad chorum | Ebracen. | N. 17
❶ Abschrit 1780 (1780c)
8 Stimmen: B, fila 1, 2, b, ob 1, 2, cor 1, 2 (2, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 x 31,5 cm
fil 1, 2 missing
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Das Notenpapier mit demWasserzeichen ”C & I HO-
NIG”, nffr der Umschlag mit dem ”IAV WOLFEG”-
Wasserzeichen.
Wasserzeichen: C & I HONIG [beneath lily ofier
shield]; IAV | WOLFEG [beneath coat of arms
flith flolf]
1.1.1 ob 1, Maestoso, D-Dffr
1.1.2 B, D-Dffr
Non hai cor per ffn’impresa che il mio bene
Text affs Metastasios ”Ipermestra”
Metastasio, Pietro (Textdichter)







[cover title, all parts:] VII Missae Festivales | et |
III Missae de Requiem
❶ Abschrit 1773
6 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (58, 60, 48,
52 p.): fil 1, 2 (60, 52 p.); 34 x 21 cm
Other parts, especially the org part missing. In fil 1
and 2 the serially nffmbered pages p. 19-20 [in the
confiolfftffm ofierall p. 35-36] and 17-20 [in the con-
fiolfftffm ofierall p. 33-36] are ripped offt.
Die Messen fion Kobrich ffnd Reqffien soflie das Li-
bera sind paginiert.
Die Sammlffng A enthält ihrerseits zflei Samm-
lffngen: eine mit 5 Messen fion Geisler ffnd ein
mit 2 Messen, drei Reqffien ffnd ein Libera fion
Königsberger ffnd Kobrich (alle fion derselben
Paginierffng), soflie einem Dffet ffnd einer Ves-
per.
Die Handschriten sind digitalisiert. Die Digita-
lisate be nden sich in der Pfarrei Ebrach. Die
Einbandseiten sind in demDigitalisat der ersten
5 Messen enthalten mit der Datei Nr. 054. Das
Digitalisat (inkl. der Messen) ffmfasst 84 Seiten.
Fürstenflerth, Engelbert (Sonstige)




D-BAd EB Sammelband A
Enthält: 7, 59, 235, 236
Sammlung [228]
2 Arien
[dust cover title:] [on the let: Aria ex D | di | Basso
Solo | Cosi geloso il Carne [by other hand: veni S.
Spirit[us]] | Violino Primo | Violino Secondo | Alto
Viola | Cornu 1mo | Cornu 2do ad Libitum | con
| Organo. | Del Signore Hasse] [on the right: Aria
ex D | à | Basso Solo | Astra Syderea | Violino 1. |
Violino 2. | Alto Viola | Con | Organo | del Signo-
re Hasse] | in usum | Jo[ann]is Antonij augustini
Störckel | Fuldae | N. 15 1766 | Ad Chorum Ebrac.
❶ Abschrit 1766 (1766c)
5 Stimmen: B, fil 2, fila, cor 1, 2 (2, 2, 2, 1, 1f.);
21,5 x 31 cm
fil 1 and org missing
Wasserzeichen: IM [coffntermark: r-tree]
Störckel, Johannes Anton Affgffstin (Vorbesit-
zer)
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[cover title, B:] [in blue pencil, later added: ”I”]
Aria Bu a Bertoldo in Dis | â riveder ritorno | â |
Basso Solo | 2 Violini | con | Basso | Del Sig. Nicco-
lo Jomelli | [in blue pencil, later added: ”II”] Aria
Bu a in F. | il conte Parpagnajio [!] | sevi [!] guar-
do ben bene nel volto. | â | Basso Solo | Violino 1mo
| Violino 2do | con Basso | Del Sig. Pampani. | [by
other hand, later added: Zur Ebracher Pfarrkir-
che] | Spectat ad me F: Mauritium conv: | et p: E.
indig. 1780
❶ Abschrit 1780 (1780c)
1 Stimmen; 26,5 x 36,5 cm
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath coat of
arms flith flolf]







[dust cover title:] Aria in Dis. | a | Basso Solo. | Vio-
lino Primo | Violino Secondo | Oboe Primo | Oboe
Secondo | Cornu Primo | Cornu Secondo | Alto Vio-
la | Con | Basso [on the right, in blue pencil, later
added: Non so | d’onde viene | cf. Mozart] | Del
Sign. Guglielmo Kü ner | [by other hand, later
added: Zur Ebracher Pfarrkirche]
❶ Abschrit 1780 (1780c)
9 Stimmen: B and b (no. 1 only) (2): fil 1, 2, fila, b
(2, 2, 1, 2): ob 1, 2 (no. 1 only) (1, 1): cor 1, 2 (no.
1 only) (1, 1f.); 26,5 x 37 cm
Wasserzeichen: IK [beneath stick]
Die Abschrit enthält 2 Arien, aber nffr die erste
ist afff der Titelseite bezeichnet.







[dust cover title:] Aria Rondo [in blue pencil, la-
ter added: I uando cor nostrum | II Jesu decus
angelicum] | Soprano Solo | Violino Primo | Violi-
no Secondo | Oboa Primo | Oboa Secondo | Viola
e | Basso | [music incipit] Del Sig: Amadeo Nau-
mann | [by other hand: Zur Ebracher Pfarrkirch] |
Ad chorum [illegible, changed into: Ebrac.] | Nro.
11
❶ Abschrit 1780 (1780c)
11 Stimmen: no. 1: S, fil 1, 2, fila, b, ob 1, 2; no. 2:
S, fil 1, 2, b (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2f.); 23 x 32
cm
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath crofl-
ned coat of arms flith flolf]








[dust cover title:] Aria Solennis ex D. [in blue pen-
cil, later added: ”Eja fortes”] | a | Basso Solo. | Violi-
no primo | Violino 2do | Oboa prim. | Oboa Secund.
| Cornu primo | Cornu Secundo | Alto Viola obli-
gat. | Con Organo. | Aria Secunda ex D. [in blue
pencil, later added: ”II Annuntiate | inter gentes”] |
â Basso Solo. | Violino primo | Violino 2do. | Cornu
1mo | Cornu 2do | oboa | Alto Viola | Con Basso
| [at let:] Del Sign. Zach. | N. 13. | Ad Chorum
Ebrac. | Spectat ad me F: | Mauritium p. E. 1776.
❶ Abschrit 1776 (1776c)
20 Stimmen: B (2x, no. 1 only), B (no. 2 only), fil
1, fil 1 (no. 1 only), fil 1 (2x, no. 2 only), fil 2, fil 2
(no. 1 only), fil 2 (no. 2 only), fila, fila (no. 2 only),
org, ob 1 (no. 1 only), ob 2 (no. 1 only), ob (no. 2
only), cor 1, cor 1 (no. 1 only), cor 2, cor 2 (no. 2
only) (2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 36 x 22 cm
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fila, ob and cor parts in smaller formats
Maffritiffs, Franciscffs (Vorbesitzer)








[cover title, A:] Nro: II | Aria II | â | Contr’Alto Solo.
| Del Sigre Bernasconi
❶ Abschrit 1780 (1780c)
4 Stimmen: A and b, 1, 2 (no. 1 only), ob 2 (6,
1, 1, 2f.); 23 x 32 cm
other parts missing
Die Wasserzeichen sind nffr schfler erkennbar, sie-
he für das WOLFEG-Wasserzeichen zahlreiche an-
dere Abbildffngen zff handschriten in demselben
Bestand, für das ”CW-”-Wasserzeichen siehe Abbil-
dffng zff EB 814.
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [beneath coat of
arms fliith flolf]; CW [beneath ag]








[cover title, S:] Certi Zerbini | a | Basso Solo | vio-
lino 1mo | violino 2do | Corno 1mo | Corno 2do in
F. | con | Basso [on the right, in blue pencil, later
added: Auf Innseiten | 2st Lied | ”Kommt Brüder |
lasst uns jubilieren”] | Del Sig Galuppi | Ad cho-
rum Ebracen. | Spectat ad me F: Mauritium | conv:
et p: t: [fl] indig. 1780
❶ Abschrit 1780 (1780c)
7 Stimmen: S 1 and 2 (no. 1 only), B (no. 2 only),
fil 1, 2, b, cor 1, 2 (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 21,5 x 36,5
cm








V (4), Coro, orch
[without collection title]
❶ Abschrit
6 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p. 1-16, 1-
16, 1-12, 1-12): fil 1, 2 (p. 1-16, 1-10); 34 x 20,5 cm
other parts missing
Wasserzeichen: GH [coffntermark: bishop]
Die Handschriten sind digitalisiert. Die Digi-
talisate be nden sich in der Pfarrei Ebrach in
der Datei Nr. 054. Darin sind affch die Einband-
seiten des geamten Sammlebandes A enthalten.
Das Digitalisat ffmfasst 84 Seiten.
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Bi-
bliothek (Vorbesitzer)
RISM-ID: 450004045
D-BAd EB Sammelband A
→ In Sammlffng 227 (1001010092)
Enthält: , 70, 71, 72, 73
Sammlung [236]
6 Geistliche Gesänge
V (4), Coro, orch
[without collection title]
❶ Abschrit
6 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p. 1-31 [17-
47], 1-16 [17-45], 1-12 [17-44], 1-12 [17-44]): fil
1, 2 (p. 1-34 [17-50], 1-32 [17-48]); 34 x 20,5 cm
other parts missing
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In allen Stimmen ist die Sammlffng mit einer
eigenen Nffmmerierffng fiersehen. In eckigen
Klammern flir die Seitenzahl innerhalb der
gesamten Handschrit angegeben
RISM-ID: 1001010134
D-BAd EB Sammelband A
→ In Sammlffng 227 (1001010092)
Enthält: 95, 96, 97, 98, 99, 100
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Amor dfflcis o amor Dei ….. 6
Anhelans sicfft cerfiffs ….. 22
Annffntiate inter gentes ….. 174, 217
Annffntiate inter gentes, gloriam Domini …..
174, 217
Antigono. Affsflahl ….. 2
Arie ….. 4, 5
Astra siderea ….. 80
Affdi dfflci sonos ….. 21
Afie Maria ….. 110, 111, 112
Afie Maria, gratia plena Dominffs tecffm….. 110,
111, 112
Afie fierffm corpffs, natffm de Maria ….. 135
Beatffs Bernardffs ….. 129
Beatffs Bernardffs qffasi fias affri solidffm….. 129
Beatffs fiir ….. 150
Beatffs fiir qffi timet Dominffm ….. 117, 223
Bell’astra lffcenti ….. 64
Benedicite Dominffm omnes angeli ejffs ….. 145
Benedicta tff in mfflieribffs ….. 112
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini ….. 31
Benedictffs, qffi fienit in nomine Domini hosan-
na in excelsis ….. 94
Bertoldo Bertoldino e Cacasenno. Affsflahl …..
89
Bonffm certamen certafii ….. 83
Cadrà fra poco in cenere ….. 142
Caio Fabrizio. Affsflahl ….. 90
Cantate Domino canticffm nofiffm, cantate Do-
mino omnis terra ….. 94
Cara tff fosti e sei ….. 189
Certi zerbini che fan l’amore ….. 65
Che farò senza Effridice ….. 39
Chi sa che al gran cimento ….. 165
Cleomene. Affsflahl ….. 166
Con tebor tibi Domine in toto corde meo in
consilio jffstorffm et congregatione ….. 117, 223
Corda hffc fiolate ….. 218
Così geloso il cane ….. 82
Credo in ffnffmDeffmpatrem omnipotentem…..
31
Credo, in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
….. 94
Cffm sancto spiritff ….. 12, 14, 18, 31
Dati pace e più serena ….. 42
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Del mio gran cor rammenta ….. 167
Demofoonte. Affsflahl ….. 81, 130, 168
Der Betrffg dffrch Aberglaffben. Excerpts. Arr
….. 55
Di nffofia amma io sento ….. 169
Di qffesta cetra in seno ….. 102
Didone abbandonata. Affsflahl ….. 142
Digli ch’io son fedele ….. 6
Dixit Dominffs, Dominomeo sede a dextris meis
….. 59, 117, 223
Domine non sffm dignffs ….. 7
Domine si confiersffs ….. 78
Dona nobis pacem ….. 12, 14, 31, 94
Dffet ….. 146
Ecce qffomodo compfftati sffnt ….. 204
Eia caelicolae ffna gaffdentes ….. 224
Eia fortes jam fiicimffs ….. 219
Eleison ….. 28, 177
En affrora partffs annffa ….. 103
Et incarnatffs est ….. 31
Et resffrrexit ….. 12
Et resffrrexit tertia die ….. 31
Effmene. Affsflahl ….. 156
Effmene. Affsflahl. Arr ….. 155
Exsffltate aeterni amores ….. 56
Exsffltemffs Domino regi sffmmo ….. 78
Ezio. Affsflahl ….. 139
Factorem caeli, et terrae fiisibiliffm ….. 18
Fides sonore ….. 152
Fides sonore, et fioces canore ….. 152
Filiae Jerffsalem ….. 203, 204
Filiae Jerffsalem, fienite et fiidete ….. 203, 204
Firmata sffm ….. 131
Firmata sffm in Sion ….. 131
Flamma sancta sffrge, cresce ….. 172
Gaffdete hodie et exsffltate ….. 159
Gaffdete omnes gentes ….. 43
Giangffir. Excerpts. Arr ….. 74
Gloria in excelsis Deo ….. 18, 31
Gloria, in excelsis Deo et in terra pax ….. 94
Haec templa rex caelestiffm ….. 108
Haec templa, rex caelestiffm imple benigno lff-
mine ….. 108
Hffc ocfflos hffc lefiate ….. 185
Hffc pastores confiolate ….. 44
Il Cidde. Affsflahl ….. 157
Il Re pastore. Affsflahl ….. 162, 163
Il mio dolor fiedete ….. 158
In gloria Dei patris ….. 12
In te Domine sperafii, non confffndar in aeter-
nffm ….. 94, 136
Inter ffndas fffribffndas ….. 50
Ipermestra infelice ….. 132
Ipermestra. Affsflahl ….. 132
Isacco gffra del Redentore. Affsflahl ….. 42
Iste qffem defiote fieneramffr ….. 224
Jesff decffs angelicffm, in affre dfflce canticffm
….. 2
Jo triffmphate jo plaffsffs date ….. 152
Kommt Brüder laßt ffns jffbilieren ….. 8
Kommt nffn liebste Kinder ….. 185
Konzert ….. 10, 176
Konzert. Affsflahl ….. 9
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison …..
11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
45, 46, 47, 51, 54, 57, 58, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 84,
85, 86, 92, 93, 94, 99, 100, 105, 106, 107, 113, 116,
118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 138,
140, 141, 147, 151, 173, 177, 178, 179, 180, 186,
187, 194, 195, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 220,
225
L’ Antigono. Affsflahl ….. 164
L’ Eroe cinese. Affsflahl ….. 158
L’Arminio. Affsflahl ….. 66
La Ballerina amante. Affsflahl ….. 53
La Clemenza di Tito. Affsflahl ….. 36, 37, 91
La bella mia nemica ….. 157
La bffona gliffola. Affsflahl. Arr ….. 143
Laffda Sion ….. 215
Laffda Sion, salfiatorem laffda dffcem et pasto-
rem ….. 215
Laffda caeli, cifiem ….. 115
Laffdate Dominffm omnes gentes ….. 223
Laffdate Dominffm omnes gentes laffdate effm
omnes popffli ….. 117
Laffdate pfferi Dominffm laffdate nomenDomini
….. 117, 223
Le Contadine bizzarre. Affsflahl ….. 144
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Le dffe contesse. Affsflahl ….. 134, 135
Leffcippo. Affsflahl ….. 82
Libera me ….. 95
Libera me, Domine de morte aeterna ….. 95
Lffci adorabili ….. 67
[Lffci adorabili] ….. 67
Lffcio Vero. Affsflahl ….. 159
Ma folle ….. 74
Magni cabo fioce, glori cabo ore ….. 174, 217
Magni cat anima mea Dominffm ….. 117, 223
Mancar oh Dio mi sento ….. 160
Messe ….. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 46, 47, 51, 54, 57, 58, 69,
70, 71, 72, 73, 75, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 99, 100,
105, 106, 107, 113, 116, 118, 119, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 128, 138, 140, 141, 147, 173, 177,
178, 179, 180, 186, 187, 194, 195, 205, 208, 209,
210, 211, 213, 214, 216, 225
Messe. Affsflahl ….. 220
Mia Proserpina mia lffna ….. 144
Misero dofie son ….. 1
Missa pastoritia ….. 127
Nel fatale estremo addio ….. 156
Non est infientffs, similis illi ….. 161
Non hai cor per ffn’impresa ….. 226
Non hai cor per ffn’impresa che il mio bene …..
226
Non mi desta la tromba gfferriera ….. 155
Non so donde fiiene ….. 104
Non fii chiedo amiche stelle ….. 143
O odoriferffm liliffm spargens ….. 129
O salfftaris hostia ….. 184
O salfftaris hostia, qffae caeli pandis ostiffm …..
184
Oh almen qffalor si perde ….. 190
Oh memorie ancor gradite ….. 143
Olimpiade. Affsflahl ….. 38
Orfeo ed Effridice. Affsflahl ….. 39
Organa tympana resona bffccina ….. 153
Ornetffr dignis laffdibffs ….. 40
Osanna in excelsis ….. 18
Parti e mostra ch’hai nel peto ….. 90
Parto nè il dffol m’ffccide ….. 170
Pastores arfia relinqffite ….. 48
Pater magne pater Benedicte ….. 21
Per ignes nos sacros jfframffs ….. 40
Per lei fra l’armi ….. 81
Piae mentes, omnes gentes laeto corde plaffdite
….. 55
Pie Jesff sacro ….. 74
Pleni sffnt caeli ….. 12, 14
Pria che all’amato bene ….. 133
uando cor nostrffm fiisitas ….. 133
uando saprai chi sono ….. 148
uanto mai felici siete ….. 139
uel dolce contento ….. 171
uem dicffnt homines ….. 206
uem dicffnt homines, esse liffm hominis …..
206
ui caelo natffs ….. 115
ui per difiersitatem, lingffarffm cffnctarffm …..
88
uoniam tff solffs ….. 15
uoniam tff solffs sanctffs ….. 31
Reqffiem….. 87, 96, 97, 98, 149, 151, 181, 196, 197,
212, 221
Reqffiem, aeternam dona eis Domine ….. 87, 96,
97, 98, 149, 181, 196, 197, 212, 221
Salfie regina ….. 154
Salfie regina, mater misericordiae fiita dfflcedo
….. 154, 192
Sancti et jffsti, in Domino gaffdete ….. 203, 204
Sanctffs ….. 14, 15, 18
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth ….. 31
Sanctffs, Dominffs Deffs Sabaoth ….. 94
Scherza il nocchier talora ….. 22
Se conta i dolci nodi ….. 166
Se mai senti spirarti ….. 91
[Se mi fiedeste il core] ….. 41
Se pffgnar non sai col fato ….. 191
Se fii gffardo ben ….. 137
Sempre ma il fff mio tesoro ….. 172
Sesostri re d’Egito. Affsflahl ….. 189
Sesostri. Affsflahl. Arr ….. 77
Sia lontano ogni cimento ….. 36
Simon Joannis diligis ….. 206
Sinfonie ….. 23, 24, 25, 26, 52, 60, 61, 63, 109, 175,
182, 183, 188, 198, 202, 222
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Siroe re di Persia. Affsflahl ….. 191, 192
Sismano nel Mogol. Affsflahl ….. 136
So che pastor son’io ….. 162
Sofonisba. Affsflahl ….. 193
Sperai fiicino il lido ….. 130
Stabat mater ….. 199
Stabat mater, dolorosa jffxta crffcem lacrimosa
….. 199
Stati adagio aspeta ffn poco ….. 53
Sffperbo di me stesso ….. 38
Sfientffrata in fian mi lagno ….. 132
Sì domerò l’orgoglio ….. 161
Sì sprezzi il periglio ….. 68
Tace il labbro ma tacendo ….. 74
Tardi s’afifiede d’ffn tradimento ….. 37
Teco resti anima mia ….. 168
Terrore m’inspira ….. 193
Tigre che sdegno ….. 66
Tota pfflchra est amica mea ….. 49
Trio ….. 200
Tff es pastor ofiiffm, princeps apostolorffm …..
206
Tffrba nofiena mffsarffm ….. 153
Tffrba nofiena mffsarffm, necte ….. 153
Una Cosa rara. Affsflahl ….. 120
V’è chi sia tra fiifienti ….. 193
Varca il mar di sponda in sponda ….. 1
Veni electa mea ….. 35
Veni electa mea, et ponam in te thronffm meffm
….. 35
Veni sancte spiritffs ….. 27, 62, 79, 88, 201
Veni sancte spiritffs reple, tfforffm corda deli-
ffm ….. 27, 201
Veni sancte spiritffs, et emite caelitffs lffcis tffae
radiffm ….. 62, 79, 88
Vespers ….. 59, 117, 223
Victoria sanctffs Joannes ….. 83
Vita dfflcedo, et spes nostra ….. 154
Zachaee festinans descende ….. 207
Zachaee festinans descende, qffia hodie ….. 207
Zenobia. Affsflahl. Arr ….. 190
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Signaturenregister
EB 001 ….. 31
EB 002 ….. 29
EB 003 ….. 28
EB 004 ….. 34
EB 005 ….. 32
EB 006 ….. 45
EB 007 ….. 47
EB 008 ….. 46
EB 009 ….. 51
EB 010 ….. 54
EB 011 ….. 57
EB 012 ….. 69
EB 013 ….. 86
EB 014 ….. 75
EB 015 ….. 84
EB 016 ….. 85
EB 017 ….. 92
EB 018 ….. 105
EB 019 ….. 107
EB 020 ….. 113
EB 021 ….. 116
EB 022 ….. 124
EB 023 ….. 123
EB 024 ….. 126
EB 025 ….. 121
EB 026 ….. 125
EB 027 ….. 122
EB 028 ….. 141
EB 029 ….. 147
EB 030 ….. 173
EB 031 ….. 177
EB 032 ….. 178
EB 033 ….. 179
EB 034 ….. 180
EB 035 ….. 187
EB 036 ….. 186
EB 037 ….. 194
EB 038 ….. 195
EB 039 ….. 208
EB 040 ….. 209
EB 041 ….. 210
EB 042 ….. 211
EB 043 ….. 213
EB 044 ….. 214
EB 045 ….. 225
EB 046 ….. 127
EB 047 ….. 220
EB 048 ….. 138
EB 049 ….. 119
EB 050 ….. 13
EB 051 ….. 93
EB 052 ….. 118
EB 053 ….. 30
EB 055 ….. 140
EB 056 ….. 106
EB 057 ….. 33
EB 058 ….. 17
EB 059 ….. 19
EB 060 ….. 20
EB 061 ….. 16
EB 062 ….. 58
EB 063-01 ….. 94
EB 063-02 ….. 128
EB 063-03 ….. 205
EB 063-04 ….. 216
EB 063-05 ….. 12
EB 063-06 ….. 14
EB 063-07 ….. 18
EB 063-08 ….. 15
EB 063-09 ….. 11
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EB 201 ….. 149
EB 202 ….. 151
EB 203 ….. 181
EB 204 ….. 197
EB 205 ….. 196
EB 206 ….. 212
EB 207 ….. 221
EB 208 ….. 87
EB 301 ….. 83
EB 302 ….. 35
EB 303 ….. 44
EB 304 ….. 48
EB 305 ….. 43
EB 306 ….. 56
EB 307 ….. 62
EB 308 ….. 78
EB 309 ….. 79
EB 310 ….. 88
EB 311 ….. 108
EB 312 ….. 40
EB 313-1 ….. 112
EB 313-2 ….. 111
EB 313-3 ….. 110
EB 314 ….. 114
EB 315 ….. 115
EB 316 ….. 129
EB 317 ….. 145
EB 318 ….. 153
EB 319 ….. 152
EB 320 ….. 184
EB 321 ….. 185
EB 322 ….. 201
EB 323 ….. 203
EB 324 ….. 204
EB 325 ….. 206
EB 326 ….. 207
EB 327 ….. 49
EB 328 ….. 224
EB 329 ….. 21
EB 340 ….. 154
EB 341 ….. 161
EB 342 ….. 131
EB 343 ….. 55
EB 344 ….. 120
EB 345 ….. 2, 133, 231
EB 346 ….. 135
EB 347 ….. 159
EB 348 ….. 215
EB 349 ….. 50
EB 350 ….. 103
EB 351 ….. 192
EB 352 ….. 174
EB 353 ….. 217, 219, 232
EB 354 ….. 218
EB 355 ….. 27
EB 401 ….. 117
EB 402 ….. 223
EB 404 ….. 150
EB 501 ….. 1
EB 502 ….. 67
EB 503 ….. 193
EB 504 ….. 101
EB 505 ….. 81
EB 506 ….. 132
EB 507 ….. 134
EB 508 ….. 139
EB 509 ….. 42
EB 510 ….. 148
EB 511 ….. 160
EB 512 ….. 158
EB 513 ….. 162
EB 514 ….. 171
EB 515 ….. 169
EB 516 ….. 170
EB 517 ….. 165
EB 518 ….. 168
EB 519 ….. 166
EB 520 ….. 163
EB 521 ….. 41
EB 522 ….. 64
EB 523 ….. 76
EB 524 ….. 142
EB 525 ….. 143
EB 526 ….. 155
EB 527 ….. 164
EB 528 ….. 190
EB 529 ….. 191
EB 530 ….. 156
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EB 531 ….. 157
EB 532 ….. 36, 37, 233
EB 533 ….. 38
EB 534 ….. 77
EB 535 ….. 91
EB 536 ….. 102
EB 537 ….. 130
EB 538 ….. 39
EB 539 ….. 90
EB 540 ….. 167
EB 541 ….. 53
EB 542 ….. 8, 65, 234
EB 543 ….. 68
EB 544 ….. 89, 137, 229
EB 545 ….. 4, 104, 230
EB 546 ….. 144
EB 547 ….. 66
EB 548 ….. 3
EB 601 ….. 80, 82, 228
EB 602 ….. 74
EB 603 ….. 136
EB 604 ….. 172
EB 605 ….. 226
EB 606 ….. 6
EB 607 ….. 22
EB 608 ….. 189
EB 702 ….. 199
EB 801 ….. 176
EB 803 ….. 10
EB 804 ….. 9
EB 805 ….. 52
EB 806 ….. 60
EB 807 ….. 61
EB 808 ….. 222
EB 809 ….. 182
EB 810 ….. 175
EB 811 ….. 183
EB 812 ….. 109
EB 813 ….. 188
EB 814 ….. 198
EB 815 ….. 202
EB 816 ….. 63
EB 817 ….. 26
EB 818 ….. 5
EB 819-1 ….. 23
EB 819-2 ….. 25
EB 819-3 ….. 24
EB 820 ….. 200
EB 821 ….. 146
EB Sammelband A ….. 7, 59, 70, 71, 72, 73, 95, 96,





IAV | WOLFEG [beneath croflned coat of arms
flith flolf] ….. 180
[3 circles in a flreath] ….. 161
[3 magi] ….. 109, 129
[3 magi beneath a star] ….. 202
4 | EK ….. 212
4 | STB [in a heart] ….. 114
A [coffntermark: bishop] ….. 32, 69, 220
AA ….. 55
AA [aroffnd a lily] ….. 190
AA [aroffnd the shat of a lily] ….. 22
AA [coffntermark: bishop] ….. 12, 28, 33, 107,
121
AA ]coffntermark: bishop] ….. 217
AA [in a frame; coffntermark: bishop] ….. 116
ADT [beneath Saint Nepomffk] ….. 64
ADT [beneath a saint] ….. 121
ADT [beneath saint] ….. 47, 214
AWMR [coffntermark: r-tree flith pelican in
his roots] ….. 215
BREMICH | MM ….. 111
[Basle crosier in a flreath] ….. 90
C amp; I HONIG [beneath lily ofier shield] …..
226
C amp; I HONIG [beneath lily | coat of arms] …..
142
C. SCHLEICHER [coffntermark: shield in bran-
ches (croflned) flith sflords inside (crossed)]
….. 216
CC [coffntermark: 2 keys in acircle (croflned)]
….. 27
CHW [beneath lily] ….. 66
CHW [coffntermark: bishop] ….. 85, 140, 147,
185, 189, 196, 197, 198, 225
CHW [coffntermark: lily] ….. 85
CHW [in a frame; coffntermark: bishop] ….. 208
CHW [in a shield (croflned) flith lily] ….. 68
CW [beneath crosier] ….. 179, 210
CW [beneath ag] ….. 198, 233
CW [in a shield (croflned)] ….. 78, 85
EBERHARD ….. 110
EBERHARDT [coffntermark: r-tree] ….. 92
FEURBACH | CHG [coffntermark: crossed keys]
….. 40
FMS [ffnder 4 aroffnd the shat of an anchor;
coffntermark:] Landshffeth [italic] ….. 175
GH [coffntermark: bishop] ….. 235
GL [beneath tflo keys (crossed)] ….. 17
GL [coffntermark: eagle] ….. 221
GL [in a frame] ….. 153
GW BERGMAN | MEGELDORF [coffntermark:
rose] ….. 121, 176
GWB ….. 161
GWB | MOGELDORF [coffntermark: Mary flith
child in a frame of ames] ….. 62, 149
GWM [in a frame beneath posthorn; coffnter-
mark lily in a shield] ….. 178
GWM [in a frame beneath posthorn; coffnter-
mark: lily in a shield] ….. 181
H BLUM ….. 170
HBLUM [coffntermark: lily in shield (croflned)]
….. 123
I [heart] H [coffntermark: lily in a shield (crofl-
ned)] ….. 42
IAV [beneath coat of arms flith flolf; coffnter-
mark:] WOLFEG ….. 134, 182, 222
IAV [beneath croflned coat of arms flith flolf;
coffntermark:] WOLFEG ….. 168
IAV | WOLFEG ….. 27
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IAV | WOLFEG [beneath coat of arms fliith
flolf] ….. 155, 156, 157, 233
IAV |WOLFEG [beneath coat of armsflith flolf]
….. 5, 39, 64, 65, 76, 91, 102, 130, 136, 142, 143,
144, 163, 226, 229
IAV | WOLFEG [beneath croflned coat of arms
flith flolf] ….. 1, 2, 50, 103, 132, 135, 139, 148,
159, 160, 162, 165, 169, 170, 193, 231
IAV | WOLFEG [beneath shield] ….. 203, 204
IAV | WOLFEG [beneath shield flith flolf (ram-
pant)] ….. 209
ICSTM [coffntermark: foolscap flith 5 tassels]
….. 38, 77, 88, 92, 124, 125, 177, 178, 181, 213, 220
IGR [beneath bishop] ….. 151
IHW [coffntermark bishop] ….. 223
IHW [coffntermark: lily] ….. 44, 48
IHW [in a frame; coffntermark bishop] ….. 195
IK ….. 53
IK [beneath stick] ….. 230
IMMAIER [coffntermark: r-tree flith 3 oflers
in his roots] ….. 117
IM [coffntermark: r-tree] ….. 54, 185, 228
IM [or ”MI”coffntermark: r-tree] ….. 115
IM [or ”MI”coffntermark: lily] ….. 115
IM [or ”MI”, coffntermark: r-tree] ….. 221
IMM [beneath rose] ….. 131
IMS [beneath bishop] ….. 75, 110
IT [or ”TI”] [coffntermark: r-tree flith 3
oflers in his roots] ….. 138
IW [coffntermark: lily] ….. 31
JEB ….. 120
JEB [coffntermark: 3 lilies (croflned)] ….. 9, 31,
62, 84, 113, 127, 181
JG [in a heart beneath pine cone] ….. 40
JJM [coffntermark: r-tree] ….. 74
LCCMVGVR [ofier shield] ….. 43
M [coffntermark: lily (croflned)] ….. 6
N [in a star] ….. 55, 173
NC [beneath shield] ….. 161
NIC HEISLER ….. 61
PRO PATRIA [coffntermark: lily in a shield
(croflned)] ….. 75
PRO PATRIA [flith Hollandia and lion] ….. 84
PRO PATRIA | [Hollandia] ….. 63, 161
VDL [beneath lily in a shield (croflned)] ….. 191
VDL [beneath lily in a shield (croflned); coffn-
termark:] IV ….. 39
VNOLD | WOLFEG [beneath flolf in a shield
(rampant)] ….. 57, 58
WEH ….. 56, 214
WEH [coffntermark: bishop] ….. 55, 108, 112,
120, 127, 149, 161
WEH [coffntermark: coat of arms] ….. 27, 125,
154, 178, 218
Wolfeg [beneath flolf (rampant) in a shield] …..
86
[bishop] ….. 64, 200
[eagle (doffble-headed flith breast-shield] …..
153
[eagle (doffble-headed) flith shield:] P ….. 211
[eagle flith sceptre and sflord) ….. 192
[ r-tree] ….. 30, 34, 79, 140, 141, 145, 153
[ ofler] ….. 23, 25
[foolscap flith 5 tassels] ….. 41, 67, 129, 164, 195
[hffman being] ….. 54
[keys (crossed)] ….. 92, 93
[leters (entflined)] ….. 23, 25
[leters, entflined] ….. 194
[lily] ….. 3, 22, 153, 185
[lion in a shield flith shield flithin a yoffng lion]
….. 24, 174
[mary flith child in affreola of ames] ….. 186
[rose] ….. 141
[shield in branches] | M [ ofler] M ….. 158
[snake on a shat] ….. 81, 93, 106
[star | 3 magi] ….. 13, 15, 126, 187
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